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ÖZET 
KURUMLAR VERGİSİNİN ŞİRKETLERDEKİ VERGİ YÜKÜ ÜZERİNE 
BİR DEĞERLENDİRME ISPARTA ÖRNEĞİ 
Uğur BÜYÜKÇULCU 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 145 sayfa, 
Ekim 2006  
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN 
Bu tezin amacı, özellikle vergi yükü ağır olan Türkiye’de kurumlar vergisinin 
işletmeler üzerinde olan etkilerini incelenmektedir. Bunun yanında bu çalışmada 
şirketlerin yatırımlarının yanı sıra istihdam ve toplum üzerindeki etkileri de göz 
önünde bulundurulmaktadır. Tezimizde üstünde durulması gereken birkaç önemli 
nokta bulunmaktadır.    
İlk olarak, kurumlar vergisinin, işletmelerin maliyetleri açısından önemli bir 
faktör olduğudur. Aynı zamanda da kurumlar vergisi devlet için önemli bir vergisel 
gelirdir. 
İkinci olarak, son yıllarda gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de vergilerin 
ekonomik bir araç olma özelliği tartışılır hale gelmiştir. Başta ABD, İngiltere ve 
Kanada olmak üzere birçok OECD ülkesinde kurumlar vergisi teşviklerinin 
daraltılması ya da kaldırılması yoluyla vergi tabanının genişletilmesi ve buna karşılık 
vergi oranlarının düşürülmesi gündeme gelmiş ve kurumlar vergisi oranları birçok 
ülkede artırılmıştır. 
Üçüncü olarak ise Türkiye’de işletmeler çeşitli sübvansiyonlar ile vergi 
avantajı sağladıkları alanlara ve bölgelere daha fazla ilgi göstermektedirler. 
Sonuç olarak kurumlar vergisi, işletmeler üzerinde büyük bir yük 
oluşturmaktadır. Kayıt dışılığın da oldukça yüksek oranda olduğu ülkemizde 
kurumlar vergisi de dâhil olmak üzere vergi politikaları gözden geçirilmeli, 
ekonomik kalkınma adına Avrupa Birliği ile uygun olarak vergisel teşvikler 
arttırılmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: Vergi ve Vergi Politikaları, Kurumlar Vergisi, Reel Ekonomi,  
Yatırım ve İstisnalar, Isparta Örneği. 
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ABSTRACT 
AN EVALUATION OF THE ESTABLISHMENTS’ TAX ON THE TAX 
BURDEN OF COMPANIES: ISPARTA AS A MODEL 
 
Uğur BÜYÜKÇULCU 
Department of Finance, Süleyman Demirel University, MA Thesis , 145 pp., October 
2006  
   Thesis Advisor: Asisstant Professor Ramazan ARMAĞAN 
The aim of the study is to investigate the effects of the establishments’ tax on 
the companies in Turkey, where there are quite high taxes.  Its effects not only on 
companies but also on the employment and in the society are also examined. There 
are some important considerations in this study. 
Firstly, the establishments’ tax is a significiant factor in terms of  the costs of 
business enterprises. It is also an important taxational revenue for the state. 
Secondly, as an economic tool this tax has been a controversial matter not 
only in Turkey but also in the world recently. By limiting or abolishing the tax, and 
thus resulting in the enlargement of the tax scope while decreasing the tax rates, it 
has been a current issue chiefly in the United States, Great Britain, Canada, and in 
many OECD countries. Therefore, effective  establishments’ taxes have been 
increased in many countries. 
Thirdly, companies are more interested in the fields and regions where they 
may have several subsidies and tax exemptions. 
In conclusion, the establishments’ tax has been a burden on companies. As 
well as this tax , all taxational policies must be revised in Turkey, where there is a 
high tax evasion rate, and tax exemptions in accordance with the European Union 
must be increased for the sake of economic development.  
  
 
 
Key Words: Tax and Taxational Policies, Establishments’ Tax, Economy,  
Investment and Exemption, Isparta Model. 
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GİRİŞ 
Her ülkenin kendi sosyal, ekonomik ve siyasal yapısının özelliklerini ve 
düzeyini yansıtan ayrı birer vergi sistemi vardır. Vergi sistemi dinamik bir 
kavramdır. Mali, iktisadi, sosyal, politik ve hukuki faktörlere tabi olarak bir ülkeden 
diğerine değişiklikler gösterdiği gibi, zaman faktörünün etkisiyle de devamlı bir 
değişme ve gelişme hali arz eder. Bir ülkede, belirli bir zamanda yan yana uygulanan 
vergilerin bütünü vergi sistemini oluşturur. Her bir verginin gerek birbirleriyle, 
gerekse mevcut iktisadi sistem ve vergileme ile izlenen bütün amaçlarla uyumlu hale 
getirilmesi gerekir. 
Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi olup 
ülkemizde kurumların ayrı bir kanunla vergilendirilmesi ise 1949 yılında Alman 
Kurumlar Vergisi Kanunu'ndan yararlanılarak hazırlanan 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu ile başlamıştır. Kurumlar vergisinin ilk gerçek anlamda 
uygulamaları ise I. Dünya Savaşını takip eden yıllarda başlamış ve günümüze kadar 
geçen zaman diliminde birçok ülkede kurumlar vergisi uygulamaları yaygınlaşarak 
devletlerin çok önemli birer gelir kaynağı haline gelmişlerdir. 
Bilindiği gibi bir vergi sisteminin üç temel fonksiyonu söz konusudur. Bu 
fonksiyonlardan esas olan verginin mali bir araç olmasıdır. Ancak, birçok gelişmiş ya 
da gelişmekte olan ülke, vergi sistemlerine ekonomik ve sosyal bir araç olma 
özelliğini de kazandırmaktadır. Bu özellik vergi politikası yoluyla tasarrufları, 
yatırımları, ihracat ve mali kesimi etkilemek ya da teşvik etmek zorunluluğundan 
doğmaktadır. Bu üç fonksiyonun bileşimindeki ağırlık ekonominin içinde bulunduğu 
konjonktür ile yakından ilişkilidir. 
Türk vergi sisteminin mali bir araç olma özelliği yanında, ekonomik ve sosyal 
bir araç olarak kullanılması, özellikle 1980'li yılların başından itibaren ağırlık 
kazanmıştır. 1963 yılından itibaren uygulanmakta olan yatırım indirimi teşvikine 
ilave olarak, 1980'li yılların başında dışa açık büyüme stratejisinin benimsenmesi 
gereği, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin vergi yoluyla teşviki de sisteme 
dâhil edilmiştir. Ayrıca, sermaye piyasasın geliştirme isteği, son yıllarda kurumlar 
vergisinin ekonomik bir araç olma özelliğini daha da belirginleştirmiştir. 
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Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak efektif kurumlar vergisi oranı, 
kanuni oranın oldukça altında gerçekleşmektedir. Örneğin, 1991 yılında efektif 
kurumlar vergisi oran yüzde 26,6 olarak hesaplanmaktadır. Aynı oran, bankacılık 
kesiminde yüzde 10'lar seviyesinde kalmaktadır. Bu durum, kurumlar vergisinin 
ekonomik bir araç olma özelliğini belirginleştirmesi ve mali araç olma özelliğinin 
ikinci planda kaldığını göstermesi bakımından önemlidir. 
Son yıllarda gerek dünyada ve gerekse Türkiye'de vergilerin ekonomik bir 
araç olma özelliği tartışılır hale gelmiştir. Başta ABD, İngiltere ve Kanada olmak 
üzere birçok OECD ülkesinde kurumlar vergisi teşviklerinin daraltılması ya da 
kaldırılması yoluyla vergi tabanının genişletilmesi ve buna karşılık vergi oranlarının 
düşürülmesi gündeme gelmiş ve efektif kurumlar vergisi oranlar birçok ülkede 
artırılmıştır. 
Türk kamuoyunda da dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak, kurumlar 
vergisiyle ilgili teşviklerin boyutlar ve etkinliği sıkça tartışılır olmuştur. Kurumlar 
vergisinde yer alan muafiyet ve istisnaların günümüzde geçerliliklerini kaybettiği ve 
bu tür istisnaların kaldırılması ya da seçici kriterlere bağlanmasının gerekli olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca, son yıllarda özel sektör kuruluşlar tarafından yapılan 
anketlerde de benzeri eğilimler ortaya çıkmıştır. 
Böyle bir ortamda, kurumlar vergisi uygulamasının firma davranışları 
üzerindeki etkilerinin bilinmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada söz konusu 
etkilerin boyutları, devlete maliyeti ve etkinliği ağırlıklı olarak ele alınmıştır. 
Bu çalışmada, 1950 yılında Türkiye'de yürürlüğe giren ve günümüze kadar 
birçok değişikliğe uğrayarak gelen kurumlar vergisi uygulamalarının milli 
ekonomimize ve reel ekonomik dinamiklere etkileri değerlendirme konusu 
yapılmıştır. Kurumlar vergisinin üretim üzerinde, yatırımlar üzerinde, tasarruflar ve 
sermaye birikimi üzerinde yarattığı etkiler ve bu etkilerin ekonomimize yansıyışı 
incelenmiştir. 
Araştırmamıza kurumlar vergisinin tanımı ve kurumlar vergisini haklı 
gösteren nedenlerle başlanacaktır. Kurumlar vergisinin nedenleri üzerinde durulup, 
kurumlar vergisinin gelir vergisiyle olan ilişkilerine de aynı bölüm içinde yer 
verilecektir. 
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Çalışmanın Birinci Bölümünde, vergi konusu ana hatları ile ele alındıktan 
sonra kurumlar vergisinin teorik temeli, tarihçesi, konusu, mükellefleri, oranı, 
ödenme zaman ve Türk vergi sistemi içerisindeki yeri üzerinde durulmuştur. 
İkinci bölümde Kurumlar Vergisi Kanunu'na kısa bir bakış ve mevzuattaki 
son gelişmeler üzerinde durulacaktır. Kurumlar vergisinde uygulamada önemli bir 
yeri olan İstisna ve muafiyetler üzerinde durulacaktır. 
Yine ikinci bölümde, kurumlar vergisinde yansıma konusu ele alınacak, 
yansımayı belirleyen faktörler ele alınıp, kurumlar vergisinde kısa ve uzun dönemde 
yansıma üzerinde durulacaktır. 
Üçüncü bölümde ise  kurumlar vergisi bakımından Isparta ili  
değerlendirmeleri ele alınmaktadır. Ayrıca bu bölümde, kurumlar vergisi 
uygulamalarının ekonomiye mikro ve makro düzeydeki etkileri ayrı ayrı 
incelenecektir.Ayrıca kurumlar vergisi uygulamalarının Türkiye'de şirketleşme 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Yine bu bölümde, kurumlar vergisinin reel ekonomiye etkileri, milli gelire, 
sermaye birikimine ve de iktisadi büyüme üzerinde büyük etki yapan özel ve kamu 
yatırımları üzerine yaptığı etkileri incelenmiştir. Kurumlar vergisinin işletmeler 
üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek adına Isparta ili örnek saha çalışması 
olarak ele alınmıştır. Bu bölgede uygulanan anket çalışmaları değerlendirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
VERGİ, VERGİNİN TANIMI, TÜRLERİ VE KURUMLAR VERGİSİ 
 
I. Vergi ve Vergi Politikaları 
İnsanlık tarihinin en ilkel örgütlenme biçiminden başlayarak siyasi bir toplum 
haline gelmesine kadar olan süreçte ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar;  bireylerin 
yaratmış oldukları değerin bir kısmını devlete vermeleri veya devletin bunlara el 
koyması şeklinde karşılanmıştır. Önceleri daha ziyade din ve ahlak duygularıyla 
isteğe bağlı olarak verilen iktisadi kıymetler daha sonraları zorunluluk içeren ve 
kurallara bağlanan bir şekil almış ve vergi kavramı ortaya çıkmıştır. 
A. Vergi Kavramının Tanımı 
Vergi, kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla 
ortaya çıkan yükleri karşılamak amacıyla, devletin egemenlik gücüne dayanarak, 
karşılıksız olarak, gerçek ve tüzel kişilerden cebri olarak aldığı parasal değerlerdir.  
Ekonomik, mali, siyasi ve sosyal nedenlerle vergilemeye başvurulmaktadır. 
Uygulama şekli, yönetimi ve yasal olarak yapılmış olan düzenlemeler, toplumun 
vergi karşısındaki ilgi ve tepkisini belirleyen en önemli faktörlerdir. Vergi; Türkçe 
bir terim olup, kökeni itibariyle anlamı; hediye edilen, karşılıksız verilen bir değeri 
belirtmektedir.1   
Vergi kavramı konusunda gerek eski, gerekse yeni malî literatürde tam bir 
görüş birliği olmayıp, aksine verginin tanımı zamanın gereklerine ve tanımı yapan 
maliye yazarlarının benimsemiş oldukları devlet anlayışına göre değişmektedir. 
Gerçekten, daha önce açıklandığı üzere, rasyonalist-ferdiyetçi devlet görüşüne 
dayanan istifade teorisi taraftarlarına göre vergi, kamu hizmetlerinin karşılığı olarak 
özel kesimden kamu kesimine transfer edilen bir «bedel» olduğu halde, modern malî 
anlayışa daha yakın olan organik-kolektivist devlet görüşüne dayanan «fedakârlık», 
«vazife» veya daha doğru bir ifadeyle «iktidar teorisi»ne göre vergi, devlet 
görevlerinin yerine getirilmesi için fertlerin kamu hizmetlerinden yararlanma 
                                               
1
 YILMAZ, Hakan, Türkiye'de Vergi Yapısı Ve 1980'den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin 
Gelişimi.  DPT, Uzmanlık Tezleri, s. 4,  <http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi/yilmazh/vergi.html>, 
(06.08.2006).  
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olanakları ve ölçüsü dikkate alınmaksızın ödeme güçlerine göre tek taraflı olarak 
devletçe saptanan kayıtsız şartsız zorunlu ödemeler olarak kabul edilmektedir. 
Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda verginin malî olmayan fonksiyonları 
da kesinlikle kabul edilmeye başlandı ve vergiler, iktisadî ve sosyal hayatı 
düzenlemenin bir aracı haline geldiler. Vergilemenin niteliğinde meydana gelen bu 
yeni gelişimi dikkate alarak vergi kavramını tanımlayanların başında Gerloff 
gelmektedir. Yazara göre en geniş anlamıyla vergiler, «kamusal malî ihtiyaçların 
karşılanması veya kamu ekonomisine ait diğer gayelerin, özellikle iktisadî ve sosyal 
amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olarak ve özel bir karşılık gözetmeksizin 
kamu tüzel kişilerince diğer ekonomik birimlere yüklenen ödemelerdir. Haller'e göre 
vergi, kamu hizmetleri ile herhangi bir şekilde ilişki haline getirilmeksizin zorunlu 
bir malî yüküm olarak tahsil edilen ve siyasî karar sürecinde çoğunluğun çıkarına 
göre belirlenen devlet görevlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan bir araçtır2. 
Kısaca, devletin yüklenmiş olduğu kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için 
herhangi bir hizmete karşılık olduğunu belirtmeksizin, egemenlik gücüne dayanarak 
cebri bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerden aldığı maddi katkıya vergi denilmektedir. 
Bu çerçevede verginin unsurları; 
I. Egemenlik gücüne dayanması, 
II. Karşılıksız olması, 
III. Önceden belirlenmiş kurallara göre gerçek ve tüzel kişilerden 
alınması, 
IV. Cebri olması,  
Şeklindedir. Genel olarak verginin dar tanımı ve onu oluşturan unsurlar 
yukarıdaki şekilde ifade edilmiş olmakla birlikte, özellikle vergi kavramının tanımı 
konusunda maliye literatüründe zamana ve ekole göre farklılıklar olduğu 
görülmektedir.3 
                                               
2
 TURHAN, Salih, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz yayınları, İstanbul, 1998, s. 20-21. 
3
 YILMAZ, s. 5, a.g.m. 
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B. Verginin Amaçları 
Öncelikle verginin birçok amacı olmakla birlikte öncelikli amacı kamu 
finansman ihtiyacını gidermektir. Günümüze kadar vergi oranlarının konjonktürel 
süreç içersinde sürekli olarak arttığı görülmüştür. 
1. Mali Amaçlar 
Bir vergi sisteminin en önemli işlevlerinden biri, kamu giderlerinin 
finansmanı için gerekli olan gelirleri temin etmektir. Bu nedenle, bir vergi sisteminin 
özellikle kamu giderlerinin daha hızlı arttığı gelişmekte olan ülkelerde milli gelirdeki 
artışa paralel olarak vergi gelirlerinde de artış sağlayabilecek pozitif bir gelir 
esnekliğine sahip olması gerekir.4 
Fiskal amaç, ayrıca, vergi sisteminin yeni duruma kolaylıkla uyum 
sağlayabilecek esnek bir yapıya sahip olmasını öngörmektedir. Gerçekten, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde mali ihtiyaçta birdenbire ortaya çıkan normalin 
üstündeki artışlar, vergi hukukuna ilişkin önlemler yardımı ile rahatlıkla 
karşılanabilmelidir. Hiç kuşkusuz, vergi sisteminin böyle bir uyum sürecine elverişli 
olup olmadığı, bir ülkede vergi potansiyeli ya da vergileme kapasitesinin hangi 
ölçüde kapsandığına bağlıdır. Devletçe alınabilecek vergi tutarının sınırı niteliğinde 
olan vergileme kapasitesi ise, objektif ve sübjektif faktörlere bağlı olarak ülkeden 
ülkeye ve zamandan zamana değişiklikler göstermektedir. 
Vergileme kapasitesini belirleyen “objektif” ve “sübjektif” nitelikteki 
faktörlere örnek olarak: 
(1) Kişi başına düşeri gelir düzeyi, 
(2) Gelirin dağılımı, 
(3) Ekonominin monetizasyon derecesi, 
(4) Vergi mantalitesi, 
(5) Vergi ahlâkı gibi hususlar gösterilebilir. 
Diğer taraftan, yeterli ölçüde gelir temin etmeyi ve vergileme kapasitesinden 
tam olarak yararlanarak değişen mali koşullara uyum sağlayabilmeyi öngören bu 
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 TURHAN, s. 33, a.g.e. 
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fiskal amacın, vergileme dolayısıyla katlanılacak fedakârlığı en düşük seviyeye 
indirmek koşulunun mümkün olduğu kadar dikkate alınması suretiyle, 
gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu sebeple, malî gayeli rasyonel bir vergilemenin, her 
şeyden önce, sübjektif fedakârlığı minimum seviyede tutması, bir başka deyişle, veri 
bir vergi yükünü yükümlüler arasında mümkün olduğu kadar âdil dağıtması gerekir.  
Fiskal nitelikte olan rasyonel bir vergilemeyi gerçekleştirmenin ikinci yan 
koşulu, veri bir vergi hâsılatının sağlanması için katlanılması gereken objektif ya da 
reel vergi yükünü asgari seviyeye indirmektir. Bunun için her şeyden önce verginin 
tarh ve tahsiline ilişkin direkt masrafların mümkün olduğu kadar küçük olması, yani 
âdil vergi yükü ile verginin tarh ve tahsil masrafları arasında optimal bir 
kombinezonun gerçekleştirilmesi zorunludur.  
Ve nihayet, vergilemenin fiskal gayesini gerçekleştirmenin bir başka koşulu 
piyasa mekanizmasının işleyişini aksatmamak, bir başka deyişle rekabet bakımından 
tarafsızlık ilkesine ters düşen arzulanmayan etkilerin ortaya çıkmasına engel 
olmaktır. Çünkü belirli faktör kombinezonlarının, finansman yöntemlerinin, teşebbüs 
şekilleri ile kuruluş yerlerinin vergileme vasıtasıyla arzulanmayan bir biçimde 
avantajlı ya da dezavantajlı kılınması, tıpkı yukarıda sözü edilen “disincentive 
effects” gibi reel sosyal hâsılanın azalmasına veya büyümesinin frenlenmesine yol 
açar. 
Kısacası, vergilemenin fiskal amacı, vergilemenin temel ilkelerinden biri olan 
iktidar prensibine uymak ve vergilemeyi rekabet açısından mümkün mertebe tarafsız 
kılmak, yani arzulanmayan ikame etkilerini önlemek suretiyle veri bir vergi hâsılatını 
sağlamak demektir.5 
2. Mali Olmayan Amaçlar 
Günümüzde vergi sadece mali amaçla değil, mali olmayan amaçlarla da 
toplanmaktadır. Mali olmayan amaçların ağırlık kazanması durumunda ise mali amaç 
olumsuz etkilenebilmektedir. Ancak vergilerin mali fonksiyonunun bu mali olmayan 
fonksiyonları arasında kaybolmamasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Çünkü devletin elinde belirli bir gelir bulunduğunda ancak mali olmayan 
fonksiyonları gerçekleştirebilmek mümkündür. Bu bakımdan, mali olmayan 
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fonksiyonların mali fonksiyonu ortadan kaldıracağı durumlarda bu fonksiyonlara bir 
son vermenin gerekli olacağı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Etkin bir vergi 
politikası bu nedenle uygulanmak istenen maliye politikasının bir aracı olarak önem 
kazanmaktadır.6 
Devlet vergileme yoluyla sağladığı gelirlerinin bir kısmını çeşitli kamu 
harcamaları şeklinde düşük gelir gruplarına veya hiç geliri olmayanlara transfer 
harcamaları şeklinde aktarabilir. Bazen de finansmanı vergi gelirleriyle karşılanan 
mal ve hizmetleri düşük gelirlilere bedelsiz, ya da düşük bedelle yani maliyet 
bedelinin altında satmak suretiyle de gelir dağılımında adalet sağlamaya çalışabilir. 
Ayrıca, toplumu oluşturan kişiler arasında vergi yükünün adil dağılımının sağlanması 
için gerekli önlemlerin alınması da verginin sosyal amacı bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Nitekim gelir vergisi sistemlerinde “en az geçim indirimi” veya “genel 
indirim”, ”artan oranlılık” ve emek gelirlerinin sermaye gelirlerine nazaran daha 
hafif vergilendirilmesini teşkil eden “ayırma ilkesinin” uygulanmasının adil bir 
vergilemenin ve verginin sosyal amacının gerçekleşmesinde önemi büyüktür. Bu 
hususun gerçekleşmesi için yüksek gelir elde edenlerden daha yüksek oranda ve daha 
fazla vergi alınması suretiyle orta ve düşük gelirlilerin vergi yükünü hafifletmek 
gerekmektedir. 
Vergilemenin sosyal amacı özellikle piyasa mekanizmasının 
gerçekleştiremediği adil gelir ve servet dağılımının sağlanması bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Piyasa ekonomisi kurallarına göre gerçekleşen bir gelir ve servet 
dağılımı her zaman adil olmamaktadır. Bunun için devletin gelir ve servet 
dağılımındaki adaletsizlikleri giderme yönünde piyasaya müdahale etmesi gerekir. 
Çünkü adil ve dengeli bir gelir ve servet dağılımının gerçekleştirilmesi sosyal devlet 
anlayışının ve sosyal adaletin bir gereği olmaktadır.7 
a) Gelirin Yeniden Dağıtımına ilişkin Amaç 
Vergilemenin,  piyasa mekanizmasının otomatik olarak oluşturduğu gelir ve 
servet dağılımındaki farklılıkları bir dereceye kadar zayıflatmak amacı ile bir araç 
olarak kullanılabileceği ve kullanılması gerektiği yönünde A. Wagner tarafından 
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 <http://www.alomaliye.com/mehmet_ozkara_devlet_anlayisinda.htm >, (10.08.2006). 
7
 AKSOY, Şerafettin, Kamu Maliyesi, (Kamu Harcamaları-Kamu Gelirleri-Devlet Borçlar 
—Bütçe-Maliye Politikası)  Filiz Kitapevi: İstanbul, 1998 s.174. 
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ortaya atılan tez, zamanımızda özellikle kamusal sosyal harcamaların giderek artması 
dolayısıyla bilimsel araştırmaların büyük ölçüde ilgisini çekmektedir. A. Wagner'in 
sadece sosyal ve ahlâkî gerekçelere dayandırdığı verginin yeniden gelir dağıtıcı 
fonksiyonu, Keynes tarafından ortaya atılan teoriden sonra iktisadileştirildi. Çünkü, 
J.M. Keynes, “geliri yeniden dağıtıcı” bir vergileme ile yüksek gelirleri azaltıp, 
düşük gelirleri destekleyerek tüketim eğilimi ve efektif talebin arttırılması, böylece 
istihdam seviyesinin yükseltilmesi gerektiği görüşünü ileri sürmüştür. Hiç şüphesiz, 
bu fikirlerin oluşmasında dünya ekonomisinin geçirmekte olduğu bunalımın 
sebebiyet verdiği koşullar büyük rol oynamıştı. Bu itibarla, böyle bir gerekçeleme, 
özel konjonktürel ve strüktürel koşullar altında geçerlilik kazanabilir. Kaldı ki, 
dağıtım politikası açısından arzulanan amaçların gerçekleşebilmesi için vergi 
gelirlerinin kullanılmasından doğan etkileri de dikkate alarak tüm vergisel önlemlerin 
gelir dağılımı üzerinde nasıl etki yaptıkları hakkında kesin bilgi sahibi olmak 
zorunludur. Oysa, ileride vergilemenin etkileri sorununun incelenmesi sırasında 
görüleceği gibi, bu alanda söz konusu ilişkilerin açıklanması konusunda pek az 
ampirik araştırına yapılmıştır.8 
b) Konjonktür Politikasına İlişkin Amaç 
Zamanımızda, konjonktürel dalgalanmaların ekonomik istikrarı bozucu 
nitelikte oldukları kabul edilmekte ve bu sebeple, vergi politikasına ilişkin önlemlerle 
bunların hafifletilmesine çalışılmaktadır. Bir ekonomide konjonktürel istikrarın 
gerçekleştirilmesi amaçlandığı zaman, başlıca üç hususun bir arada gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir:  
• Tam istihdam,  
• Fiyat istikrarı ve  
• Dış ekonomik denge. 
Modern malî literatürde, konjonktürel dalgalanmaların hafifletilebilmesi için 
anti-konjonktürel bir bütçe politikasının zorunlu olduğu hususunda tam bir görüş 
birliği vardır. Bilindiği üzere, klâsik bütçe teorisine göre, bütçenin mutlaka her yıl 
denk olması gerektiği ve bu nedenle, bir buhran döneminde vergi gelirlerinde 
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meydana gelen bir azalma sonucunda bir bütçe açığı ile karşılaşıldığı zaman, vergi 
oranlarının yükseltilmesi veya yeni vergilerin konulması gerekmektedir. Buna 
karşılık, konjonktürün refah döneminde vergi gelirleri otomatik olarak artar ve 
dolayısıyla bütçede bir fazlalığa yol açarsa, vergi yükünün azaltılması gerekir. 
Modern bütçe teorisine göre, böyle bir «paralel» vergi politikası, konjonktürel 
dalgalanmaların hafifletilmesine değil, aksine kuvvetlenmesine yol açar. Çünkü, 
refah döneminde vergi yükünün azaltılması, zaten yüksek olan yatırım ve tüketim 
eğilimini tamamen arttırarak enflâsyonist eğilimlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Diğer yandan, buhran döneminde vergi yükünün ağırlaştırılması yatırım ve tüketim 
harcamaları üzerinde olumsuz etki yaparak, krizin daha şiddetlenmesine yol açar. Bu 
sebeple, modern maliye teorisi, vergi politikası alanında «kontra» bir politikanın 
uygulanmasına taraftar olup, konjonktürün daralma zamanlarında vergi yükünün 
hafifletilmesini, genişleme zamanlarında ise vergi oranlarının değiştirilmesi ve vergi 
hukukuna ilişkin diğer vergisel tedbirler (amortismanlar ile ilgili hükümler v.s.) ile 
vergi yükünün arttırılmasını» yani ekonomideki konjonktürel ve strüktürel 
dalgalanmaları gidermek için değişen iktisadî koşullar ile uyum haline getirilen 
esnek bir vergi politikasının uygulanmasını tavsiye etmektedir. Fakat teorik açıdan 
çok uygun görünen böyle bir vergi politikasının gerçekleştirilmesi, uygulama 
alanında -ileride açıklanacak olan- idarî, teknik ve siyasal nitelikte olan birçok 
sorunun çözülmesine bağlıdır.9 
c)  Büyüme Politikasına ilişkin Amaç 
Zamanımızda iktisadî büyümenin teşviki, hemen hemen bütün ülkelerde 
uygulanan iktisat politikasının temel amaçlarından biridir. Bu amacın 
gerçekleşmesinde, maliye politikasına ve dolayısıyla vergi politikasına Önemli 
görevler düşer. Devlet vergisel önlemler yardımı ile iktisadî büyümeyi belirleyen 
faktörleri etkileyebilir.10  
Devlet, maliye politikasının bir amacı olan ekonomik büyüme ve kalkınmayı 
gerçekleştirirken çeşitli araçlardan faydalanır. Bu araçlar; vergi politikası, harcama 
politikası (bütçe politikası) ve borçlanma politikasıdır. Maliye politikası yukarıda 
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belirtilen araçlardan faydalanmak suretiyle belirli amaçlara ulaşmaya çalışır. 
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası araçlarından biri olan 
vergileme politikası oldukça etkin bir mali araçtır.11 
Ekonomik büyüme ve kalkınma günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde devletin temel makroekonomik amaçlarından biri olarak kabul edilir. 
Bununla birlikte, gelişmiş ülkeler için öngörülen kalkınma politikaları ile gelişmekte 
olan ülkeler için öngörülen kalkınma politikaları, ülkelerin yapısal özellikleri (işsizlik, 
fiyat istikrarı vb.) nedeniyle farklılık gösterebilmektedir. Gelişmekte olan bir ülkede 
maliye politikasının temel amacı istikrarlı bir ortam temin edilmek suretiyle 
kalkınmanın sağlanmasıdır. 
Gelişmiş bir para piyasasından yoksun ve iç kaynak yetersizliği ile karşı karşıya 
olan gelişmekte olan ülkelerde, kamu kaynaklarının seferberliği için temel araç vergi 
politikalarıdır. Vergileme, hem gerçekleştirdiği doğrudan katkılar, hem de kontrol ve 
teşvik açısından yarattığı dolaylı etkiler nedeniyle ekonomik kalkınmanın 
finansmanının en önemli kaynağıdır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde vergi 
gelirlerinin GSMH’ ya oranının yaklaşık % 15 seviyelerinde olduğu göz önüne 
alındığında vergi sisteminde bazı önlemlerin alınması kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
kapsamda;12 
• Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektörden kamu sektörüne aktarması 
sağlanmalı, 
• Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektör içinde düşük öncelikli kullanımlardan, 
yüksek öncelikli kullanımlara doğru aktarması sağlanmalıdır. 
C. Vergilerin Tasnifi ve Vergi Türleri 
Bilindiği üzere, vergiler çeşitli amaçlar ile alınmaktadır. Söz konusu amaçlar, 
zamanın seyri içinde sürekli olarak değişmektedir. Bundan dolayı, vergilerin 
tasnifine esas olarak alınan kriterler çok çeşitlidir. Örneğin, vergi alacaklısı göz 
önünde tutularak federasyon halinde bulunan devletlerde federal devlet, federe devlet 
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ve komün vergileri, merkezi devletlerde devlet vergileri ve komün (vilâyet, belediye) 
vergileri gibi bir gruplandırma yapmak mümkündür. Tasnife kriter olarak ödeme 
araçları esas alınırsa, nakdi ve ayni vergiler olarak iki sınıf oluşturulabilir.  
Yine, verginin sürekli bir biçimde alınıp alınmadığına göre, olağan vergiler 
olağanüstü vergiler diye bir gruplandırma yapmak mümkün olduğu gibi, tahsil 
şekillerine göre dağıtma (tevzii) ve nispet (nispî) vergileri diye iki büyük sınıf 
oluşturmak da mümkündür. Nihayet, nispeten eskimiş ve bugün için önemlerini 
hemen hemen tamamen yitirmiş bu tür tasniflerin yanı sıra, günümüzde önemini hâlâ 
koruyabilen sübjektif/objektif vergiler, ”dolaysız” (vasıtasız) vergiler “dolaylı” 
(vasıtalı) vergiler gibi daha bir çok tasnif şekilleri vardır.13 
1. Nakti, Ayni ve Bedeni Vergiler  
Günümüzde önemini yitirmiş bir tasnif türüdür. Çünkü bazı istisnalar dışında, 
vergiler artık tamamen para ile ödenmektedir. Oysaki XX. yüzyıla gelinceye kadar 
mal veya hizmet ile ödenen aynî vergilerin oranı oldukça yüksekti.14  
2. Şahıs ve Mal Vergileri 
Şahıs vergisinde verginin konusu yükümlünün kendisi, yani fizikî varlığıdır. 
Ancak bu vergilerde yükümlü, verginin aynı zamanda matrahını da temsil 
etmektedir. Şahıs vergilerinin tipik örneği baş vergileridir. İlkel toplumlarda toplumu 
oluşturan bireylerin iktisadî güçleri arasında önemli bir fark olmadığı için şahıs 
başına eşit miktarda birer baş vergisi (capitation) alınmasında herhangi bir sakınca 
görülmemiştir.  
Mal vergisinde ise mal deyimini geniş anlamda kabul etmek kaydıyla, baş 
vergilerinin dışındaki bütün vergileri, mal ile ilişkili oldukları için mal vergileri 
kategorisine dahil etmek mümkündür. Hatta baş vergileri de neticede yükümlünün 
mallarından ödendiği için bütün vergiler bir bakıma mal vergisidir, denilebilir. 
Rasyonel olmayan bu tasnifin günümüzde önemi ve değeri kalmamıştır.15 
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3. Ayni (Reel) ve Şahsi Vergiler 
Malî terminolojide zaman, zaman aynî vergiler deyimi yerine reel vergiler, 
gayri şahsî vergiler veya objektif vergiler; şahsî vergiler deyimi yerine de sübjektif 
1960'dan önceki yayınlarda hatta enfüsî vergiler deyimlerinin birbirinin anlamdaşı 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Vergilerin aynî ve şahsî olarak ayırımı çok eskilere, Roma'ya kadar 
gitmektedir. Roma'daki vergilerden bir tür arazi vergisi olan "tribitum soli" aynî, 
dereceli bir baş vergisi olan "tribitum capitis" de şahsî bir vergi idi. 
Aynî vergiler, yükümlünün şahsî ve ailevî durumunu, bir diğer söyleyişle 
sübjektif unsurları nazara alınmaksızın bir iktisadî unsurdan alman vergilerdir. Bu 
vergilere, bir "aynı" ile irtibatlandırılmaları sebebiyle aynî vergiler adı verilmektedir. 
Aynı anlamda kullanılan reel vergiler deyimi de Latincende "şey" anlamına gelen 
"res" kökünden gelmektedir. Bu suretle reel vergiler deyimi de aynî vergilerde 
olduğu gibi bir "şey"e bağlı olarak alınan vergiler anlamına gelmektedir. Şahsî 
vergiler ise, prensip olarak vergi yükümlüsünün şahsî ve ailevî durumu gibi sübjektif 
unsurları göz önünde tutmak suretiyle ödeme gücünün tamamı üzerinden alman 
vergilerdir. Bunlara da şahsî vergiler denilmesinin sebebi, şahıs ile 
irtibatlandırılmaları, sübjektif vergiler denilmesinin sebebi ise vergilemede sübjektif 
unsurların göz önünde bulundurulmasıdır.16 
4. Dolaysız ve Dolaylı Vergiler 
Vergileri “dolaysız” (vasıtasız) ve “dolaylı” (vasıtalı) olmak üzere ayırmak, 
çok uzun tarihsel bir geçmişe sahiptir. Burada sadece bu vergilerin tasnifi ön planda 
incelenecektir. 
Ülkemizde vergiler, dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak genel bir şekilde 
ikiye ayrılır. Dolaylı vergi, kişilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın 
almaları sonucunda meydana gelir. Bunlara örnek olarak KDV, tekel ve benzinden 
alınan akaryakıt tüketim vergisini gösterebiliriz. Dolaysız vergi ise, ticaret ile 
uğraşanların kazandıklarından veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ve 
işçilerin ücret ve maaşlarından kesilen vergidir.  
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Bir ülkede, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı incelenirken, dolaylı 
ve dolaysız vergilerin, toplanan vergiler içindeki payının karşılaştırılması, çok sık 
kullanılan bir yöntem. Nedenine gelince, dolaysız vergiler (gelir vergisi, kurumlar 
vergisi, taşıt vergisi), vergi adaletini sağlamada daha etkili. Çünkü dolaysız 
vergilerde; en az geçim indirimi, artan oranlı vergi tarifeleri, indirim, istisna ve 
muafiyet gibi uygulamalarla, vergi ödeme gücü arasında ilişki kurulabiliyor. Dolaylı 
vergilerde ise; KDV, ÖTV gibi bu vergilerin uygulandığı mal ve hizmetlerin, düşük 
gelirlilerin bütçesindeki payı, yüksek gelirlilere göre daha fazla. Vergi yükü, asıl 
olarak düşük ve sabit gelirlilerin üzerinde kalıyor. 'Bir ülkede, dolaylı vergilerin 
toplam vergi gelirleri içindeki payı, dolaysız vergilerden yüksekse, o ülkede vergi 
adaletinin varlığından söz edilemez.' şeklindeki yaygın görüşe göre Türkiye'de vergi 
adaletinden, her geçen yıl biraz daha uzaklaşılıyor... Bu durum ise, Anayasanın 73 cü 
Maddesine göre "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi 
ödemekle yükümlü." Maddesine aykırı düşmektedir. Aynı zamanda "Vergi yükünün 
adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır." İlkesine de aykırı 
düşmektedir.  
Dolaysız vergiler açısından bakılığında;  
Türkiye, gelir, kurumlar ve servet vergileri ile KDV ve sosyal güvenlik primi 
oranlarının toplamından oluşturulan vergi oranları endeksinde dünya ülkeleri 
arasında 19'uncu sırada yer aldı. Türkiye, 124,5 endeks değeriyle ABD, İsviçre, 
İngiltere, Almanya, Kanada, İrlanda, Avustralya ve Danimarka gibi ülkeleri geride 
bırakıyor.17  
Uluslar arası Finans istatistikleri verileri, OECD ve uluslar arası enerji ajansı 
verilerine göre hazırlanan rapora göre Türkiye istihdam üzerindeki vergilerde 
seçilmiş 26 ülke arasında %42,1 oranında vergi ile ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi 
%41,3 ile Polonya, %40 ile Fransa. %39.5 ile İsveç, %39 ile Belçika, %35,5 ile 
İtalya, %34,3 ile Yunanistan izliyor. En az oran ise, %13,6 ile Güney Kore'de. Bu 
ülkeyi %15,5 ile Amerika, %15,6 ile Meksika ve %17,8 ile İsviçre takip ediyor.  
Gelir vergisi oranlarında da Türkiye başı çekiyor. %45 Gelir Vergisi 
uygulanan Türkiye'yi %38,3 ile Danimarka, %31 ile İsveç, %30 ile Güney Kore 
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izliyor. En az gelir vergisi oranına sahip ülke ise %12 ile Rusya. Bu ülkeyi %15 Gelir 
Vergisi oranıyla Çin, Almanya, Yunanistan ve Hollanda izliyor.  
Kurumlar Vergisi oranlarında Türkiye %33 ile Belçika %40,2, İspanya 
%35,Hollanda %35 ve Yunanistan'ın %35 arkasından beşinci sırada geliyor. En 
düşün kurumlar vergisi oranı ise %16 ile Rusya'da. Rusya'dan sonra %20 ile 
İngiltere, %25 ile ABD, Almanya, İsviçre ve Tayvan sıralanıyor.  
Ülkemizde son 15 Yılda vergi yükü iki kattan fazla artmıştır. Türkiye, 
OECD'nin en yoksul ülkesidir. Buna karşılık, vergi yükü ABD ve Japonya gibi en 
zengin ülkelerin üzerindedir.  
       Tablo 1.Dolaylı ve Dolaysız Vergiler Yıllara Göre Dağılımı 
   
Yıllar. Dolaylı Vergiler. Dolaysız Vergiler 
1980 37 63 
1990 48 52 
1999 55 45 
2000 60 40 
2002 66 31 
2003 67 33 
2004  69 31 
2005  69 31 
             Kaynak : http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/GBG/Tablo_3.xls.htm 
Sonuç olarak, AB ülkelerinde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki 
payı ortalama %35. Bizde ise, %73 e ulaşmış durumdadır. Bir ülkede, dolaylı 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı, dolaysız vergilerden yüksekse, bu 
ülkede vergi adaletinin varlığından söz edilemez. Şeklindeki yaygın görüşe göre 
Türkiye'de vergi adaletinden her yıl biraz daha uzaklaşılmaktadır. 
D. Vergi Politikaları 
Vergi politikaları bugün devletler açısından önemli bir maliye politikası aracı 
haline gelmiştir. Günümüzde vergi politikasının temel amacı büyüme ve istihdam 
politikasını desteklemek ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmaktır. Aynı zamanda 
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makroekonomik politikalarla uyumlu, etkin ve basit bir vergi sisteminin 
oluşturulması hedeflenmektedir.18 
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi politikasının amaç ve araçlarının 
dört ana başlık altında toplanması mümkündür. Bunlar sırasıyla;19 
1) İktisadi büyüme ve kalkınmanın finansmanı,  
2) Gelir dağılımında adalet,  
3) Ekonomik etkinlik ve  
4) Ekonomik istikrar olarak sayılabilir. 
Gelişmiş ülkelerde %10–15 civarında olan kayıt dışı ekonomi ülkemizde %66 
civarındadır. Uygulamada kayıt dışılık belge kullanımından kaçınılması, çalışan 
işçilerin SSK’ya bildiriminin yapılmaması, satılan dairenin satış bedelinin düşük 
gösterilmesi gibi örneklerle karşımıza çıkabiliyor. Bunu önlemek içinse SSK prim 
oranlarının düşürülmesi, vergi denetiminin etkinleştirilmesi, belge kullanımının 
yaygınlaştırılması gibi tedbirlerin alınması kayıt dışı ekonominin payını azaltabilir. 
Vergi oranlarının düşürülerek vergi tabanın genişletilmesi ise Türkiye’yi 
vergi ödeyenler için  “cehennem”, ödemeyenler için “cennet” olmaktan kurtaracak 
bir yol olabilir. Ancak vergi tabanı genişletilmeden vergi oranlarının düşürülmesi 
vergi gelirlerinde düşüşe yol açacaktır. Vergi yasalarında yapılacak bazı 
değişiklikler, etkin denetimler, vergi idaresinin yeniden yapılanması ve vergi tabanın 
genişletilmesiyle birlikte vergi gelirlerinde artış olması beklenebilir. Gerek IMF 
gerek Dünya Bankası da ülkemiz için bir yandan talebin gelir esnekliğinin yüksek 
olduğu mallara doğru vergi tabanını genişletirken öte yandan mevcut vergi 
muafiyetinin istisna ve indirimlerinin tedrici olarak kaldırılması gerektiğini 
belirtiyor. Özellikle daha önce de uygulaması başarısız olan ve “nereden 
buldun?”diye bilinen uygulamanın altyapısı hazırlanarak uygulamaya konulması 
vergi tabanının genişletilmesini sağlayabilir. 
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Türkiye’de yeteri kadar vergi toplanamayışının önemli nedenlerinden biri de 
sağlıklı belge düzeninin olmayışıdır. Nitekim gider yazılabilecek harcamaların 
kapsamının dar oluşu fatura-fiş kullanımını azaltmakta, bu durum da fiş-fatura 
vermeyen işletmenin defterine düşük gelir kaydetmesi ve mal alışlarının da bir 
kısmının belgesiz olması anlamına gelmektedir. Gider yazılabilecek harcamaların 
kapsamı genişletildiğinde belge düzenlemek zorunda kalacak işletmenin, gelirinin 
tamamını kaydetmesi ve ayrıca daha önce gizlenen KDV gelirinin de ayrıca beyan 
edilmesi sağlanabilecektir.20 
Kayıt dışı ekonomi ile vergi politikaları arasındaki oldukça yakın bir ilişki 
olduğu kesinlikle inkâr edilemez bir gerçekliktir. Kayıt dışı ekonominin kayda 
alınması ve sürekli büyümenin sağlanması açısından vergi politikaları hayati bir 
öneme sahiptir.21 
Konumuzdaki önemi gereği vergi politikalarının amaç ve araçlarını daha 
ayrıntılı bir şekilde incelemek yerinde olacaktır. 
1. Vergi Politikaları ve Gelir Dağılımı 
Maliye politikasının en önemli amaçlarından birisi, kişisel gelir dağılımında 
eşitliği gerçekleştirmektir.  
Kamu maliyesinin, kişisel gelir dağılımı üzerinde yaptığı etkinin belirlenmesi 
bakımından bütçenin her iki tarafında yer alan kalemlerin, yani gerek gelirlerin, 
gerekse giderlerin dikkate alınması daha anlamlı olurdu. Fakat gelir dağılımını 
eşitlemeğe yönelik bir maliye politikası için önemli olan bilgiler, sadece bütçe 
yansımasından değil, aynı zamanda tekil gelir ve giderlerin oluşturmuş olduğu 
etkilerden de elde edilebilir.22 
Maliye ve vergi politikalarının öncelikli amacı adil bir vergileme sistemi 
yaratarak gelir dağılımının Lorenz Eğrisi üzerindeki ideal seviyeye yaklaştırmaktır. 
Bu nedenle gelir üzerinden alınan gelir vergisinin etkin ve verimli bir uygulamaya 
kavuşturulması için bazı şartların varlığı gereklidir. Bunlar;23 
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• Ülkede geçimlik kesimin ağırlık ve önemini kaybedip, yerini yaygın bir 
şekilde piyasa ekonomisinin ilke ve koşullarının egemen olduğu bir ortama 
bırakılmış olması, 
• Yükümlüler arasında okuma-yazma oranlarının yükseltilmesi, 
• Sağlıklı ve güvenilir bir muhasebe sisteminin yaygın bir uygulamaya 
kavuşturulmuş bulunması, 
• Dürüst ve etkin çalışan bir vergi idaresi, 
• Yükümlülerin vergilemeye karşı uyum ve anlayış içinde olmaları, 
• Yüksek gelir tabakasındaki fertlerin siyasi organ üzerine ağırlık ve etkilerini 
koyarak vergi düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerine karşı çıkmaları gerekir. 
Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan vergilendirmenin ülke 
şartları dikkate alınarak yapılması önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerde söz konusu 
ortam ve koşulların ne ölçüde mevcut olabileceği düşünüldüğünde, gelir vergisinin 
etkin olarak uygulanmasında ne büyük güçlüklerle karşılaşılacağı kendiliğinden 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, vergisel kolaylıklar sağlamak yoluyla ekonomik 
büyümeye olumlu katkıda bulunmaya çalışmak daha fazla kabul gören bir yöntem 
olmaktadır.24 
2. Vergi Politikaları ve Kalkınma 
Devlet maliye politikasının bir amacı olan ekonomik büyüme ve kalkınmayı 
gerçekleştirirken çeşitli araçlardan faydalanır. Bu araçlar; vergi politikası, harcama 
politikası (bütçe politikası) ve borçlanma politikasıdır. Maliye politikası yukarıda 
belirtilen araçlardan faydalanmak suretiyle belirli amaçlara ulaşmaya çalışır. 
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası araçlarından biri 
olan vergileme politikası oldukça etkin bir mali araçtır.  
Kamu harcamalarına bireylerin cebri katılma payları olan vergiler, devlet 
olgusu ile birlikte ortaya çıkmıştır. Vergi ve vergileme, anayasal bir ödev ve yetki 
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olup, ekonomik ve sosyal faaliyet ve hareketlerin odak noktasıdır. Piyasa ekonomisi 
düzenindeki ülkelerin kamu gelirlerinin % 70-95’i vergi gelirlerinden oluşmaktadır.25  
Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde maliye politikası araçlarından 
biri olan vergileme politikası oldukça etkin bir araçtır. 
Ekonomik büyüme ve kalkınma günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerde devletin temel makroekonomik amaçlarından biri olarak kabul edilir. 
Bununla birlikte, gelişmiş ülkeler için öngörülen kalkınma politikaları ile gelişmekte 
olan ülkeler için öngörülen kalkınma politikaları, ülkelerin yapısal özellikleri 
(işsizlik, fiyat istikrarı vb.) nedeniyle farklılık gösterebilmektedir. Gelişmekte olan 
bir ülkede maliye politikasının temel amacı istikrarlı bir ortam temin edilmek 
suretiyle kalkınmanın sağlanmasıdır. 
Gelişmiş bir para piyasasından yoksun ve iç kaynak yetersizliği ile karşı 
karşıya olan gelişmekte olan ülkelerde, kamu kaynaklarının seferberliği için temel 
araç vergi politikalarıdır. Vergileme, hem gerçekleştirdiği doğrudan katkılar, hem de 
kontrol ve teşvik açısından yarattığı dolaylı etkiler nedeniyle ekonomik kalkınmanın 
finansmanının en önemli kaynağıdır.  
Ancak, gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinin GSMH’ya oranının 
yaklaşık yüzde 15 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında vergi sisteminde bazı 
önlemlerin alınması kaçınılmaz olmaktadır. Bu kapsamda;26 
• Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektörden kamu sektörüne aktarması 
sağlanmalı, 
• Vergi sisteminin; kaynakları, özel sektör içinde düşük öncelikli 
kullanımlardan, 
• Yüksek öncelikli kullanımlara doğru aktarması sağlanmalıdır. 
• Bu ilkelerle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde vergi politikasının, 
kalkınmanın önemli bir finansman aracı olarak, girişimcilikten 
kaynaklanmayan gelirlerin etkin olarak vergilendirilmesine yönelmesi ve 
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üretimde bulunan ve verimli yatırımlar yapan özel sektöre yeterli teşvikleri 
sağlaması gerekir. 
Yüksek istihdamın sağlanması ile birlikte ekonomik büyümenin 
maksimizasyonu ilkesinin geçerli olduğu gelişmiş ülkelerde ise, ekonomik kalkınma 
dinamik bir özel teşebbüsün faaliyetlerine bağlı kılınmıştır.27  
II. Kurumlar Vergisi Tanımı 
Maliye teorisinde verginin çok çeşitli tanımları yapılmakla birlikte, verginin 
tanımı, zamanın gereklerine ve tanımı yapanın kişisel yargılarına göre değişmektedir. 
Günümüzün anlayışına uygun düşecek bir tarzda vergiyi şöyle tanımlamak 
mümkündür: Vergi, devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel 
kişilerinin, geniş anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları 
karşılamak ya da kamusal görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ve yasal 
esaslara uymak kaydıyla hukuki cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri 
vermemek üzere gerçek kişilerle gerçek olmayan kişilerden aldıkları para 
tutarlarıdır.28 
Vergi türleri konusunda kullanılacak ayırım: gelir, harcamalar üzerinden 
alınan vergiler ve servet vergileri ayırımıdır. Gelir vergileri, gelir üzerinden alınan 
vergilerdir. Bu vergileri ikiye ayırıyoruz. Birincisi gerçek kişilerin gelir vergisidir, 
yalnızca gelir vergisi deyince bu anlaşılır. İkincisi kurumların gelir vergisidir, buna 
da kurumlar vergisi denir.29 
Kurumlar vergisi, gerçek kişiler gibi ekonomik faaliyetleri sonucunda kar 
elde eden kurumların toplam net kazançları üzerinden alman genel nitelikte ve 
dolaysız bir vergidir.30 
Kurumlar vergisi. Türk Vergi Sistemi'nde geliri vergilendiren ikinci vergi 
türüdür; gelir vergisinden ayrı bir yasa ile düzenlenmiş olup, ülkemizde kurumların 
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ayrı bir kanunla vergilendirilmesi, 1949 yılında Alman Kurumlar Vergisi 
Kanunu'ndan yararlanılarak hazırlanan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 
başlamıştır.31 
Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurum, tüzel 
kişiden farklı bir kavramdır. Genellikle sermaye şirketleri (Anonim, Limited, 
Kooperatif, Hisseli Komandit) kurum olarak kabul edilir. Şahıs şirketleri (kollektif 
ve adi komandit) tüzel kişiliği olmasına rağmen kurum değildir. Bunun yanında 
özellikle Türkiye uygulamasından örnekler verecek olursak, kamu ekonomik 
kuruluşları (iktisadi devlet teşekkülleri) ve dernek vakıflara bağlı iktisadi 
işletmelerde kurum olarak kabul edilmişlerdir.32 
Vergi Usul Kanununun 8. maddesi "Mükellef, vergi kanunlarına göre 
kendisine vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir." diyerek vergi 
yükümlüsünü tanımlamıştır.33 
Hukukta "gerçek kişi" olarak tanımlanan kişilerden alınan vergi Gelir Vergisi 
Kanunu'nda incelenmektedir. Gerçek olmayan kişilerden alınan gelir vergisi ise 
"Kurumlar Vergisi" adı altında incelenmektedir. 
Gerçek kişiler gibi, tüzel kişiler de iktisadi faaliyetlere katılmakta ve bu 
faaliyetlerinin sonunda kazanç sağlamaktadır. İşte, gerçek kişiler dışında kalan bazı 
kişilerin safi kazançları üzerinden alınan vergiye kurumlar vergisi adı verilmektedir. 
Burada "gerçek kişiler dışında kalan bazı kişiler" şeklinde bir ifade kullanmamızın 
sebebi tüzel kişilerin tümünün, örneğin şahıs şirketlerinin, kurumlar vergisine tabi 
olmayışıdır. Ayrıca, gerçek kişiler dışında kalanların kurumlar vergisine tabi 
tutulmaları için her zaman tüzel kişiliğe sahip olmaları şartı da aranmamaktadır.34 
A.  Kurumlar Vergisini Haklı Gösteren Nedenler 
Gelir vergisinin dışında, ayrı bir kurumlar vergisi alınmasının ortaya çıkışı ve 
giderek yaygın bir hale gelişi Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllara 
rastlamaktadır. Gelir vergisinin yanısıra, ayrı bir kurumlar vergisinin alınması 
bazılarınca çift vergileme olarak yorumlanmaktadır. Çünkü kurum kazancı sonuçta 
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kurumun ortakları arasında dağıtılmakta ve ortaklar paylarına düşen bu kazanç 
üzerinden gelir vergisi ödemektedirler.35 
Kurumlar vergisinin, Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda ilk gerçek 
anlamda uygulamalarından itibaren günümüze kadar geçen zaman diliminde birçok 
ülkede yaygın olarak kullanılmasına rağmen, neden ayrı bir kurumlar vergisi sorusu 
güncelliğini hiçbir zaman yitirmemiştir.36 
Bu konuyla ilgili olarak bazı iktisatçılar "entegrasyon teorisi"ni savunurlar. 
Bu teoriye göre gelir vergisinden ayrı bir kurumlar vergisi alınmasına gerek yoktur. 
Çünkü, kurumun kazançları ortaklarına aittir ve ortakların elinde gelir vergisi ile 
vergilendirilmektedir. Ayrı bir kurumlar vergisini savunanlara göre ise "entegrasyon 
teorisi" kurumlar bakımından gerçekçi olmayan bir varsayıma dayanmaktadır. 
Hukuki kişiliklerin yanı sıra kendine özgü idareye, amaçlara ve finansman araçlarına 
sahip bulunan kurumların ayrı bir vergi ödeme gücü vardır.37 
Vergi idaresi bakımından, kurumlar vergisi idaresi kolay, yükümlü işletmeler 
genellikle büyük olduğundan verimi de yüksektir. Yükümlülükler bakımından ise, 
işletmelerin hukuki statüsünü değiştirmek, şahıs işletmesi (ya da ortaklığı) haline 
getirerek vergiden kurtulmak mümkün olduğu halde, işletmeler bu yola gitmek 
istememektedir. Kurum statüsünde kalıp, gelir vergisine ilaveten kurumlar vergisi 
ödemeyi kabul etmektedir. Bunun sebebi, çağdaş piyasa ekonomisinde büyük çapta 
işletmeciliğin, ancak kurum statüsünün verdiği hukuki imtiyazlarla 
başarılabilmesidir.38 
Vergi ile ilgili herhangi bir tartışmada gündeme önce o verginin varlık 
nedenini getirmek, metodolojik açıdan, herhalde en sağlıklı başlangıçtır. Vergi 
sisteminin iki büyük kategorisinden birini teşkil eden dolaysız vergiler içinde, 
şahısların gelirlerinden alınan vergiler yanında, öteden beri, yine şahısların 
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sermayelerini ve emeklerini birleştirerek kurdukları ortaklıkların kazançlarını konu 
alan ayrı bir verginin yer alışı nedeni39 
Gelir vergisinden ayrı olarak bir kurumlar vergisi alınmasının haklılığı çeşitli 
açılardan savunulabilinir. 
1. Bağımsız Kimlik 
Sermaye şirketlerinde yönetim, çok defa maaşlı müdürlerin elindedir. 
Kurumun tüzel bir kişiliği vardır ve ortaklardan bağımsız bir kimliğe sahiptir. Hisse 
senetleri sık sık piyasada alınıp satıldığından şirketi meydana getiren ortaklar da 
devamlı bir değişme halindedir. Bu, aile şirketlerinden çok, hisseleri fazla sayıda 
ortak arasında bölünmüş kurumlar için söz konusudur. Şirketin ortaklardan bağımsız 
bir kimliğe sahip bulunduğu böylece kabul edilince, kurum ayrı bir vergilendirme 
konusu olarak ele alınmaktadır.40 
ABD'de son kırk elli senelik uygulamaya hâkim olan bir görüş, kurumun ayrı 
bir kişiliği olduğunu kabul ederek, şahıslar tarafından temettü üzerinden ödenen 
vergiyi hesaba katmadan, kurumun net kazancını vergi matrahı olarak kabul eder. 
Böylece kurum, sahiplerinden ayrı bir kişiliğe sahip olur ve vergi onun özelliklerine 
göre ayarlanır. Bu görüşü destekleyen temel iddia kurumun, kanun bakımından ve 
gerçekte, hissedarlardan ayrı bir varlık olmasıdır. Tipik bir hissedarın kurumun kararı 
üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bunlar normal olarak ücretli sevk ve idareciler 
tarafından alınır. Kazanç doğrudan doğruya hissedarların eline geçmez ve bazı hisse 
senetleri sahiplerinin arzusunun aksine dağıtılmayabilir.41 
2. Devletin Kurumlara Tanıdığı Ayrıcalıklar 
Bazı yazarlar kurumlar vergisinin nedenini devletin sermaye şirketlerine 
tanıdığı ayrıcalıklarda ararlar. Şahıs işletmeleri ve ortaklıklar, şirketin borçlarından 
dolayı alacaklılara karşı bütün varlıklarıyla sorumlu oldukları halde, anonim şirkette 
bir ortak, şirketin borçlarından dolayı ancak hissesi oranında izlenebilir. Sınırlı 
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sorumluluk müteşebbislerin büyük riziko taşıyan yatırımlara yönelmelerini 
kolaylaştırdığından ekonomik kalkınma da bu sayede hız kazanmıştır.42 
Kurum hukuki statüsünün verdiği ikinci ayrıcalık da bankalar ve diğer mali 
aracı kuruluşlara başvurmaksızın sermaye piyasasından sermaye toplama olanağıdır. 
Gerçekten anonim şirketler, hisse senetleri ve tahviller çıkararak ihtiyaç duydukları 
kaynakları doğrudan doğruya sermaye piyasasından çekebilirler. 
Başta sorduğumuz, neden ayrı bir kurumlar vergisi sorusuna serbest piyasa 
ekonomisinin en fazla gelişmiş olduğu ABD'de verilen cevap ise "şirket statüsünün 
sağladığı bazı ayrıcalıkların ödenmesi gereğidir". Özellikle sınırlı sorumluluk statüsü 
sayesinde, iflas halinde ortakların yararlanacağı koruma zikredilir. Oysa 
şirketleşmedeki avantajların karşılığında bir tür "şirket ruhsat ücreti" de alınabileceği 
düşünülürse, söz konusu argüman pek güçlü değildir. Bu takdirde ikinci bir sorunun 
cevabı daha verilmelidir. Şirketleşmeye neden gidilir?43 
Büyük firmalar için en önemli neden, şirket mülkiyetinin fertler arasında 
bölünmesinin ve el değiştirmesinin, kontrol ve yönetim kademeleri etkilenmeksizin, 
hisseler aracılığıyla sağlanmasıdır; yani yönetim kesintiye uğramayacaktır. İlk olarak 
eğer para şirkette tutulup yine işe yatılırsa, sadece kurumlar vergisi ve gereğinde 
sermaye kazançları vergisi ödemekle şirket sahipleri daha yüksek orandaki gelir 
vergisinden kaçınmış olurlar. İkincisi, şirkette oluşturulacak emeklilik fonları 
konusunda şahsi gelir vergisi mükellefine tanınmamış cömert vergi ayrıcalıklarının 
varlığıdır.44 
Ayrı bir kurumlar vergisi alınmasının nedenlerini açıklayan görüşlerin 
hepsinde az ya da çok gerçek payı vardır. Ancak, kanımızca ayrı bir kurumlar vergisi 
alınmasının asıl nedeni malidir; yani devlete rahatça gelir sağlayan bir kaynak 
olmasıdır. Bu verginin Birinci Dünya Savaşı'ndan. Sonra ve devletlerin savaş sonrası 
döneminde büyük bir finansman ihtiyacı ile karşı karşıya kaldıkları yıllarda ortaya 
çıkmış olması da bu kanımızı doğrulamaktadır. Dolaysız vergiler içinde gelir 
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vergisini takiben hâsılat sağlama açısından ikinci sırayı alan kurumlar vergisi, 
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkede uygulanmaktadır.45 
B. Kurumlar Vergisinin Varlık Nedenini Açıklayan Teoriler 
Kurumlar Vergisinin varlık nedenini açıklayan teorileri şöyle sıralayabiliriz.46 
•   İmtiyaz Bedeli Teorisi. 
•   Gayri Şahsi Ödeme Gücü Teorisi 
•   Hizmet ve Sosyal Maliyetler Bedeli Teorisi 
•   İktisadi ve Sosyal Denetleme Aracı Teorisi 
•    Gelir Vergisini Tamamlama Aracı Teorisi 
•   Emek ve Sermayeden Elde Edilen Gelirleri Ayırma Teorisi 
•   Uygun Gelir Kaynağı Olma Teorisi 
1. İmtiyaz Bedeli Teorisi 
Bir ortaklığın kurum hukuki statüsüne sahip olması, kanunların tanıdığı bazı 
ayrıcalıklardan yararlanmaya hak kazanması demektir. Böyle bir durumda ortakların 
alacaklılara karşı sadece koydukları sermaye kadar sorumlu olmaları (sınırlı 
sorumluluk ilkesi) ve bankalar veya diğer mali kuruluşlara başvurmaksızın sermaye 
piyasasından sermaye toplamak olanağına kavuşmaları bu ayrıcalıkların başındadır.47 
Kurumlar vergisinin yapısını anlayabilmek için öncelikle kurumların yapısını 
anlayabilmemiz gereklidir. Kurumlar yasal kuruluşlar olup, kazandıkları kurum 
statüsüyle birçok finansal avantaja sahip olurlar. Sınırlı sorumluluk ilkesi dışında 
diğer bir avantaj da, kurumların ömürlerinin süreklilik arz etmesidir. Kurumların 
kazandığı bu süreklilik sayesinde hissedarların değişmesi halinde dahi yeniden 
yapılanmaya gerek kalmaz. Ayrıca, kurumlar sahip oldukları iştirakleri kolayca 
satabilme ve transfer edebilme olanağına sahip olurlar.48 
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Kurum vergisini sonuç olarak kuruma ortak hissedarlar öder. Kurumun 
kendisinin nihai vergi mükellefi olması mümkün değildir. Önce, kurum olmanın 
diğer üretici birimlere oranla bir avantajı olduğu belirtilebilir. Bir başka deyimle 
kurumlaşma, üretim sürecinde kullanılan bir faktördür. Kurum olma hakkını devlet 
verdiğine göre, devletin bundan bir pay alması gerekir,49 
2. Gayri Şahsi Ödeme Gücü Teorisi 
Kurumların, ortaklardan ayrı ve daha büyük bir ödeme gücüne sahip olmaları; 
ortak olma, borçlanma ve riske katlanma açılarından kurumları kişilere göre daha 
güçlü hale getirmektedir. Dolayısıyla, vergilemede ödeme gücü ve adalet ilkesinin 
bir gereği olarak, gelir vergisinden ayrı bir kurumlar vergisinin varlığı gündeme 
gelmektedir.50 
Kurumlar kendini meydana getiren bireylerin iktisadi güçlerinden ayrı ve 
onların toplamından üstün bir ödeme gücüne sahiptirler. Büyük şirketler piyasadan 
mali kaynak sağlamak bakımından da geniş olanaklara sahip olduklarından gayri 
şahsi bir organizasyon olarak görünmekte ve vergileme için ideal bir kaynak olarak 
kabul edilmektedir.51 
Bu konuda yöneltilen en büyük eleştiri, vergi ödeme gücünün Ölçülememesi 
ve kurumların iktisadi güçlerinin dikkate alınmamasıdır.                                                                                                                            
3. Hizmet ve Sosyal Maliyetler Teorisi 
Bu kurama göre kurumların, devletin kamu harcamalarıyla sunduğu 
hizmetlerden faydalanmaları karşılığı devlete, bir vergi ödediğini söyleyebiliriz. 
Devlet kurumların ve şirketlerin operasyon maliyetini azaltacak, büyümeye yardımcı 
olma, finansal işlemleri kolaylaştırma gibi birçok hizmeti karşılıksız vermektedir. Bu 
hizmetlerden çoğu aslında kurumların değil, birçok işletmenin de yararlandığı 
hizmetlerdir. 52 
Bu vergiyi haklı kılan bir neden de, işletmelerin maliyetine girmediği halde, 
neden oldukları dışsal zararların hesaba katılmasıdır. 
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Bu teoride kurumlar vergisinin haklılık nedenini tam olarak 
açıklayamamaktadır. Çünkü ticari ve sınaî faaliyetlerin maliyetlerine, devletin 
yapmış olduğu hizmetlerin bedeli ile dışsal zararlar da sosyal maliyetler olarak 
katılacak olursa o zaman bu görüş üretilen malların değerinden dolayı bir vergi 
alınmasını haklı gösterebilir, yoksa bazı kurumlardan değil.53 
Vergilemedeki asıl amaç, devletin sunduğu hizmetlerin bedellerini tahsis 
etmek iken, topluma zaten ücretsiz olarak sunulan hizmetler için ayrıca kurumlardan 
bedel tahsis edilmeye çalışılması bu amacı kapsamamaktadır.54 
4. İktisadi ve Sosyal Denetleme Aracı Olma Teorisi 
Çağımızda şirketler çok geniş finansman olanaklarına sahiptirler. Bu 
olanaklar sayesinde şirket çok büyüyebilmektedir. Önemli büyüklükteki sermaye ve 
finansman kaynaklarını elinde bulunduran iktisadi birimler, piyasalarda 
monopolleşmeye neden olabilirler.55 Bu büyümenin zararlı etkilerini gidermek ve 
aşırı sermaye birikiminin meydana getireceği iktisadi güçlenmeyi önlemek ve sınırsız 
büyüme eğilimleri ile bu kurumların toplum için zararlı olabilme düşüncesini 
engellemek amacıyla kurumlar vergisi bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Kurumlar vergisi, sadece topluma zararlı olabilecek bir büyüklüğe erişmiş 
kurumlardan değil, bütün kurumlardan alındığı için bu görüş "Niçin kurumlar vergisi 
" sorusuna tam bir yanıt değildir.56 
5. Gelir Vergisini Tamamlama Aracı Olma Teorisi 
Sermaye şirketlerinde, dağıtılmayan karların gelir vergisinin konusuna 
girmemesi ve biriken ihtiyatların ortakların pay senetlerinin değerini yükseltmesi 
sonucunda bunların satışı ile elde edilen sermaye artışının vergiye tabi - olmaması bu 
verginin alınmasını haklı kılmaktadır.57 
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Kurumlar vergisi uygulanmadan da, sermaye artışlarının paraya çevrilme 
aşamasında ayrı bir vergiyle vergilendirilebilmesi, bu kuramın yetersizliğini ortaya 
koymaktadır.58 
6. Emek ve Sermayeden Elde Edilen Geliri Ayırma Teorisi 
Sermayeden elde edilen gelirin, emekten elde edilen gelire göre vergi ödeme 
gücü bakımından daha üstün olduğu fikri, bu kuramın esasını oluşturmaktadır. 
Ayırma prensibi, sermayeden elde edilen geliri, emekten elde edilen gelirden daha 
ağır vergilendirme esasına dayanmaktadır. Kurumlardan elde edilen gelirlerin 
toplumun değer yargılarınca daha az hak edilmiş sayıldığı iddia edilerek, kurumlar 
vergisinin varlık nedeni bu şekilde açıklanmak istenmiştir. Ne var ki, bir gelirin hak 
edilme derecesi ve sosyal yararlılığı hakkında verilen toplum yargıları sadece bu 
gelirin menşeiyle değil, gelirin kullanılış şekli ve sahibinin kişisel durumuyla da 
yakından ilgilidir.59 
Sermayenin getirdiği yüksek bir gelir ile düşük bir geliri, aynı derecede 
ayırıma tabi tutmak toplumların hâkim değer yargılarına ters düşmek olacaktır. Kaldı 
ki bu değer yargılarının hangi gelir türü lehine bir ayırım yaptığını da kesin olarak 
söylemek olanaklı olmamaktadır.60 
7. Uygun Gelir Kaynağı Olma Teorisi 
Devlet için önemli olan en kolay yoldan, fazla varidat sağlamaktır. Kurumlar 
vergisi de büyük ölçüde gelir toplamaya elverişli bir yükümlülük şeklidir. Verginin 
toplanması oldukça kolaydır. Kurumlar hesaplarını noksansız ve güvenceli bir 
şekilde tuttukları gibi, kuruluş yerlerini değiştirmek suretiyle vergileme alanının 
dışına kolay kolay çıkamazlar. Ayrıca, kurum ortaklardan bağımsız bir kimliğe sahip 
olduğu için vergiye karşı tepki daha az şiddetlidir. Aynı miktarda bir vergi borcu 
ortaklara nazaran kurumlardan daha büyük bir kolaylık ve daha büyük bir etkinlikle 
toplanır.61 
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Vergi almanın her şeyden Önce devletin artan gelir ihtiyacını karşılama 
ihtiyacına yönelik olduğu düşünülürse, kurumlar vergisinin devlete daha çok gelir 
elde etme imkânı vermesi nedeniyle mali amaçlarla da uyumluluk göstermektedir.62 
Sonuç olarak, kurumlar vergisinin varlık nedeni ile ilgili öne sürülen tüm 
teorilerde haklı taraflar bulunmakla birlikte, bu arayışın devam ettiğini 
"söyleyebiliriz. Kurumlar vergisi gelirlerinin devlet gelirleri içindeki oranları 
yükselmekte ve devlet bu gelir kaynağını en verimli biçimde kullanmaya devam 
etmektedir.  
C.  Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İlişkisi 
Yaygın uygulamaya göre, kurum kazançları önce kurumlar vergisine, daha 
sonra bu kazançlar ortaklara kar payı olarak dağıtıldığında ise, gelir vergisine tabi 
tutulmaktadır. Kurumlar vergisi ile gelir vergisi arasında ortaya çıkan bu ilişki, çifte 
vergileme olarak bilinen bir sorunu yaratmaktadır.63 
Sermaye şirketlerinin kurumlar vergisine tabi tutulması her ne kadar devlete 
güvenilir ve verimli bir gelir kaynağı sağlıyorsa da, böyle bir verginin adalet ilkesine 
ters düşeceği, vergi sistemi içerisinde yeknesaklığı bozucu bir etki yapacağı da göz 
önünde tutulmalıdır. Vergi, eğer pratikte ileriye doğru tamamen veya kısmen 
yansıma olanağı bulursa ekonomide genel tüketim vergisininkine benzer bir yük 
dağılımı ile karşılaşılır. Yansıma sonucu, tüketiciler çeşitli malların taşıdığı değişik 
oranlardaki vergi yüklerinden etkilenirler. Böyle bir sonuç, kuşkusuz kanun 
koyucunun vergiyi koyma amacına ters düşer. Yansıtılmadığı takdirde vergi yükü 
ortaklar üzerinde kalır. Onlar ayrıca gelir vergisi de ödedikleri için, bu durumda, 
kurum karlarının iki kez vergilendirilmesi söz konusudur.64 
Kurumlar vergisi ya hisse başına düşen kar payını azaltır ya da dağıtılmayan 
karların hacmini küçültmek suretiyle hisse senetleri fiyatlarını olumsuz yönde etkiler. 
Bazı iktisatçılar, karları önce kurumlar vergisine, daha sonra ortaklar elinde gelir 
vergisine tabi tutma yolundaki uygulamayı ekonomide vergi yükü dağılımını daha 
progresif (artan oranlı) hale getirdiği için savunurlar. Fakat bu durumda, sermaye 
şirketi karları ile şahıs işletmeleri ve ortaklarının elde ettikleri gelirler vergi 
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karşısında değişik işlem göreceklerinden yatay adalet zedelenir. Ayrıca kurum 
karlarının diğer gelirlere nazaran ağır bir şekilde vergilendirilmesi özel tasarrufları 
azalttığı gibi, müteşebbislerin riskli yatırımlara gitme eğilimleri üzerinde de olumsuz 
etki yapar.65 
Bilindiği gibi çifte vergileme, kurumlar vergisi matrahı üzerinden ayrıca gelir 
vergisi alınmasıdır. Bu olgu bahsedildiği gibi, tasarruflar üzerinde olumsuz etki 
yaratırken, aynı zamanda da düşük gelirli yatırımcılara ek vergi yükü yüklemesi 
nedeniyle, sermaye piyasalarının da gelişmesini önler.66 
Kurumlar vergisi uygulaması sermaye şirketlerinin dağıtılmayan karları ile 
ortakların içerde bıraktıkları karlar arasında tabi oldukları vergi rejimi bakımından 
farklılık doğurur. Sermaye şirketlerinde dağıtılmayan karlar üzerinden ortaklar gelir 
vergisi ödemez. Diğer taraftan bir kolektif şirkette kar dağıtılsın veya dağıtılmasın 
ortaklar elinde gelir vergisine tabidir. Kurumlarda dağıtılmayan karların gelir vergisi 
dışında kalabilmesi bazı büyük ortakların işletmenin kar dağıtım politikasını 
etkileyerek büyük çapta kan içeride alıkoymalarına neden olabilir. Bu durumda vergi 
sisteminin progresiflik derecesi olumsuz yönde etkilenir. Böyle bir olanağa sahip 
olan ve yüksek gelir tabakasına giren bir kimse kurum karında kendisine düşen payı 
gelir vergisi tarifesinde yüksek dilimlere girmekten alıkoymuş olur. 
Diğer taraftan, kolektif şirket ortakları gelir vergisi tarifesinde esasen, düşük 
oranların uygulandığı dilimlere giriyorlarsa sırf daha az vergi ödemek amacıyla 
kurumlaşmaya gidemezler. Çünkü kurumlar vergisinin oranı onların gelir vergisinde 
girdikleri dilimlere uygulanan ortalama orandan daha yüksek olabilir. 
Bu sakıncalardan kurtulmak amacıyla kurumlar vergisinin gelir vergisiyle 
bütünleşmesini öngören, sorunun çözümüne ilişkin bütünleşme modelleri 
geliştirilmiş bulunmaktadır.67 
Gelir ve kurumlar vergilerinin bütünleşme sistemlerinin temelinde; dağıtılan 
karların çifte vergilenmesinin (gelir + kurumlar) önlenmesi yatmaktadır.68 Bu 
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modellere göre, aynı matrahın hem kurumlar hem de gelir vergisine tabi olmasının 
yol açtığı ek vergi yükü sorunu, gelir ve kurumlar vergisinin bütünleştirildiği bir 
sistemle bir dereceye kadar çözüme kavuşturulmaktadır. Böyle bir bütünleşme 
modelinde, "ek vergi yükü" kavramından özellikle yararlanılmaktadır. Ek vergi yükü 
bir mükellefin çifte vergileme durumundaki vergi yükü ile kurum kazancının sadece 
gelir vergisine tabi tutulduğu durumdaki vergi yükü arasındaki farktır. Aşağıda, bu 
bütünleşme modelleri, kısmi ve tam bütünleşmeye ilişkin örnekler yardımıyla 
açıklanmaktadır.69 
Şahsi gelir vergisinin kurum gelirine doğrudan doğruya uygulanmasının 
mümkün olmadığı büyük çoğunlukla kabul edilmekle beraber, bu gelirin en uygun 
şekilde nasıl vergilendirileceği hakkında çeşitli görüşler sunulmuştur.70 
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İKİNCİ BÖLÜM 
KURUMLAR VERGİSİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 
I. Kurumlar Vergisi 
A. Kurumlar Vergisinin Zaman İçindeki Gelişimi 
Gerek 1907'de kabul edilmiş olan Temettü Vergisi, gerekse aynı adla 1914'de 
yürürlüğe konan vergi, yükümlüler arasında gerçek kişi ve tüzel Kişi olmalarına göre 
bir ayırım yapmamıştı. Ancak 1863'den 1914'e kadar olan dönemde yabancıların 
ticarethaneleri, ister gerçek kişilere ait olsun ister tüzel kişilere, kapitülasyonlar 
nedeniyle temettü vergisi ödemezdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yürürlüğe konan 
Temettü Vergisi'ne (1914) ilk olarak yabancı kişiler ve kurumlar da tabi tutulmuştur. 
Zaten aynı yıl kapitülasyonlar da, Osmanlı Devleti tarafından tek taraflı olarak 
lağvedilmişti. O dönemde şirketlerin daha çok yabancı sermayedarlara ait olduğu 
dikkate alınırsa, 1914'e kadar kayda değer bir şirket değerlendirilmesi yapılmadığı 
anlaşılır. 
Cumhuriyet döneminde,    ilk olarak 1926’da yürürlüğe konan Kazanç 
Vergisi Kanunu,  tıpkı Temettü Vergisi'nde olduğu gibi, gerçek kişi olsun tüzel kişi 
olsun tüm ticari kazanç sahiplerine uygulanırdı. 
Diğer ülkelere de baktığımızda, şirketlerin vergilendirilmesiyle ilgili ilk 
uygulamalar 1824 yılında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, gerçek anlamda 
kurumlar vergisi uygulamaları Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllajrda 
görülmeye başlanmıştır. Bu gelişmede, savaşın gerektirdiği finansman ihtiyacı 
önemli rol oynamıştır. 
Türk vergiciliğinde ise 1950 yılı bir dönüm noktasıdır. Çünkü, Yasama 
Organı'nda 1949 yılında kabul edilen Gelir Vergisi, Esnaf Vergisi, Kurumlar Vergisi 
ve Vergi Usul Kanunu'ndan oluşan mali reform kanunları manzumesi 1950 yılında 
yürürlüğe girmiştir.71 
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Bu tarihte Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girerken, ayrı bir Kurumlar 
Vergisi Kanunu da kurum kazançlarının vergilendirilmesini düzenlemiştir. Ancak 
uygulama sonuçlarına göre, sermaye şirketleri bu dönemde bütünüyle sembolik bir 
düzeyde vergilendirilmiştir. 1950–60 döneminde kurumlar vergisinin yaklaşık % 65'i 
İktisadi Devlet Teşekküllerine aitti. Bu da gösteriyor ki, söz konusu dönemdeki 
uygulama bir sermaye şirketi vergisi olmaktan çok İktisadi Devlet Teşekkülleri 
vergisi olarak fonksiyonunu yerine getirmiştir. Kurumlar vergisi bu dönemde mali 
amaçlara ulaşmada yetersiz kalmıştır. İlk on yılda (1950–1960) hiç bir değişiklik 
yapılmadan uygulanmış, uygulamada çıkan aksaklıklar, boşluklar dikkate alınarak 
1960' da önemli değişiklikler yapılmıştır. 1963'de özellikle Vergi Reformu 
Komisyonu'nun görüşlerinin etkisi altında tekrar bazı değişiklikle/ yapılmış, nihayet 
1969'da verginin oranını yükselten ve dar yükümlü yabancı kurumların 
vergilendirilmesine ilişkin hükümlerde kapsamı genişleten değişiklikler yapılmıştır. 
Bu dönemde reformlar, iki temel amaç doğrultusunda gerçekleştirilmeye 
çalışılmıştır. Bunlardan îlki, planlı kalkınmanın finansmanında en sağlam kaynak 
olan vergi gelirlerinin artırılması, optimal düzeye çıkarılması, ikincisi de vergi 
politikalarının ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmada çok önemli bir araç olarak 
kabul edilmesidir.72 
Nitekim Türkiye'de kalkınmanın karma ekonomik düzenle gerçekleştirildiğini 
göz önünde bulunduran Vergi Reform Komisyonu, önerilerinde özellikle kurumlar 
vergisi mükelleflerinin tasarruflarını ve yatırımlarını vergi alacağı ile özendirmeyi 
amaçlamıştır. Komisyon ayrıca kısa dönemde vergi hâsılatında azalmaya neden 
olabilecek, bazı vergi indirim önlemlerini önermeyi gerekli görmüştür.73 
1980 sonrası dönemde, genel olarak Türk Vergi Sistemi'nde, kurumlar vergisi 
ile ilgili çok gerekli düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan bu 
değişikliklerde verginin ekonomik, sosyal ve mali amaçları arasında bir 
uyumlaştırılmaya gidilmiştir. Böylece bu verginin amaçları arasında sağlanan 
uyumla, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu sorunlara çözüm için en etkili yol 
seçilmiştir. 1980 sonrası vergi düzenlemelerinde, kurumlar vergisindeki temel 
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amacın, verginin ekonomik fonksiyonları olduğu, başka bir deyişle mali 
fonksiyonlarının ikinci plana atıldığıdır. Türkiye'de kurumlar vergisinin mali 
fonksiyonunun 40 yıldan beri ikinci planda yer almasının nedeni, genel olarak 
izlenilen kurumlar vergisi politikasıdır. 
Kurumlar vergisinin ekonomik fonksiyonları ise enflasyonla mücadele, 
istihdam, kurumlaşma, özel sermaye birikiminin artması ve ihracatı teşvik gibi 
makro düzeydeki amaçlarıdır. 
Bu dönemde oluşturulan yeni ekonomik modelde kurumlar vergisinden 
beklenen, özel kesimin desteklenip yönlendirilmesinde bir teşvik aracı olma 
fonksiyonunu yerine getirmesidir. Nitekim bu amaç Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 
değişiklik gerekçesinde de açıkça ifade edilmiş ve söz konusu kanunda yer alan özel 
kesimi özendirici tedbirler genişletilmiştir. Bu özendirici tedbirlerin ülkede 
yatırımları ve ihracatı arttırması, artan yatırımlara bağlı olarak vergi potansiyelinin 
büyümesi gibi yararlarının yanında, her yıl daha da artan ve büyük miktarlara ulaşan 
kamu alacağından vazgeçilmesi sakıncasını da beraberinde getirdiğine kuşku 
yoktur.74 
B. Kurumlar Vergisinde Oran Ve Vergi Alacağı Sistemi 
4369 Sayılı Kanunun 57. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25. 
maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
değişikliğe göre kurumlar vergisi kurum kazancının % 25'i oranında alınırken bu 
oran % 30'a çıkartılmıştır. 13.06.2006 tarihinde yayınlanan 5520 sK. İle yapılan 
değişiklik sonucunda kurumlar vergisi oranı %30’dan  %20’e indirilmiştir.  
1950–1981 döneminde kurumlar arasında farklı vergi oranları uygulanmış ve 
sermaye şirketleri ile kooperatiflere kurumlar vergisi yanında, dağıtılmayan 
karlarından gelir vergisi kesintisi yapılmıştır, 1980–1984 döneminde gelir vergisi 
stopaj uygulaması yerine, Vergi Alacağı Müessesesi getirilmiştir. Bu uygulama ile 
tam mükellefiyete tabi kurumlarca ödenen kurumlar vergisinin 1980–1981 
döneminde yarısı, 1982–1984 döneminde üçte biri, bu kurumlardan kar payı alan 
kişilerin gelir vergisi karşılığı olarak kabul edilmekte idi. 1985 yılında bu müessese 
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yürürlükten kaldırılmış ve kurumların vergi yükünü değiştirmemek bakımından vergi 
oranı yüzde 46'ya çıkarılmıştır. 
3239 sayılı kanunla kaldırılan vergi alacağı uygulaması benzer bir şekilde bu 
defa 01.01.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 3946 sayılı kanun ile Gelir Vergisi 
Kanununa mükerrer 75. Madde olarak eklenmiştir. Bu maddede vergi alacağının 
tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre, kurum kazançlarının dağıtılması durumunda tam 
mükellefiyete tabi gerçek kişilere, adi ortaklara, kollektif ve adi komandit şirketlere 
dağıtılan kar payları ile eshamlı. Komandite şirketlere dağıtılan kar paylarından bu 
şirketin komandit ortaklarına isabet eden kısmının 1/3'ü kar payı elde eden bu 
kişilerin vergi alacağı olarak kabul edilmiştir. Kurumlardan elde edilen kar paylarının 
beyan edilmesi durumunda, menkul sermaye iradı sayılan vergi alacağı da beyan 
edilerek üzerinden gelir vergisi hesaplanacak ve hesaplanan gelir vergisinden vergi 
alacağı mahsup edilerek kalan kısmı ödenecektir. 1/3 oranı 22.07.1998 tarihli ve 
4369 sayılı kanunun 81-C/6 maddesi ile 1/5'i olarak değiştirilmiştir. Bu hüküm 
01.01.2000 tarihinden itibaren elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere 4369 
sayılı kanunun yayınlandığı 29.07.1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.75 
4842 sayılı kanunla yapılan son düzenlemelerle vergi alacağı müessesesi 37. 
maddenin 1. bendinin (e) ve (f) alt bendleriyle kaldırılmıştır. Kanunun 37. 
maddesinin 1. bendinin (e) alt bendinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun 75. maddesinin 
13 numaralı bendine göre menkul sermaye iradı sayılan vergi alacağının kaldırıldığı, 
(f) alt bendinde ise menkul sermaye iradı sayılan vergi alacağının hesaplama 
yöntemini gösteren vergi alacağı başlıklı mükerrer 75. maddenin kaldırıldığı 
belirtilmiştir. 76 
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere vergi alacağının söz konusu 
olabilmesi için mükerrer 75. maddede sayılan kişi veya ortakların tam mükellefiyete 
tabi bir kurumda pay sahibi olması ve bu kurumun da kar paylarını ortaklarına 
dağıtması gerekmektedir. Aksi halde tam mükellefiyete tabi kurumlar için vergi 
alacağı söz konusu değildir. Çünkü kurumların elde ettikleri kar payı, KVK'da 
yapılan düzenlemelerle iştirak kazancı istisnası olarak, kurumlar vergisi matrahına 
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dâhil edilmemektedir. Ayrıca, dar mükellefiyet esasında vergilendirilen ortaklar için 
vergi alacağı yoktur. Aynı şekilde dar mükellefiyete tabi kurumların dağıttığı kar 
payları içinde vergi alacağı söz konusu olmamaktadır.77 
C. Kurumlar Vergisinin Konusu 
Kurumlar vergisinin konusu kurum kazançlarıdır (KVK. Md. l.). Kurum 
kazancı GVK'nın 2. maddesinde yer alan gelir unsurlarından meydana gelmektedir. 
Gelir vergisinde gelir unsurları ise; 
•    Ticari Kazanç, 
•    Zirai Kazanç, 
•    Serbest Meslek Kazançları, 
•    Ücretler, 
•     Gayrimenkul Sermaye İratları, 
•     Menkul Sermaye İratları, 
•    Diğer Kazanç ve İratlar 
olmak üzere yedi tanedir.                                                    . 
Bir kurum yukarıda sayılan yedi gelir unsurlarının hangisinden gelir elde 
etmiş olursa olsun, elde edilen gelir, kurum kazancı olarak adlandırılır. Bir başka 
deyişle kurumlar tarafından gelir unsurlarının bir veya bir kaçından elde edilen 
kazanç ve iratların toplamına bir bütün olarak kurum kazancı denir. Gelir vergisinde, 
gelirin anlamı ne ise kurumlar vergisinde de odur. Bu nedenle kurum kazancı gelir 
vergisindeki gelirin yıllık, gerçek, safi genel ve elde edilmiş olma özelliklerini taşır. 
O halde, kurum kazancı gelir vergisinde ifadesini bulan ticari kazançları 
aşarak diğer gelir unsurlarını da kapsayan bir gelir unsuru yapışma sahiptir. Gelir 
vergisinin konusuna girmeyen unsurların kurumlar vergisi konusuna girmeyeceğini 
de belirtmek gerekir.78 
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D. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Çeşitleri 
a) Tam ve Dar Mükellefiyet Ayırımı 
Kurumlar vergisinde de gelir vergisinde olduğu gibi tam ve dar olmak üzere 
iki çeşit mükellefiyet vardır. KVK'nın birinci maddesinde yazılı ve aşağıda 
açıklanacak olan kurumlardan, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar tam 
mükellef olarak kabul edilmişlerdir. Kanuni merkez, vergiye tabi kurumların ana 
tüzüğü veya sözleşmelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen merkezdir. İş 
merkezi ise iş bakımında-n muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği yerdir 
(KVK. Md.10 ). 
Dar mükellefler ise, kanuni ve iş merkezlerinden her ikiside Türkiye'de 
bulunmayan kurumlardır. Dar mükelleflerin "yabancı sermayeli kurumlar" olduğunu 
söylemek her zaman doğru olmaz. Çünkü sermayesi yabancılara ait olmasına rağmen 
kanuni veya iş merkezi Türkiye'de olan bir kurum yukarıda söylediğimiz gibi tam 
mükellefiyet hükümlerine göre vergiye tabi olacaktır. Buna karşılık sermayesi 
Türklere ait olan ancak kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan bir kurum 
Türkiye'deki faaliyetleri için dar mükellef olarak vergiye tabi olabileceklerdir. 
Kurumlar vergisinin mükellefleri Kanunun 1. maddesinde sayılmıştır; bunlar 
sırasıyla sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve 
vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarıdır. 
Dar mükellef kurumlar kendi ülkelerinin hukuk kurallarına göre 
kurulmuşlardır. Yönetim ve denetimleri yine kendi ülkeleri mevzuatına göre yapılır. 
Bunlar Türkiye'de işyeri ve temsilcileri vasıtasıyla faaliyet gösterip gelir elde 
etmektedirler. 
2. Tam ve Dar Mükellef Ayrımının Önemi 
Bu ayrımın önemi Türkiye'de vergilendirilecek kazançların belirlenmesinde 
ortaya çıkmaktadır. Tam mükellef kurumlar, gerek Türkiye'de gerek yurt dışında elde 
ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmelerine rağmen, dar mükellef 
yalnızca Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergi öderler (KVK m.11). 
Dar mükelleflerin yurt dışı kazançları ile ilgilenilmemektedir.79 
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E. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri 
Kurum deyimi kanunda sayılan özel kişileri ifade eder. Kurumlar Vergisi 
Kanunun 1. maddesinde, hangi tür kuruluşların bu kapsama girdiği sayılmış; yine 
aynı kanunun 2 ila mükerrer 6'ıncı maddelerinde, söz konusu kuruluşların özellikleri 
açıklanmıştır.80 
1. Sermaye Şirketleri 
a) Türk Ticaret Kanununa Göre Kurulan Sermaye Şirketleri 
Türk Ticaret Kanunu'nda vücut bulan şirketler şahıs ve sermaye şirketleri 
olarak iki gruba ayrılır. Kurumlar vergisi itibariyle mükellef durumunda olan 
şirketler sermaye şirketleridir. Sermaye şirketleri ise anonim, limited, hisseli 
komandit şirketlerden oluşur. 
Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan, şahıs şirketi olarak kabul edilen 
kollektif, adi komandit şirketler ile Borçlar Kanunu'na göre kurulan adi şirketler, 
ortakları itibariyle gelir vergisi çerçevesinde vergilendirilirler. 
1a. Anonim Şirket 
Anonim şirketin tanımı TTK'nın 269. maddesinde yapılmıştır. Buna göre, 
anonim şirket bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve 
borçlarından dolayı yalnız mevcut mal varlığı ile sorumlu bulunan bir şirkettir. Bu 
şirkette ortakların şirket borçlarına karşı sorumluluğu koydukları sermaye ile 
sınırlıdır. 
Ortakları şirket ile paylara bölünmüş şekildeki hisse senetlerine sahipliklerine 
göre mülkiyet ilişkisi kurarlar. Hisse senetleri nama ve hamiline yazılı olarak 
düzenlenebilir ve başkalarına devredilebilir.81 
Gerçek kişi ortakların, şirket nezdinde sahip oldukları hisselere göre şirket 
kazancından aldıkları paya "kar payı" (temettü) adı verilmektedir.  Kar payı,  elde 
edenler bakımından menkul sermaye iradı olarak kabul edilir. 
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1b.    Hisseli Komandit Şirket 
En az beş kişi ve ortaklarının en az biri komandite olan komandit şirketin 
TTK'da biri adi diğeri hisseli olmak üzere iki türü vardır. Her iki şirket türünün de 
biri komandite diğeri komanditer olmak üzere iki grup ortağı bulunmaktadır. Bu 
ortaklardan komandite ortaklar kolektif, komanditer ortaklar anonim şirket 
ortaklarına benzeyen bir yapıya sahiptir. 
Adi komandit şirketlerin sermayesi paylara bölünmemiş, sermaye sadece 
iştirak payları şeklinde kısımlara ayrılmış olduğundan şahıs şirketi olarak kabul 
edilirler ve ortakları gelir vergisi mükellefidir. 
Hisseli (sermayesi paylara bölünmüş veya eshamlı) komandit şirket TTK'nın 
475. maddesinde, bir ticaret unvanı altında ticaret yapmak amacıyla ortaklardan bir 
kısmının şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu (komandite ortak) ve bir kısım 
ortakların şirkete koydukları sermaye ile sınırlı sorumlu (komanditer) olduğu 
şirkettir. Hisseli komandit şirkette de, komandite ortağın kar payı şahsi, ticari kazanç 
olarak kabul edilir ve gelir vergisine tabi tutulur. Komanditer ortaklara isabet eden 
kazanç payları üzerinden kurumlar vergisi mükellefiyeti doğar. Komanditerlerin 
kurum kazancından hisse karşılığı aldıkları kar payları ise menkul sermaye iradı 
olarak değerlendirilecektir.82 
Komandit şirketlerde ortakların şirketten elde ettikleri kazanç paylarının 
hangi vergi ve gelir unsuruna girdiği aşağıda incelenmiştir: 
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Tablo 2. Komandit Şirketlerde Vergi ve Gelir Unsurları 
Şirketin Türü  Ortağın Türü  Gelir Türü  Tabi Olduğu Vergi  
        
  Komandite  Ticari Kazanç  Gelir Vergisi  
Adi Komandit        
  Komanditer  Menkul Sermaye İradı  Gelir Vergisi  
        
  Komandite  Ticari Kazanç  Gelir Vergisi  
Hisseli Komandit        
  Komanditer  Kurum Kazancı  Kurumlar Vergisi  
Kaynak: Doğan Şenyüz, Türk Vergi Sistemi, Bursa: Ezgi Kitap evi Yayınları, 2001, s.280 
1c. Limited Şirket 
Limited şirket TTK'nın 503. maddesinde "İki veya daha fazl.a gerçek veya 
tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup ortakların sorumluluğu, 
koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı (amme borçları hariç) ve esas sermayesi 
belli olan şirket" olarak tanımlanmıştır. Sigortacılık hariç her türlü iktisadi amaç ve 
konu için kurulabilir. Bankaların ancak anonim şirket statüsüyle kurulabilmeleri 
nedeniyle, limited şirketlerin bu alanda faaliyet gösterebilmeleri de mümkün değildir. 
Limited şirketlerde ortakların koydukları sermaye payları için hisse senedi 
çıkarılmaz. Çünkü limited şirketlerde sermaye paylara bölünmüş değildir. Bu 
nedenle'ortakların koydukları sermaye payı iştirak payı adıyla ifade edilir. 
Limited şirketlerin elde ettiği kazançlar kurumlar vergisine tabi olacaktır. 
Gerçek kişi ortakların limited şirket kazancından iştirak paylan aldıkları ise, menkul 
sermaye iradı olarak kabul edilecektir. 83 
b) Kurumlar Vergisine Göre Sermaye Şirketi Gibi Kabul Edilen Kurumlar 
TTK'ya göre kurulmamış olmasına rağmen anonim, hisseli komandit ve 
limited şirket statüsündeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre 
kurulan yatırım fonları Kurumlar Vergisi Kanunu'nun uygulaması açısından sermaye 
şirketi olarak kabul ediimişlerdir (KVK. md.2). 
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a.  Anonim, Hisseli Komandit, Limited Şirket Niteliğindeki Kabul Edilen 
Kurumlar: 
Bir şirketin yabancı olup olmadığı şirketin kuruluşuna vücut veren kanunun 
hangi ülkeye ait olduğuna bakılarak karar verilir. Yabancı hukuka göre kurulmakla 
(TTK'ya göre kurulmamakla) beraber adı ne olursa olsun nitelik itibariyle anonim, 
hisseli komandit veya limited şirketin unsurlarına uygun bir yapı sergileyen her 
kurum, kurumlar vergisi uygulamaları açısından sermaye şirketi gibi muameleye tabi 
tutulacaktı. 
b. Yatırım Fonları 
Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri 
hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye şirketi 
araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 
kurulan mal varlığı fonudur. Portföyün durumuna göre menkul kıymet, gayrimenkul 
ve risk sermayesi yatırım fonları adını alırlar.84 
2. Kooperatifler 
KVK'nın birinci maddesinin "b" bendinde kooperatiflerin kazançlarının 
kurumlar vergisine tabi olduğu belirtilmiş ve aynı kanunun 3. maddesinde kuruluş 
konularına göre üçlü ayırım yapılmıştır. Bu ayırımlar şu şekilde ortaya konabilir; 
• Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan tüketim,   üretim,   satış, yapı vb. 
kooperatifleri, 
• Özel kanunlara göre kurulan tüketim, üretim, kredi, satış, yapı vb. 
kooperatifleri, 
• Yukarıdakilerin niteliğinde olmak üzere kurulmuş olan yabancı kooperatifler. 
Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar kurumlar 
vergisi uygulaması itibariyle kooperatif sayılmayacaklardır (KVK md.3). 
Kooperatiflerden en yaygınca karşılaşılan grup, Kooperatifler Kanunu'na göre 
kurulmuş olanlardır. 1163 sayılı Kooperatif Kanunu'nun 1. maddesine göre 
kooperatif "Tüzel kişiliğe sahip olmak üzere ortakların belirli ekonomik 
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menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla, kamu tüzel kişilikleri ile özet idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler, 
dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlar." olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere kooperatiflerde ağırlıklı vasıf 
ortakların ekonomik menfaatlerini sağlamaktır. 
3. İktisadi Kamu Müesseseleri 
a) Türk İktisadi Kamu Müesseseleri 
Sermayesinin tamamına yakını devlete ait olan bir müessesenin ya da 
teşebbüsün kazancının yine devlet tarafından vergilendirilmesi ilk bakışta anlamsız 
ya da anlaşılması güç bir durum arz eder. 
İktisadi kamu müesseselerinin en temel vergilendirme gerekçesini kısaca her 
iki kesime eşit ekonomik koşullarda rekabetin sağlanması olarak ortaya koyabiliriz. 
KVK'nın 4. maddesinde iktisadi kamu müesseseleri, "Devlete, özel idarelere, 
belediyelere ve diğer kanvu idarelerine ve müesseselerine ait veya tabi olup 
faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi veya kooperatif dışında kalacak 
şekildeki ticari, sınaî ve zirai işletmeler" olarak tanımlanmıştır. Bunların kazanç 
amacı gütmemeleri, faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunması, 
tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş 
sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerine tesir etmemektedir 
(KVK. M d. 4/2). 
b) Yabancı Kamu İdare ve Müesseselerine Ait İktisadi İşletmeler 
KVK'nın 6. maddesi yabancı kamu idare ve müesseselerine ait işletmelerin de 
kurumlar vergisinin mükellefi olacağını belirtmektedir. Buna göre yabancı kamu 
idare ve müesseselerine ait olup, sermaye şirketi veya kooperatif statüsünde olmayan 
ticari, sınaî ve zirai işletmeler Türk İktisadi Kamu müesseseleri gibi kurumlar 
vergisine tabi olacaktır. Yabancı kamu idare ve müesseselerinin sermaye şirketi veya 
kooperatif olmamasından anlaşılması gereken şey, adının veya türünün değil Türk 
Hukuku'na göre niteliklerinin sermeye şirketi veya kooperatif olmamasıdır.85 
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Yabancı kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı 
gütmemeleri, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebeleri veya kendilerine 
tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerinin bulunmaması mükellefiyetlerine tesir 
etmez. Böylelikle bir başka devlet tarafından ülkemizde yürütülen iktisadi faaliyetler 
vergiye--tabi tutulmuş olmaktadır. 
4. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 
a) Türk Dernek ve Vakıflarına Ait İşletmeler 
Dernekler kazanç paylaşma dışında belli sosyal amacı, vakıflar ise belli bir 
mal tahsisi suretiyle resmi senetlerinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
kurulan kuruluşlardır. 
O halde dernek (sendikalar dâhil) ve vakıflar (cemaatler dâhil) kuruluş 
itibariyle iktisadi amaç taşımazlar. Bunlar bir ideale ulaşmayı amaç edinirler. Ancak 
dernek ve vakıflar amaçlarını gerçekleştirmek için bazı iktisadi faaliyetlerde 
bulunduklarında durum vergi mükellefiyeti açısından değişir. Mükellefiyetin tespiti 
açısından sendikalar, dernek ve cemaatler, vakıf hükmünde kabul edilecektir (KVK. 
Md. l).86 
Derneklerin veya vakıfların faaliyetlerini iktisadi boyuta taşıyıp bir işletmeye 
sahip olduğuna KVK'nın 5. maddesine yaptığı yollama gereği; 
• Faaliyetlerin devamlılık taşımasına, 
• Faaliyetlerin dernek veya vakfa ait veya bağlı olmasına, 
• Faaliyetlerin ticari,    sınaî veya zirai işletme çerçevesinde sürdürülmesine, 
• İşletmenin sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde bulunmamasına bakılarak 
karar verilecektir. 
b) Yabancı Dernek ve Vakıflarına Ait İktisadi İşletmeler 
Yabancı dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ile mahiyeti itibariyle 
Türkiye'deki dernek ve vakıflara uygun düşen yabancı kurumlara bağlı iktisadi 
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işletmeler de verginin mükellefi sayılırlar (KVK md.5). Devamlılık unsurunun 
yabancı ülkedeki faaliyetler itibariyle tesbitinin yapılması gerekir.87 
2.5.5.3 İş Ortaklıkları 
KVK'nın mükerrer 6. maddesi bir ortaklığın iş ortaklığı kabul edilebilmesi 
için bulunması gereken şartları içeren bir tanıma yer vermiştir. Buna göre iş 
ortaklıkları sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu müesseselerinin ya 
da dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kendi aralarında ya da gerçek kişilerle 
kurdukları, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa taahhüt etmek ve kazancı 
paylaşma amacı güden ortaklıklardır şeklinde ortaya konmuştur. Bu tanımdan da iş 
ortaklıklarının taşıması gereken unsurları şöyle sıralayabiliriz: 
• Ortaklardan en az birinin kurumlar vergisi mükellefi olması, 
• Ortaklığın belirli bir işi birlikte sonuçlandırma amacına yönelik düzenlenen 
anlaşmayla kurulması, 
• İş ortaklığı ile işin sahibi arasında taahhüt sözleşmesi yapılması, 
• Yapılacak işin belli olması ve işin tamamından ortakların birlikte sorumlu 
olması. 
• İşin tamamlanması sonucunda ortaya çıkan kazancın paylaşılması, 
• İşin birden fazla yıllara yayılan inşaat,   onarma,   montaj ve teknik hizmetler 
şeklinde olması gerekmektedir.    
(Bu şartlar kanunda ifadesini bulan tanımda yer almakla birlikte KVK'nın 31 
no’lu tebliğinde öngörülmüştür) 
F. Muafiyetler ve İstisnalar 
1. Muafiyetler 
Kurumlar vergisinde yer alan muafiyetler, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 
yedinci maddesinde sıralanmıştır. Buna göre aşağıda yazılı kurumlar kurumlar 
vergisinden muaftır. 
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a. Darphane ve Damga Matbaası, Milli Piyango İdaresi ve Askeri Fabrika ve 
Atölyeler (Bunlar kuruluşlarındaki maksadın dışında kalan işleri dolayısıyla vergiye 
tabidirler).99  
b.   Tekel konusuna ait faaliyetlere münhasır olmak üzere tekel işletmeleri 
(3946 sayılı kanunun 38. maddesiyle kaldırılmıştır). 
c.   Kamu idare ve müesseseleri tarafından ilim.   fen ve güzel sanatlar ile 
tarım ve hayvancılığı öğretmek,  yaymak,  ıslah ve teşvik etmek amacıyla işletilen 
müesseseler(Okullar,okul atölyeleri, konservatuarlar,genel kütüphaneler,    tiyatrolar, 
müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan ıslah ve üretme istasyonları, 
yarış yerleri, kitap, gazete ve mecmua yayınevleri ve emsali müesseseler). 
d.    Kamu idare ve müesseseleri tarafından insan ve hayvan sağlığını 
korumak ve tedavi amacıyla işletilen müesseseler (Hastane, klinik, dispanser,    
prevantoryum, sanatoryum,  çocuk bakımevleri,   hayvan hastaneleri ve dispanserleri,   
hayvan bakımevleri, veteriner bakteriyoloji, sereloji ve distofojin gibi müesseseler). 
e.     Kamu idare ve müesseseleri tarafından içtimai  (sosyal) maksatlarla 
işletilen müesseseler  (Şefkat,   rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhaneleri,  ceza ve 
ıslah evleri atölyeleri, darülaceze atölyeleri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci 
yurtlan ve pansiyonları gibi müesseseler. 
f.    Kamu idare ve müesseseleri tarafından hükümetin veya yetkili idare 
mercilerinin müsadesi ile açılan mahalli, milli veya milletlerarası mahiyetteki 
sergiler, fuarlar ve panayırlar. 
g.    (4369 sayılı 82/4-b maddeyle 1.1.1999 yılından itibaren yürürlükten 
kaldırıldı). 
h. (3239 sayılı Kanun'un 73'üncü maddesiyle değişen şekli) Beden Terbiyesi 
Teşkilatı'na dahil derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor 
müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler. 
ı. (2362 sayılı Kanun'un 5'inci maddesiyle değişen şekli) TC. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Memur 
Yardımlaşma Kurumu gibi kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal 
sigorta kurumları. 
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i. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde (karşılığında) resim veya harç alan 
kamu müesseseleri. 
j. (2362 sayılı Kanun'un 5'inci maddesiyle değişen şekli) İl özel idareleri, 
belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı 
müesseseler tarafından işletilen; 
1.  Su, elektrik, havagazı ve soğuk hava deposu işletmeleri, 
2.  Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri, 
3.  Mezbahalar, 
k. Köylere, köy birliklerine ve köy belediyelerine ait tarım işletmeleri ile 
bunlar tarafından köylünün umumi (genel) ve müşterek (ortak) ihtiyaçlarını 
karşılamak maksadıyla işletilen hamam, çamaşırhane ve değirmenler ile bunların 
bağlı oldukları il sınırı içindeki yolcu taşıma işletmeleri. 
1. (3558 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değişen şekli) Genel ve katma bütçeli 
idarelere ait olup sadece kamu mensuplarına hizmet veren, kar amacı gütmeyen ve 
üçüncü kişilere kiralanmayan kreş, konuk evleri ve bunların kantinleri. 
m. Münhasıran (sadece) verem tedavi eden sanatoryum ve prevantoryumlar 
ile münhasıran kanser, cüzzam ve trahom tedavi eden hastaneler. 
n. (3239 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle değişiklik) Kurulduktan sonra 
Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (Bu muaflık, vakıfların iktisadi 
işletmelerini kapsamaz)   ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan 
kurum ve kuruluşlar. 
Bunların vergi muafiyetinden yararlanma muafiyetlerinin kaybedilmesine 
ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 
o. (2362 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirildi.) Esas mukavelelerinde 
(sözleşmelerinde) sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve 
üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihtiyaç akçelerinin ortaklara 
dağıtılmaması ve münhasıran (sadece) ortakları ile iş görülmesine dair hükümler 
bulunması şartı ile kooperatifler (Esas mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut 
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olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler muafiyetten 
faydalanamaz). 
ö. Özel kanunlarla veya devletin, kanunların verdiği yetkiye dayanarak 
akdettiği mukavelelerle kurumlar vergisinden veya her türlü vergi ve resimden muaf 
tutulan kurumlar. 
p.     (2362 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle kaldırılmıştır.) 
r. (3239 sayılı Kanun'un 73. maddesiyle değişti) Münhasıran 13.10.1983 tarih 
ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 131'inci maddesinde yer alan basılı 
kağıt ve plakaların satışı faaliyetinde bulunan müesseseler. 
s. (3332 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle eklenen) Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile Toplu Konut Fonu ve Kamu Ortaklığı Fonu. 
Bu başkanlığın ve fonların elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi Kanunu'na 
göre tevkifata (stopaja) tabi tutulmazlar. 
ş. Menkul Kıymetler Tanzim Fonu (Menkul Kıymetler Tanzim Fonu, 
piyasadaki tahvil arz ve talebi arasında ortaya çıkabilecek dengesizlikleri alım-satım 
yapmak yoluyla gidermek üzere 45 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kurulmuştur. Bu kurumun amacı kar elde etmek değildir. Ancak kurumun işlemleri 
nedeniyle kazanç elde etmesi söz konusu olabilir. İşte bu muafiyet, Menkul 
Kıymetler Tanzim Fonu'nun portföy işletmeciliğinden kazanç elde etmesi halinde 
vergiden muaf olmasını öngörmektedir). 
Bu fonun portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Gelir Vergisi Kanunu'na 
göre tevkifata tabi tutulmaz. 
t. (3380 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen) Diğer günlük gazetelerin 
yayınlanmadığı dini bayramlarda münhasıran günlük gazete yayım ve satışı 
faaliyetlerinde bulunan gazeteciler cemiyetine ait bu müesseseler. 
Bu müesseselerin söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar Gelir 
Vergisi Kanunu'na göre tevkifata tabi tutulmaz (K.V.K-: md. 7). 
u.     Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu. 
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ü. Yabancı -ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve 
teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde münhasıran küçük ve orta ölçekli 
işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları bu fonları 
ortaklarına dağıtmayarak küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve 
kuruluşlara yatıran kurumlar. 
v.- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını 
hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi 
ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzelkişilerce birlikte oluşturulan ve 
kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan 
iktisadi işletmeler.88 
G. İstisnalar 
a. Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine 
iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar (Yatırım fonlarının katılma belgeleri ile 
yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylan hariç). 
b.    Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlardan; 
1.   İstihlak kooperatiflerinde;   ortakların şahsi ve ailevi gıda ve giyecek 
ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan 
risturnlar. 
2.  İsuhsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederek kooperatife sattıkları 
veya kooperatiflerden istihsal faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların 
kıymetine göre hesaplanan risturnlar. 
3.   Kredi kooperatiflerinde; ortakların kullandıkları kredilere göre hesaplanan 
risturnlar.  
4. Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarf 
olunmayarak iade edilen kısımlar. 
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Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mal ile ödenmesi istisnasının 
uygulanmasına mani değildir. Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden 
doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan muamelelerden doğan 
kazançlar hakkında risturnlara müteallik istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel 
kazançtan tefrikinde ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan nispeti esas 
tutulur. Bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanunu'un 94 üncü maddesine göre tevkifata tabi 
tutulmaz. Ortaklara dağıtımı kar dağıtımı sayılmaz. 
c.  Bu istisna hükmü, 4369 sayılı Kanunla 01.01.1999'dan itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır.  Ancak 1.1.1999'dan önce faaliyete geçen ve yürürlükten 
kaldırılan yasa hükmünde bulunan şartları haiz turizm işletmeleri ile seyahat 
acentaları,    10 yıllık süre tamamlana kadar istisnadan yararlanmaya devam 
edecekler.    Ancak,    anılan istisnadan yararlanan işletmeler İstisna kazanç tutarı 
üzerinden   (fon payı dâhil) %19,8 oranında stopaj gelir vergisi Ödemek zorundalar 
d.   1. Portföyünün en az % 25'i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler 
yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler 
yatırım ortaklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları. 
2.   (a)   alt bendi dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz 
yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy 
işletmeciliğinden doğan kazançları. 
3.   Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklarının kazançları 
4.   Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklarının kazançları. 
Bu bentte yer alan kazançlara ait istisnanın, bu kanunun 24'üncü maddesi ile 
Gelir Vergisi Kanunu'un 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye 
şümulü yoktur. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24'üncü ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 
94'üncü maddelerine göre tevkif edilen ve ödenen vergiler, sadece Gelir Vergisi 
Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 6 numaralı bendinin (a) alt bendine göre yapılan 
vergi tevkifatına mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler hiçbir şekilde iade 
edilemez. 
Bu bentte yer alan %25 oranını %20'ye kadar indirmeye veya %100'e kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisi bulunan ve 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile aynı 
nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen dar mükellefiyete tabi yatırım fonları 
ve ortaklıklarının istisnadan faydalanma şartları, bu hususta düzenlenecek belgeleri 
ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları tayin ve tespite Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 
e.  Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları 
ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada 
çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından 
sağlanan kazançlar. 89 
   f.   4248 sayılı Kanunla,   Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8 inci 
l. maddesine aşağıdaki 7 numaralı bend eklenmiştir: " Yurt dışında yapılan 
inşaat,    onarma,    montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve 01.01.1994   -   
01.01.2003 tarihleri arasında Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen 
kazançlar, bu işlerle ilgili hasılatın en az % l15’inin kambiyo mevzuatı gereğince 
Türkiye’ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden, 
102 müstesnadır.90 
Bu istisnaların yanı sıra bazı özel kanunlar ve uluslararası anlaşmalarla 
tanınan vergi istisnaları da bulunmaktadır. Kurum kazancının tespiti sırasında, varsa, 
söz konusu istisnalar da dikkate alınmaktadır.91 
II. Kurumlar Vergisinde Matrah Tespiti 
Kurumlar vergisinin konusunu kurumların kazançları oluşturur. Kurum 
kazancı da gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından oluşmaktadır (KVK md. 
l). Bu gelir unsurları Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde yedi kalem" halinde 
sayılmıştır. Ancak bu gelire ilave olarak kurum kazançları arasında gayrimenkul 
sermaye iradı ve menkul sermaye iradı gibi faaliyet dışı gelirlerde 
bulunabilmektedir.92 
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Kurumların VUK'nın 176,177 ve 178. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, 
her türlü ticaret şirketleri ile kurumlar vergisine tabi diğer tüzel kişilerin birinci sınıf 
tüccar olarak değerlendirileceği genel kuralı getirilmiştir. Birinci sınıf tüccarların 
kazançlarının tespitinde takip ettikleri yolun bilânço esası olması nedeniyle kurumlar 
vergisi mükellefleri de bilânço esasına göre defter tutarak kazançlarının safi -tutarını 
bulacaklardır. Ancak ticaret şirketleri dışında kalmakla birlikte kurumlar vergisi 
mükellefleri arasında sayılanlardan, işlerinin icabı bilânço esasına göre defter 
tutmasına imkân ve lüzum görülmeyenler ikinci sınıf tüccar olarak kabul edilir. Bu 
durumdaki kurumların işletme hesabı esasına göre defter tutabileceklerine Maliye 
Bakanlığı'nca izin verilebileceği ve bunların ikinci sınıf tüccar olarak kabul edileceği 
belirtilmiştir.  
Ancak dar mükellef kurumların ticari ve zirai kazançları dışında kalan kazanç 
iratlarından (serbest meslek kazancı, ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul 
sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar) gelir elde etmeleri halinde kazancın adı yine 
kurum kazancı olmakla birlikte safi tutarın tespitine bazı farklılıklar getirilmiştir. Bu 
farklılık, kendisini kazanç ve iratların safi tutarının tespitinde gelir unsurları için 
GVK'nın safi tutarın tespitinde her gelir unsuru için ortaya koyduğu esasların ayrı 
ayrı uygulanacağı şeklinde kendini göstermektedir93 (KVK. Md. 13 ), 
A. Kurum Kazancının Belirlenmesinde Hâsılattan İndirilebilecek Giderler 
a.  Hisse Senetleri ve Tahvillerin İhraç Giderleri 
Kurumlardan bazıları hisse senedi ve tahvil çıkarabilme imkânına sahiptirler. 
Çıkardıkları hisse senedi ve tahviller için yaptıkları baskı, kâğıt, toplantıya katılma 
çağrı ilanları, mahkeme, noter tasdiki, damga resmi ve tescil giderleri ile harçlar ve 
satış için ödenen komisyonlar, borsaya kayıt giderleri ve bunlara benzerleri hâsılattan 
indirilebilir.94 
b.  İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri 
İlk tesis veya taazzuv giderleri kurumun kurulması veya yeni bir şubenin 
açılması yahut işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan karşılığında 
maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderlerdir (VUK. Md. 282). İlk tesis ve taazzuv 
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giderleri ilgili yıl hâsılatı itibariyle ya doğrudan gider yazılabilir ya da 
aktifleştirilmesi yoluna gidilebilir. 
c. Genel Kurul Toplantıları İle Birleşme, Fesih ve Tasfiye Giderleri 
İster olağan, isterse olağanüstü olsun genel kurul toplantıları için Yapılan ilan 
posta,   davetiye,   toplantı salonu kiralama gibi giderler hâsılattan indirilebilir.       
Ayrıca kanunlarda öngörülen şartlar çerçevesinde,  kurumlar birleşme veya devir 
şeklinde yeni bir yapılanmaya gidebilirler. Diğer taraftan kurumlar hukuki 
kişiliklerine son verecek tasfiye işlemlerine de girişebilirler. Kurumların bu işlemlere 
özgü olarak yaptıkları giderleri hâsılattan indirmeleri mümkündür. 
 d. Sigorta Teknik İhtiyatları 
Sigorta teknik ihtiyatları sigorta kurumlarını ilgilendirdiğinden münhasıran 
bu kurumların kazancının tespitinde dikkate alınırlar. Sigorta kurumlarının dışında 
kalan kurumlar için sigorta teknik ihtiyatları dikkate alınmaz. 
e. Hisseli Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın Kar Hissesi 
Hisseli komandit şirketlerde komandite ortaklar, şirkette sermaye payını 
aşacak şahsi mal varlıklarıyla sorumluluğa tabi olup, bunların payı gelir vergisine 
göre şahsi ticari kazanç kabul edilir ve komandite ortakların bizzat kendi beyanları 
üzerine gelir vergisine tabi tutulur.95 Komanditer ortakların sermaye payı sınırlı 
sorumluluğa tabi olup, şirketin kurumlar vergisine esas kazancı sadece sınırlı 
sorumluluğa tabi olan komanditer ortaklara düşen kar payından oluşur. Hal böyle 
olunca komandite ortakların kazanç payının toplam kazançtan ayrılması, dolayısıyla 
kurumlar vergisi matrahına dahil edilmemesi gerekir. Komandite ortakların 
kazançtan aldıkları paylar şahsi ticari kazanç olarak değerlendirildiğinden ayırma 
işleminin yapılmaması halinde komandite ortağın payı İçin hem kurumlar vergisi 
hem de gelir vergisi ödemek durumunda kalınacağından mükerrer vergileme söz 
konusu olacaktır. 
f.  Faizsiz Olarak Kredi Verenlere Ödenen Kar Payları İle Kar ve Zarara 
Katılma Hesabı Karşılığı Ödenen Kar Payları 
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Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile özel finans kurumlarınca 
kar ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları kurumun hâsılatından 
indirilebilen bir unsur olarak kabul edilmiştir. 
g. Kurumca Yapılan Bağış ve Yardımlar 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin belirli şartlar altında yaptıkları bağış ve 
yardımların hâsılattan indirilmesi kabul edilmiştir. KVK'ya göre yapılan bir bağış ve 
yardımın indirilebilmesini bağış ve yardımın yapıldığı kurum, yapıldığı miktar 
itibariyle farklı esaslara bağlamıştır. 
— Kurum tarafından yapılan bağış ve yardım genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idareler ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılmalıdır. 
-    Bağış ve yardım, bağış ve yardım yapılan tarafından verilen bir makbuzla 
belgelendirilmesi gerekir. 
-    Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımın indirilebilecek tutarı, o 
yıla ait kurum kazancının % 5 'ini geçemez.96 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemelere ilave olarak bazı 
kanunlar çerçevesinde yapılan genellikle nakdi bağış ve yardımların, kurum 
kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği veya kurum kazancından 
hiçbir sınıra bağlı kalmaksızın indirilebileceği öngörülmüştür. Bu kurumlardan 
bazıları aşağıda verilmiştir, 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu   (Madde 5) 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu   (Madde 6) 
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun   ( Madde 45) 
5434 sayılı 'Emekli Sandığı Kanunu   (Madde 44) 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu   (Madde 56/6) 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu 
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2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu   (Madde 46/b) 
2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu 
(Madde 101) 
278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu Kanunu 
(Madde 13) 
3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu 
(Madde 3) 
278 sayılı Türkiye Bilimsel Teknoloji Araştırma Merkezi Kanunu 
3239 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
Kanunu. 
h.   Zararlar 
Kurumların yurt içi faaliyet zararı halinde bu zarar ait olduğu yılı takip eden 
yıldan başlamak ve zararın miktar ve süre yönünden takibini sağlamak için, 
bilânçoda gösterilmek suretiyle beş yıl süre ile indirilebilir. Daha doğru ve kanuni 
deyimiyle söylemek gerekirse zararlar ertesi yıl gider olarak kaydedilir. Beş yıl 
içinde indirilemeyen zarar kalması halinde bakiye zarar daha ileri yıllara 
devredilmez. 
Tam mükellefiyette, yurt dışı faaliyetlerden doğan zararların Türkiye'de elde 
edilen kurum kazancının belirlenmesinde gider yazılması, kurumun matrahının her 
yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve 
bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine 
ibrazı gerekmektedir.97 
i. 4248 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının 6 numaralı bendine birinci alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 
alt bent eklenmiştir. 
Yukarıda sayılan kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ve yüz yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci 
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yurdu inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu 
kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini 
devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların 
tamamı kurumlar kazancının tespitinde hâsılattan gider olarak indirilir.98 
B. Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kabul Edilmeyen İndirimler 
KVK'nın 15. maddesinde belirtilen kanunen kabul edilmeyen indirimler, 
kurumlarla ortaklar ya da kurumlarla başka kurumlar arasındaki daha çok olağan 
kabul edilmeyen ilişkiler nedeniyle ortaya çıkar. 
a.  Öz sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler 
Öz sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan faizlerin gider olarak 
indirilmesi mümkün değildir. Kurumlar da sermaye yaratılan gelirden esasen kar 
payı şeklinde pay almaktadır. Öz sermaye üzerinden ödenen ya da hesaplanan 
faizlerin matrahın tespitinde indirilememesinin mantığı, kar yerine faiz ödenerek 
karların vergi dışına çıkartılmasını engellemektir. 99 
b.  Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler,. 
Kurumlar ticari faaliyetlerini sürdürürken borçlanırlar. Kurum bu 
borçlanmaları kendi ortaklarından da yapabilir. Bu ise ortakların kuruma sermaye 
koyup, ' kar payı almak yerine borç vererek faiz almaları demektir. Kurumun ortak 
veya sahipleri kuruma sermaye olarak koymaları gereken fonları koymayarak 
kuruma borç vermeleri ve verdikleri borç karşılığında faiz almaları kurumun 
kazancının vergilendirilmeden ortaklara ya da sahiplerine faiz şeklinde aktarılması 
sonucunu doğurur. 
Örtülü sermaye ile neyin belirtilmek istendiği ve kapsamının ne olduğu 
KVK'nın 16. maddesinde ortaya konulmuştur. Buna göre örtülü sermaye, kurumların 
vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya devamlı ve sıkı tir iktisadi ilişki içinde 
bulundukları gerçek veya tüzel kişilerden yaptıkları borçlanmaların (yabancı 
sermaye) kurumun öz sermayesine göre nispetinin, emsali kurumdakileri ne nazaran 
bariz bir şekilde fazlalık göstermesi halidir. Ayrıca borçlanılan tutarların teşebbüste 
devamlı olarak kullanılır olması gerekir. 
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Bir kurumun borç alma şeklinde oluşturduğu yabancı sermayenin örtülü 
sermaye sayılması için şu şartlar öngörülmüştür; 
•     İktisadi İlişki İçinde Bulunulması Ölçüsü 
•    Emsal Ölçüsü 
c. Sermaye Şirketlerince Dağıtılan Örtülü Kazançlar 
Örtülü kazanç, kurum kazancının vergilendirildikten sonra kar dağıtımının 
yapılması yerine kazancın belirli hukuki yollar ve bunlara yönelik ilişkiler 
kullanılarak kurumlar vergisi dışında bırakacak şekilde ortaklara aktarılması şeklinde 
ortaya konabilir. O halde, örtülü kazanç dağıtımının ana özelliği kurumun vergi 
matrahını azaltan bir işlem olmasından kaynaklanmaktadır. Bu arada örtülü kazanç 
dağıtımının sadece sermaye şirketlerine yönelik bir sınırlama olduğuna da dikkat 
etmek gerekir.100 
Bir kurum ortakları ile ortaklarının ilgili olduğu gerçek ve tüzel kişilerle, 
yönetimi, denetimi ya da sermayesi bakımından dolaylı ve dolaysız olarak bağlı 
bulunduğu ya da etkisi altında bulundurduğu gerçek ve tüzel kişilerle olan 
ilişkilerinde benzer işlere göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük alım, 
satım, imalat, inşaat, hizmet, kiralama veya kiraya verme işi yaparsa veya faiz ve 
komisyon olarak Ödünç para verirse, örtülü kazanç dağıtmış sayılır. 
Bir kurumun, idari meclisi, başkan üyesi, müdür ve yüksek memurlar ortak ya 
da ortakların akrabalarına, benzerlerine göre göze çarpacak derecede yüksek 
ikramiye ya da ücret verir ya da benzeri ödemelerde bulunursa, Örtülü kazanç 
dağıtmış sayılır.101 
d.  Her Türlü Yedek (İhtiyat) Akçeler 
Yedek akçeler, öz sermayenin bir parçası olup, kurum kazancından ayrılan ve 
kurum kazancının dağıtılmayan kısmı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yedek 
akçeler dağıtılmayan karlar olarak da değerlendirilebilir. Yedek akçenin ayrılmasında 
önemli unsur ileride ortaya çıkabilecek zararlara karşı kurumun mali bünyesini 
güçlendirmek ve güçlü tutmaktır. Her kurum statülerinin uygun düştüğü haller 
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itibariyle yedek akçe ayırmak durumundadır. Örneğin TTK. hükümlerine göre yedek 
akçe ayırmak zorunda olan şirketler anonim şirketler ile limited şirketlerdir. Hisseli 
komandit şirketler sermaye şirketleri olmalarına rağmen yedek akçe ayırmalarına 
ilişkin açık bir hüküm yokken, bankalar Bankalar Kanunu'na, kooperatifler 
Kooperatifler Kanunu'na göre yedek akçe ayırmak zorundadırlar. 
e.  Dar Mükellef Kurumların Bazı Giderleri 
Hem kanuni hem de iş merkezi Türkiye'de bulunmamakla birlikte 
Türkiye'den gelir elde eden kurumlar, dar mükellefiyet konumundadır. Dar 
mükelleflerin Türkiye dışındaki merkezleri ve diğer şubeleriyle ilişki içinde 
bulunmaları ve bu ilişki çerçevesinde bazı giderler yapmaları son derece doğaldır. 
Dar mükelleflerin tam mükelleflerden farklı olarak aşağıda belirtilen türdeki 
giderlerine kazançtan indirilme bakımından sınırlamalar getirilmiştir (KVK. md. 
15/5). 
-    Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin,  dar mükellef kurum 
hesabına yaptıkları alım ve satımlar için dar mükellef kurumların ana merkez veya 
Türkiye dışındaki şubelere ödedikleri faiz, komisyon vb. ödemeler. 
-    Dar mükellef tarafından, ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin 
giderlerine veya zararlarına iştirak etmek üzere ayrılan hisseler. 
f. Kurumlar Vergisi İle Her Türlü Para ve Vergi Cezaları İle Bazı Gecikme 
Zam ve Faizleri 
Bu düzenleme grup itibariyle GVK'daki düzenlemeyle tam bir paralellik arz 
etmektedir. KVK'ya göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezalan 
(örneğin, kurum aracı için kesilen trafik cezalan), her türlü vergi cezaları ile Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre ödenecek gecikme 
zamları ve faizlerinden oluşur (KVK. md.15/6). Bunlar kurum kazancının tespitinde 
gider olarak dikkate alınmazlar.  
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenecek gecikme faizleri kurumlar 
vergisi itibariyle kabul edilmeyen giderler arasında sayılmıştır (KVK. md 15/10).102 
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g. Menkul Kıymetlerin İtibari Değerin Altında Satışından Doğan Zarar, 
Ödenen Komisyon vb. Giderler 
Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen haller 
saklı kalmak üzere, menkul kıymetlerin itibari değerinin altında satışından doğan 
zararlar ile ödenen komisyonlar vb. her türlü giderler kabul edilmeyen gider olarak 
değerlendirilir ( KVK. Md.15/9). 
h. Bazı Ürünlerin İlan ve Reklam Harcamaları 
KVK'nın 15 maddesinin 11. bendinde nitelikleri belirtilen reklâm 
harcamalarının hâsılattan indirilmesi konusunda bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu 
kapsamdaki harcamalar; 
•        Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile 
•        Tütün ve tütün mamullerine yönelik ilan ve reklâm harcamalarıdır. 
İlgili ilan ve reklâm harcamalarının kanunen kabul edilmeyen kısmı kanunda 
% 50 olarak tespit edilmiştir. Bakanlar Kuruluna bu oranı %100'e kadar arttırma ve 
% O kadar indirme yetkisi verilmiştir. Bu oran 90/1081 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile % O olarak tespit edilmiştir.103 
ı. Bazı Taşıtların Gider ve Amortismanları 
İktisadi alanda faaliyet gösteren aile şirketleri çoğu zaman özel amaçlarla 
kullandıkları bazı taşıtları kurum bünyesine alarak bunların giderleri ve 
amortismanlarını gider yazmaları itibariyle önemli matrah aşınmalarına sebebiyet 
vermişlerdir. Kanun koyucu matrah aşınmalarının önüne geçmek için kuruma kayıtlı 
olsa bile bazı araçların gider amortismanlarının sınırsız bir biçimde indirilmesine izin 
vermemiştir. 
İşletmeye kayıtlı ya da kiralama yoluyla edinilmiş olsun işletmenin esas 
faaliyetiyle ilgili olmaması durumunda; 
•   Yat, 
•   Kotra, 
•   Tekne ve sürat teknesi, 
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 •   Motorlu deniz araçları, 
•   Uçak, 
• Helikopter, 
•   Vb. Hava taşıtlarının 
Hem giderlerinin hem de amortismanlarının kazançtan indirilmesi mümkün 
değildir. 
Ancak yukarıda belirtilen taşıtlardan işletmenin asıl faaliyet konusuyla ilgili 
olanların (örneğin yatlarla turlar düzenleyen yat işletmesinde yatların) gider ve 
amortismanlarının tamamını indirmek mümkündür. 
i. Finansman Giderlerinin Bir Kısmı 
Kurumların belli koşullar altında yapmış oldukları finansman giderlerinin 
tamamının kazançtan düşülmesine sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlamayı hem 
GVK'nın 41/8'de hem de KVK'nın 15/13 maddesinde görmek mümkündür. KVK'nm 
madde 15/13'de yapılan atıf gereği uygulama GVK'nın 41/8 madde çerçevesinde 
yapılacaktır. 
j. Vergiden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Ödemeler 
KVK'nm kabul edilmeyen indirimlere ilişkin 15. maddesinde yer almamakla 
birlikte KVK'nın 8. maddesinin son fıkrasında, kurumların kurumlar vergisinden 
istisna edilen kazançlara ilişkin yapılan giderlerin kurum kazancından indirilmesinin 
kabul edilmez olduğu ifade edilmiştir. 
C. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancı 
Dar mükellef yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının safi tutarının 
tespiti bu kurumların hâsılatlarına uygulanacak ortalama emsal nispetlerine göre 
belirlenir (KVK. Md.18). Bu tür kurumlarda kazançların gerçek usulde 
vergilendirme esasının yerini, emsal nispetlerinin hâsılata uygulanması şeklinde 
uygulanan gelirin hâsılata bakılarak götürü olarak belirlendiği usule bırakılmıştır.104 
Götürü emsal nispetleri daimi veya arızi olarak çalışan bütün yabancı 
ulaştırma kurumlan için kara, deniz ve hava ulaştırma işleri için Maliye 
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Bakanlığı'nca ayrı ayrı tespit edilir. Tespit edilen nispetler Resmi Gazetede -
yayınlanma tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren uygulanır. Şu an 
yürürlükte olan ve Maliye Bakanağı’nın 19 nolu KV. Genel tebliği ile yayınladığı 
ortalama emsal nispetleri aşağıda verilmiştir. 
—Kara ulaştırmaları için        % 12 
—Deniz ulaştırmaları için      %15 
—Hava ulaştırmaları için       % 5 
KVK'nın 19. Maddesinde hâsılattan ne anlaşılması gerektiği açıklanmıştır. 
Buna göre kurum hâsılatı; 
-    Türkiye hudutları içinde cereyan eden kara ulaştırmalarında yolcu, yük ve 
bagaj taşıma ücreti olarak ne isimle olursa olsun aldıkları paralar. 
-    Türkiye’deki yükleme limanlarından yabancı memleketlerdeki varış 
limanlarına veya diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana 
kadar cereyan eden deniz ve hava ulaştırmalarında yolcu,  yük ve bagaj taşıma ücreti 
olarak ne isimle olursa olsun aldıkları paralar, 
-    Türkiye dışındaki ulaştırma işleri için diğer kurumlar hesabına Türkiye’de 
sattıkları yolcu ve bagaj biletleri de Türkiye’de yaptıkları navlun mukaveleleri 
dolayısıyla kendilerine verilen komisyonlar ve ücretlerden oluşur. 
Kurumlar hâsılatlarını hâsılat defteri'ne tarih sırasıyla ve müfredatlı olarak 
kaydederler (VUK. Md. 207.). Yabancı ulaştırma kuruluşlarının hâsılat defteri 
dışında başkaca defter tutmalarına gerek yoktur.105 
III. Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi 
Kurumlar vergisi de gelir vergisinde olduğu gibi mükellefin veya vergi 
sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur (KVK. Md. 20). Mükelleflerin şubeleri, 
alım ve satım büro ve mağazaları veya kendilerine bağlı diğer işyerleri için, bunların 
bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname vermeyip 
hepsi için tek beyanname verilir. 
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Beyannamenin verilme yeri, mükellefin bağlı olduğu, yani kurumun kanuni 
veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesidir (KVK. Md.21/1).106 
Tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen kurumlarda, beyannamenin 
verileceği vergi dairesi kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi 
dairesidir. Dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen kurumlarda kurumun 
Türkiye'de işyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi 
dairesidir. Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilci olmadığı takdirde yabancı kuruma 
kazanç sağlayanların bağlı olduğu vergi dairesine beyanname verilir.107! 
Kurumlar vergisi beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ay içinde verilir. Dar mükellefler ise Türkiye'yi terk etmeleri halinde 
terkten önce 15 gün içinde beyanname verirler. Yine dar mükellefler, iştirak 
hisselerinin devir ve temlikinden, gayrimenkullerin halka satışından ve arızi ticari 
faaliyetlerden doğan kazançları için iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde 
beyanname verirler. Buna özel beyan zamanı denir (KVK md. 22). 
Kurumlar vergisi ile ilgili üç çeşit beyanname vardır. Bunlar; yıllık 
beyanname, muhtasar (kısa) beyanname ve özel beyannamedir. Söz konusu 
beyannamelerde yer alacak bilgiler ve ekler Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
belirlenmekte ve mükellefler bunlara göre bildirimde bulunmaktadırlar (KVK md. 
23). 
Kaynakta kesme suretiyle ödenmiş olan vergiler açısından vergilendirme 
dönemi, istihkak sahipleri tarafından ayrıca yıllık veya özel beyanname verilmediği 
durumlarda, kesintinin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemi olarak kabul 
edilmektedir (KVK. Md 28) Tasfiyeye giren kurumların vergilendirilmesinde hesap 
dönemi yerine tasfiye dönemi esas alınır (KVK. Md. 30). Tasfiye dönemi kurumun 
tasfiyeye girdiği tarihte başlar. 
Kurumlar vergisi kanununun 20. maddesinde 14.06.1989 tarih ve 3571 sayılı 
kanunla eklenen fıkra hükmü gereğince kooperatiflerin gelirlerinin Gelir' Vergisi 
kanununun 94. Maddesine göre tevkifata tabi tutulmuş bulunan kira gelirlerinden 
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ibaret olması halinde, söz konusu kira gelirleri için beyanname verilmesi 
gerekmektedir. 
Kurumlar vergisi beyannamesinin ilke olarak kurumun hesap dönemini 
izleyen 4. ay içerisinde verilmesi gerekmekte olup, beyan üzerinden tarh edilen 
vergi; Nisan, Temmuz, Ekim aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ilgili vergi 
dairesine ödenir. 
Son değişiklikle, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4842 sayılı Kanunla 
değiştirilen 40. Maddesinde, kurumlar vergisinin beyanname verme süresi içinde 
Ödeneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu değişiklik 2003 yılı gelirlerine de 
uygulanmak üzere 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 01.01.2004 
tarihinden itibaren verilecek kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk 
ettirilecek kurumlar vergisi, beyanname verme süresi içinde bir defada 
ödenecektir.108 
Dar mükellefiyete tabi kurumların beyanname verme süresi ise daha önce 
belirtildiği gibi söz konusu kazançların edinildiği tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre 
hem beyanname verme süresi hem de tarh edilen verginin ödenme süresidir. 
A. Kar Payı Stopajı 
4369 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerden biri de, dağıtılan karlar 
üzerinden yapılması kararlaştırılan gelir vergisi stopajı ile ilgilidir. Değişiklikten 
önce, kurum' kazançlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın, bir stopaj 
uygulaması (kurum stopajı) varken, anılan kanun ile sadece kurum kazancının 
dağıtılan kısmından stopaj uygulamasına geçilmiştir. Bu değişikliklerin bir sonucu 
olarak, herhangi bir istisna kazancı bulunmayan ve kar dağıtımı yapmayan bir 
kurumun vergi yükü, sadece % 33 (fon payı dâhil) ile sınırlı kalmaktadır.109 
Üzerinden stopaj yapılacak kar paylarının neler olduğu, Gelir Vergisi 
Kanunu'nun 75. Maddesinin ikinci fıkrasının l, 2 ve 3 numaralı bentlerinde 
belirtilmiştir. Bunlar -    Her nevi hisse senetlerinin kar payları, 
-    İştirak hisselerinden doğan kazançlar, 
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-    Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar paylarıdır. 
Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten 
sonra, yukarıda sayılan kar paylarından; 
-    Halka açık anonim şirketlerde % 5 (fon payı hariç) 
-    Diğerlerinde ise % 15 ( fon payı hariç) Oranında gelir vergisi stopajı 
yapılacaktır. 
Kar dağıtımı yapan kurum, nakden veya hesabın ödediği kar payları 
üzerinden stopaj yaparak, takip eden ayın 20. günü mesai saati sonuna kadar beyan 
edecek ve aynı süre içerisinde ödeyecektir. Kar payı stopajı yapılması, karın 
dağıtılmasına bağlandığı için, karın dağıtılmadığı durumlarda, bu stopajın ödenmesi 
de söz konusu olmayacaktır.110 
4842 sayılı kanunla yapılan son değişiklikle kar dağıtımı kurumun halka açık 
olup olmadığına bakılmaksızın dağıtılan kar payı üzerinden aynı oranda gelir vergisi 
tevkifatı yapılacaktır.111 
B. Geçici Vergi 
Kurumlar Vergisi mükellefleri cari vergilendirme döneminin Kurumlar 
Vergisi'ne mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemek zorundadırlar. 4369 ve 4444 
Sayılı Kanunlarla, geçici vergi uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır. 
4369 sayılı kanun ile geçici verginin bir önceki yıl kurum kazancı üzerinden 
% 70 oranında hesaplanması uygulamasına son verilmiş bunun yerine 1999 yılı 
başından itibaren, üçer aylık dönemler için hesaplanacak kurum kazancının, geçici 
verginin matrahı olarak kabul edilmesi ve bu matrah üzerinden % 25 oranında geçici 
vergi ödenmesi kararlaştırılmıştır.112 
Ancak, 4444 sayılı kanun ile üç aylık süre, 1.1.2000 tarihinden itibaren altı ay 
olarak değiştirilirken; geçici verginin oranı da, % 20 olarak belirlenmiştir. Altı aylık 
süre, daha sonra, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120. maddesiyle verilen yetki 
kullanılarak Bakanlar Kurulunca 08.12.2000 tarih ve 2000/1514 sayılı kararnamenin 
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ekli karar ile 01.01.2001 tarihinden itibaren yeniden üç ay olarak belirlenirken; geçici 
vergi oranı da 09.12.2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2000/1515 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile % 20 den % 25'e çıkarılmıştır. 
Geçici vergi dönemi içerisinde kesinti yolu ile ödenmiş vergiler var ise,   
bunlar geçici vergiden mahsup edilebilecektir.   Ayrıca,   geçici vergi matrahının 
belirlenmesinde varsa İndirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye 
ilişkin hükümleri de dikkate alınacaktır. Örneğin, kurum, herhangi bir dönemde, 
vergiden istisna edilmiş bir kazanç elde etmiş ise, bu kazanç geçici vergi matrahının 
tespitinde de indirilebilecektir. 
Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan mükellefler, bu işlerden elde edecekleri 
gelirler üzerinden geçici vergi ödemeyeceklerdir. Geçici vergi ile ilgili diğer bir 
husus da, her dönem sonunda işletmelerin iktisadi kıymetlerinin değerlenmesi 
gereğidir. Geçici vergi matrahının hesabında, önceki seneye ilişkin yıllık 
beyannamede kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen yatırım indirimi 
tutarı hariç, harcama yapılmadıkça indirim uygulanmayacaktır. Bir başka anlatımla 
ancak, önceki yıl indirim konusu yapılmayan yatırım indirimine tabi yatırım 
harcamalarının endeksleme suretiyle bulunacak miktarı ile, cari yıl içerisinde fiilen 
gerçekleştirilen yatırım harcamalarının toplam tutarı geçici vergi matrahının 
hesabında dikkate alınabilecektir. 
Ayrıca geçici vergi uygulamasıyla İlgili dikkat edilecek bir diğer husus da, 
geçici vergi dönemlerinde kazancın kümülatif olarak saptanması gereğidir. 
Kümülatif olarak tespit edilen dönem karı üzerinden hesaplanan geçici vergiden aynı 
yıl içerisinde olmak şartı ile önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi mahsup 
edilebilmektedir. Bu uygulamada, önceki dönemle ilgili olarak hesaplanan ve geçici 
verginin matrahını oluşturan kar, yeni dönem bilânçosunda mahsup edilebilecektir. 
Ancak, önceki dönemde ödenen geçici verginin, daha sonraki dönemde zarar 
oluşması nedeniyle, yıl içinde iadesi veya başka vergilere mahsubu söz konusu 
olamayacaktır.113 
Son olarak, 4842 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25. 
Maddesinde yapılan değişiklikle kurumlar vergisi mükelleflerinin "kurumlar vergisi 
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oranında" geçici vergi ödemeleri hükme bağlanmış ve söz konusu değişiklik 
24.04.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Buna göre, hesap dönemleri takvim yılı olan kurumlar vergisi mükelleflerinin 
birinci geçici vergi dönemi 31.03.2003 tarihinde sona erdiğinden, bu mükelleflerin 
birinci geçici vergi dönemine ilişkin olarak beyan ettikleri geçici vergi matrahlarına 
% 25 oranı uygulanacak, müteakip dönemlere ait geçici vergi matrahları ise   %   30 
oranında vergiye tabi tutulacaktır. 
Özel hesap dönemine tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergileri ise 
Nisan ayının içinde bulunduğu geçici vergi döneminden itibaren % 30 oranı 
uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.114 
C. Kurumların Tasfiyesi, Birleşmesi ve Devri Durumunda Vergilendirme 
Tasfiye kurumların tüzel kişiliklerinin sona ermesi olayıdır. Tasfiye süresi 
içinde kurumun mevcutları paraya çevrilir, alacakları toplanır, (borçları ödenir. 
Borçların ödenmesinden sonra para veya mal kalırsa bunlarda ortaklara dağıtılır 
(KVK, md. 30–35). 
Kurum tasfiye haline girmişse vergilendirme dönemi olarak "tasfiye dönemi" 
esas alınır. Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten itibaren başlar. Bu 
takvimden ayni takvim yılı sonuna kadar olan süre birinci tasfiye dönemi olarak 
kabul edilir. Ondan sonra gelen her takvim yılı ise bir tasfiye dönemi sayılır.115 
Vergilendirme için tasfiye memurları tarafından her tasfiye dönemi sonunda 
"tasfiye beyannamesi" verilir. Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye 
karıdır. Tasfiye karı tasfiye dönemi sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin 
başındaki servet değeri arasındaki müspet farkı ifade eder. Tasfiye işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra ise 15 gün içinde nihai tasfiye beyannamesi verilir ve kesin 
vergi borcu bulunur.116 
Birleşmede birden fazla kurum bir tek tüzel kişilik altına toplanmaktadır 
(K.V.K. md. 36). Bu iki şekilde olabilir, örneğin ya A şirketi tüzel kişiliğini sona 
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erdîrip bir başka şirket olan B şirketine katılır, ya da hem A hem de B şirketi tüzel 
kişiliklerini sona erdirip yeni bir şirket olan C şirketini kurarlar. Böyle durumda 
infisah eden kurumlar bakımından tasfiye söz konusu olmaktadır. Burada tasfiyede 
farklı olan tek şey, vergi matrahının tasfiye karı yerine birleşme karından 
oluşmasıdır. 
Kanun şirketleşmeleri teşvik etmek amacıyla devir müessesesini kabul 
etmiştir. Buna göre aşağıdaki şartların varlığı halinde vuku bulan birleşmeler devir 
olarak kabul edilmekte ve sırf birleşmeden doğan karlar hesaplanıp 
vergilendirilmemektedir (KVK. Md. 37). 
-    Birleşilen kurumla infisah eden kurumun kanuni veya iş merkezlerinin 
Türkiye’de bulunması yani her iki kurumunda tam mükellef olması. 
-    İnfisah eden kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerini, birleşilen 
kurumun kül halinde devralması yani alacaklarını olduğu kadar borçlarını da 
üstlenmesi gerekir.117 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ISPARTA İLİ VE KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN 
DEĞERLENDİRMELERİ 
I. Kurumlar Vergisinin Ekonomiye Etkilerinin Mikro Düzeyde İncelenmesi   
(Firmaların Davranışlarına Etkileri Bakımından) 
A. Kurumlar Vergisi ve İşletmeler 
1. Borçlanmaya Etkisi 
Kurumlar vergisi oranı artırıldığında dış kaynaklardan borçlanan küçük 
firmalar, yatırım harcamalarını azaltıcı yönde karar alabilirlerken-; büyük çaptaki 
firmalar, iç borçlanma olanaklarından daha kolayca yararlanabileceklerinden,           
yatırım harcamalarını azaltmayabilmektedirler. 
2. Firmaların Birleşmeleri 
Bilindiği gibi vergi yasaları geçmiş yıl zararlarının vergi matrahından 
indirilmesine olanak sağlarlar. Bu nedenle, karlı firmalı zarar eden firmalarla 
birleşerek, vergi matrahının zarar kadar düşmesini sağlayarak azaltılmasına yol 
açarlar. Böylece zarar eden firma gereksiz yere ödüllendirilmiş olmaktadır. 
3. Cari Harcamalardaki Artış 
Kurumlar vergisi oranı arttığında, işletmeler vergiden düşürebilecekleri 
harcamaları artırma eğilimine girebilirler. Bu amaçla; örneğin, işletme binalarını 
güzelleştirici harcamalarını artırabilirler, yönetici ücretlerine veya yan ödemelerine 
zam yapılabilir ya da reklâm harcamalarında hızlı artışlar sağlanarak, firmanın diğer 
firmalarla rekabet etme koşulları iyileştirilmeye çalışılır118 
B. Kurumlar Vergisinin Firmaların Hukuki Statüsüne Etkileri 
Teşebbüsler, hukuki şekillerini seçme ya da değiştirme bakımından sahip 
oldukları özgürlük nedeniyle, vergiden kaçınma hususunda özel bir olanağa 
sahiptirler. Belirli bir hukuki şekle sahip teşebbüslerde masraflar veya karlar çok 
yüksek ya da çok düşük vergilendirilecek olursa vergilendirilmedeki bu farklılık, 
müteşebbisler üzerinde adeta bir sinyal etkisi yapmakta ve onları, vergi yükü en 
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düşük işletme şekillerini seçmeye zorlamaktadır. Hukuki statünün seçiminde etkili 
olan vergilemenin bu beyan etkilerini, işletme ekonomisine ve hukuka ilişkin diğer 
etkenlerden ayırmak güç olmakla beraber, teşebbüslerin hukuki statülerinin seçilmesi 
ve değiştirilmesi ile vergisel durum arasında bir korelasyon olduğunu gözlemek 
daima mümkündür.119 
Bir işletmenin kurumlar vergisinden etkilenip sermaye şirketi yerine şahıs 
şirketini tercih etmesi için önce kurumlar vergisinin kısa ya da uzun dönemde 
yansıtılamaması, sonrada teşebbüs sahibinin işletmeden, kendi payına düşen gelirin 
belli bir payın altında kalması gerekir. Bu şartlar varsa, kurumlar vergisinin sermaye 
şirketlerinin kurulmasını engelleyici etkisinden bahsedilebilir. Fakat sermaye 
şirketlerindeki alacaklılara karşı sınırlı sorumluluk ve sermaye piyasasına kolayca 
başvurabilme imkânı gibi avantajlar nedeniyle sermaye şirketi statüsünden pek kolay 
vazgeçilememektedir.120 
Yükümlüler bakımından da işletmelerinin hukuki statüsünü değiştirmek şahıs 
işletmesi (ya da ortaklığı) haline getirerek vergiden kurtulmak mümkün olduğu 
halde, onlar bu yola gitmek istememekte, kurum statüsünde kalıp gelir vergisine 
ilaveten bir kurumlar vergisi ödemeyi kabul etmektedirler. Bunu sebebi, çağdaş 
piyasa ekonomisinde büyük çapta işletmeciliğin, ancak kurum statüsünün verdiği 
hukuki imtiyazlarla başarılabilmesidir. Siyaset adamları da kurumlar vergisi 
sermayedarlara yükleniyor gibi görüldüğünden ve aslında uzun erimde (vadede) 
tüketicilere yansıtıldığından, pek az direnç ile karşılaşarak bu vergiyi 
arttırabilmektedirler.121 
Kurum hukuki statüsünün verdiği ayrıcalıklar hangileridir. Önce alacaklılara 
karşı işletme sahiplerinin sadece koydukları sermaye kadar sorumlu olmaları (sınırlı 
sorumluluk ilkesi). Bu kural rizikolu işlere sermaye konmasını sağlayan ve 
kapitalizmin gelişmesi bakımından son derece önemli olan bir yasal ayrıcalıktır. 
Sermayedarlar bir kısım sermayelerini, geri kalan servetlerini tehlikeye atmaksızın 
rizikosu yüksek yatırımlara, bu kural sayesinde sokabilmektedirler. 
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İkinci ayrıcalık da bankalar ve diğer mali aracı kuruluşlara başvurmaksızın 
sermaye piyasasından (tasarruf sahiplerinden) sermaye toplamak olanağıdır. 
Gerçekten anonim şirketler hisse senetleri ve tahviller çıkararak ihtiyaç duydukları 
kaynaklan doğrudan doğruya sermaye piyasasından çekebilirler. İşte bu yasal 
ayrıcalıklar sayesinde gelir vergisinden başka birde kurumlar vergisine tabi 
tutulmalarına rağmen birçok işletme kurum, yani sermaye şirketi statüsünü 
yeğlemektedir.122 
C. Kurumlar Vergisinin Firmaların İhracat Uygulamaları Üzerine Etkileri 
Günümüzde gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler ihracat ve 
döviz gelirlerinin artırılması konusunda büyük çabalar içerisindedir. Bu çabalar 
ihracatı teşvik tedbirlerini beraberinde getirmektedir. İhracatı teşvik ile ihracatçıya ek 
bir gelir sağlanırken, aynı zamanda yerli ürünlerin uluslararası ticarette rekabet gücü 
kazanmalarını engelleyici bir etkeni ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bununla 
birlikte ihracata yönelik çabaları diğer teşvik araçları ile desteklemek 
gerekmektedir.123 
İhracatı teşvik tedbirleri ülkeden ülkeye farklılık göstermesine rağmen, genel 
olarak çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan ihracatı teşvik tedbirlerini; ihracatta prim 
sistemi, ihracatta vergi iadesi, vergi indirim ve muafiyeti, girdi teşvikleri ve 
pazarlama yardımları olmak üzere dört ana başlık altında toplamak mümkündür 
Ülkemizde de 1980'li yılların başında gündeme gelen ekonomik istikrar 
politikasının amaçlarının başında enflasyonu önlemek, ihracat artışı yoluyla dış 
dengeyi sağlamak ve serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak gelmekteydi. 
İstikrar tedbirleri ile ihracat gelirlerinin artırılması suretiyle cari işlemler dengesinin 
iyileştirilmesi ve dış borç ödeme potansiyelinin artırılması hedefleniyordu. 
Bunun199 gerçekleştirilebilmesi için de ihracatın kur,   kredi ve vergi politikaları ile 
desteklenmesi öngörülmekteydi.124 
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Bilindiği gibi, dar mükellef kurumlar sadece yurt içinde elde ettikleri 
kazançlar üzerinden vergilendirilmektedir. Dar mükellef kurumların yurtdışı 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar istisnası ile bu konu daha açık hale 
getirilmektedir. Bu suretle, dar mükellef kurumların yurtdışı kazançlarını Türkiye'ye 
getirmesi teşvik edilerek, döviz girdilerinin artırılması amaçlanmaktadır. 
İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili kurumlar vergisi istisnalarına 
genel olarak bakıldığında, bu istisnaların hemen tamamının etkin olmadığı ya da 
etkinlik derecesinin düşük olduğu gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, kurumlar 
vergisi istisnalarını kullanmak suretiyle ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyet 
kararlarını etkileme politikasının verimli olarak çalışmadığı görülmekte ve bu tür 
istisnalardan faydalanabilmek önemli bürokratik işlemler ve kanuni limitlere 
uyulmasını gerektirmektedir.125  
II. Kurumlar Vergisinin Ekonomiye Etkilerinin Makro Düzeyde İncelenmesi 
1. Kurumlar Vergisinin Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri 
En geniş manasıyla ekonomik kalkınma, üretimin ve neticede milli gelirin 
gerçek ve dengeli bir şekilde artması demektir. Bu da yatırımların artmasıyla 
mümkündür. Kalkınmayı sağlamak için vergi sistemini öyle ayarlamak gerekir ki, 
devlet ve özel şahıslar mümkün mertebe fazla yatırım yapabilsinler. Bu amaçla 
yatırım yapabilecek şahıslara fazla yüklenmemek, onlardan fazla vergi almamak icap 
eder. Yatırımlar bu şekilde teşvik edilirse halk yeni yatırımlar yapmaya yönelir, yeni 
iş sahaları açılır. Başka ülkeler de kalkınmalarında yatırımlar için vergi indirimleri 
uygulamışlar ve bundan iyi sonuçlar almışlardır. Ancak yatırım indirimlerinin 
bunlarla güdülen amaçları temin edecek seviyede tutulmaları gerekir. Bunun yanında 
yatırıma gitmeyecek ve zaruri ihtiyaçlara harcanmayacak gelirden devletin 
yatırımlarını besleyecek tarzda vergi alması gerekir. Görüldüğü gibi memleketin 
kalkınmasıyla vergi sistemi arasında çok yakın bir ilgi vardır. Kimileri vergi oran ve 
türlerini artırarak devletin yatırım yapmasıyla kalkınmanın sağlanacağını savunur. 
Kimileri de kalkınmak için vergilerin hafifletilerek, özel teşebbüse daha fazla yatırım 
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imkânı sağlamak gerektiğini savunur. Kalkınmak için hem devletin, hem de özel 
şahısların yatırımda bulunması gerekmektedir.126 
Gerçek anlamda bir vergi sistemi kavramı da zaten yanyana uygulanan çeşitli 
vergilerin, hiç değilse bir dereceye kadar etkileri itibariyle karşılıklı olarak 
birbirlerini tamamlamalarını sağlar ve amaca uygun bir bütün oluşturmalarını 
zorunlu kılar.127 Bu nedenle mali amacı gerçekleştirmeye yönelik rasyonel bir vergi 
sisteminin her şeyden Önce, sübjektif fedakârlığı asgari düzeyde tutması, yani veri 
bir vergi yükünü yükümlüler arasında mümkün olduğu kadar adil dağıtması gerekir. 
Rasyonel bir vergi sisteminin uyması gereken ikinci yan koşulu, veri bir vergi 
gelirinin sağlanması için katlanılması gereken objektif ya da reel vergi yükünün 
minimum düzeyde tutmakla ilgilidir. Son olarak, rasyonel vergi sisteminin mali 
amacı gerçekleştirirken göz önünde tutması gereken üçüncü koşul, piyasa 
mekanizmasının işleyişini aksatıcı müdahalelerden kaçınmak, bir başka deyişle 
rekabet bakımından tarafsızlık ilkesine ters düşen, arzulanmayan etkilerin ortaya 
çıkmasına engel olmaktır128 
Gelişmekte olan ülkeler fert başına reel gelirin çok düşük olduğu, tasarruf ve 
yatırım hacminin önemsiz boyutlarla sınırlı kaldığı,   özel teşebbüs ruh ve 
inisiyatifinin sönük bulunduğu ekonomilerdir. Bu yüzden söz konusu ülkelerde 
yeterli bir alt yapının ve öncü teşebbüslerin geliştirilerek ekonomiye canlılık 
kazandırılması,       özel sektör yatırımlarını özendirme ve yönlendirme konularında 
diğer araçlar yanında vergi ve harcama strüktüründen de etkin bir şekilde 
yararlanılması gerekir.129 Bu geçiş dönemlerinde,    gelişmekte olan ülkelerde vergi 
yapısında önemli gelişmeler meydana gelmektedir. 
Dolaysız vergilerin toplam devlet gelirleri içindeki payı çok önemsiz bir 
düzeye inmiş bulunmaktadır.  Bunun yanında büyük işletmelerin ortaya çıkması, 
ülkede istihdam edilenlerin önemli bir kısmının bu firmalarda toplanması ve kırsal 
kesimde yaşayan nüfus payının azalarak şehirlerde yaşayan nüfus payının büyümesi 
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sonucu bireylerin gelirleri üzerinden alınan üniter karakterli gelir vergisinin ve 
kurumlar vergisinin uygulanabilmesine zemin hazırlar. Kurum ve gelirler vergisi 
yavaş yavaş gelinerek bu dönemin ortalarında toplam devlet gelirleri içinde %20 – 
40 arasında değişen bir paya sahip olurlar. Etkin bir gelir ve kurumlar vergisinin 
uygulanabilmesi için yeterli bir idari yapının yanında gerekli olan biçimsel 
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için toplamda okuryazar oranının da yüksek 
olması gerekmektedir.130 
Gelişmekte olan ülkelerde kurumlar vergisinin uygulamasını güçleştiren 
çeşitli sorunlar vardır. Bunlardan biri gelişmekte olan ülkelerde kurum kazançlarının 
GSMH içinde önemli yer tutmasıdır. Yüksek oranlı bir kurumlar vergisi özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olumsuz etkiler yaratır. Çünkü bu ülkelerde 
sermaye piyasaları gelişmediği için işletmeler oto finansman yoluyla büyümeyi 
tercih ederler. Kurumlar vergisi ise kurum tasarruflarını kısarak oto finansman 
imkânlarını azaltır.131 
Özellikle yüksek oranlı bir kurumlar vergisi işletme içi tasarrufları geniş 
ölçüde azaltır. Birçok işletme, gelişmeleri için gerekli fonları yeni ortak bulmak ve 
tahvil çıkartmaktan çok dağıtılmayan karlardan sağlarlar. Bu durum, özellikle, yeni 
kurulmuş olan ve gelişme içinde bulunan işletmeler için söz konusudur. Ürettikleri 
ürünün piyasada tutunup tutunamayacağı kesin olarak bilinemediğinden bunlar riskli 
teşebbüsler olarak kabul edilirler. Bu yüzden öz sermaye ve yabancı sermaye bulma 
olanakları zayıftır.132 Zaten firmalar, genellikle borçlanma ile veya yeni hisse senedi 
çıkararak elde edecekleri miktarlardan ziyade kendi fonları ile genişleme masraflarını 
finanse etmek isterler. Ortakların istese dahi, dış kaynaklardan sermaye temin 
etmekte büyük güçlüklerle karşılaşması, yeni ve genişleyen firmalar üzerinde 
Özellikle ciddi etkilerde bulunur. Vergi, dış sermaye temin etme problemini 
muhtemel kazancı azaltarak şiddetlendirir. 
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Ayrıca vergi, iş idarecilerinin genişlemeye teşebbüs etme şevkini azaltır. 
Vergi, genişleme neticesinde firmanın elde edeceği net kazancı azaltır ve bunun 
neticesinde, bazı marjinal teşebbüslerden vazgeçilir.133 
Yeni firmalar, eskilere göre daha fazla zarar görmektedirler. Yeni firma 
kuruluşları azaldığından, mevcut firmalar tekel elde ederler.134 Kurumlar vergisinin 
işletmelerin oto finansman olanaklarını ve risk eğilimlerini zedelememesi ve 
yatırımlar üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek amacıyla bir yandan verginin 
ılımlı bir düzeyde tutulması, bir yandan da hızlandırılmış amortisman, yatırım 
indirimi ve zarar mahsubu gibi diğer teşvik önlemlerinin alınması gerekir. 
Kurumlar vergisinin yatırım üzerindeki olumsuz etkileri, kurum kazancından 
ödenecek olan gelir vergisinin işletmede finansman fonu oluşturularak giderilmesi 
istenilebilir. Bu nedenle firmanın ortaklara dağıtmadığı karla daha düşük oranda 
vergilendirilmektedir.135 Özellikle yeni gelişme gösteren, sermaye piyasasına açılma 
olanakları zayıf işletmeler bakımından, dağıtılmayan karlar önemli bir finansman 
aracıdır. 
Diğer taraftan, içerde bırakılan karların vergicilikte gördüğü özel işlem bazen 
gelir vergisinden kaçma amacına hizmet edecek şekilde değerlendirilmek istenebilir. 
Kar dağıtım politikasına, işletmenin genişlemesi için gerekli yatırımları içerde 
bırakılan fonlardan finansmanını değil de ortaklan gelir vergisinde yüksek dilimlere 
girmekten alıkoymayı öngören bir şekil yön verebilir. Neticede, hissedarlar 
dağıtılmayan karlar nedeniyle piyasa fiyatı yükselen hisse senetlerini bir süre sonra 
satıp geliri kapital kazancı şeklinde elde etme yoluna kavuşurlar. Uzun vadeli kapital 
kazançlarının vergicilikte gördüğü özel işlem dikkate alınacak olursa dağıtılmayan 
karları gelir vergisi dışında bırakmanın özellikle yüksek gelir tabakasındaki fertler 
için ne büyük bir avantaj sağlayacağı ortaya çıkar.136 
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2. Kurumlar Vergisinin Yatırımlar Üzerine Etkileri 
Yatırım, belli bir dönem içinde üretilen ve ithal edilen mal ve hizmetlerin, 
özel sektör ve devlet sektörü tarafından tüketilmeyen ve ihraç edilmeyen kısmıdır. 
Bu tanıma göre, belli bir dönemde özel tüketim, devlet tüketimi ve ihraç edilen her 
türlü mal ve hizmetler dışında arz edilen mal ve hizmetlerin değeri yatırımdır.137 
Bir ekonomide belli bir dönem içinde kullanılan reel sermayeye yapılan 
ilavelere Brüt ( Gayrisafi ) yatırım adı verilir. 
a.   Kamu Yatırımları 
Kamu yatırımları devlet sermayesinin çeşitli üretim araçlarına harcanmasıyla 
ortaya çıkar. Kamu yatırımları özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok Önemli 
işlevlere sahiptir. 
• Kalkınmanın ilk dönemlerimde özel kesim sermaye birikiminin yetersizliği 
nedeniyle gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması. 
 •  Kalkınmanın ileri aşamalarında ise karlılık taşımayan ve ulusal çıkar 
gözeten gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi. 
•    Tekel durumunun söz konusu olduğu alanlarda kaynak israfının önlenmesi 
amacıyla yapılan yatırımlar.138 
b.   Özel Yatırım 
Müteşebbisin kar elde amacı gözeterek sermaye birikimini çeşitli üretim 
araçlarına harcamasıyla oluşan yatırım türüdür. Özel yatırımların ülkelerin ekonomik 
gelişmelerinde önemli bir rol aldığı açıktır. 
c. Yabancı Yatırımlar 
Yabancı ülke müteşebbisinin kendi sermayesiyle başka ülke içindeki üretim 
faktörlerini satın alarak oluşturduğu yatırımlardır. Ülkelerin gelişmişlik farkları göz 
önüne alındığında bu tür yatırımlar anlam kazanır. Müteşebbis için karı artırmanın en 
önemli yolu maliyeti düşürmektir. Genellikle yüksek sermaye birikimine sahip olan 
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gelişmiş ülke müteşebbisi, işgücü maliyetinin düşük ve mali yapının etkin işlemediği 
gelişmekte olan ülkelere bu tür yatırımları gerçekleştirirler.139 
Genel olarak vergilemenin amaçlarını mali ve mali olmayan amaçlar olarak 
sınıflandırmak mümkündür. Vergilemenin temel amacı ise, kamu harcamalarını 
karşılayabilmek için en uygun düzeyde gelir sağlamaktır. Devlet anlayışında 
özellikle 1929 ekonomik bunalımdan sonra süregelen değişmeler sonucu bu mali 
amaca ekonomik ve sosyal bazı mali olmayan amaçlar ya da işlevler de eklenmiştir. 
Günümüzde vergi, siyasal iktidarlar için ekonomik ve sosyal politikaların önemli ve 
etkin bir arasını oluşturmaktadır,140 Bu ekonomik ve sosyal politikaların başında ise 
ekonomik kalkınmanın göstergelerinden olan yatırımların desteklenmesi 
gelmektedir. 
Yatırım kararlarını, girişimcilerin ileride elde edecek gelire ilişkin beklentileri 
belirliyorsa, teşebbüs vergilerinin, özellikle kar üzerinden ahnan vergilerin yatırım 
faaliyetini daraltıcı yönde etkiledikleri kabul edilmektedir. Teşebbüs vergilerindeki 
önemlice bir artış, özellikle riski büyük yatırımları engeller. Ayrıca yüksek oranlı, 
artan oranlı bir kurumlar vergisi yatırımların dağılımını, riski ve dolayısıyla hâsılası 
büyük yatırımlar aleyhine etkiler ve bunun sonucunda riski alma arzusunu azaltır.141 
Vergi hemen yansıtılmadığı zaman, yatırılan sermayeden elde edilen net 
hâsılayı azaltır. Eğer devlet karlara büyük ölçüde ortak olacaksa, kurum yöneticileri 
faaliyeti genişletmek istemeyebilir.142 Özellikle, yüksek oranlı bir kurumlar vergisi 
işletme içi tasarrufları geniş ölçüde azaltır143 ve yatırımların finansman fonunu 
azaltarak-' müteşebbisin işi genişletme gayretinin azalmasına neden olur.144 
Kurumlar vergisi böylece rantabiliteyi de azaltır. Yapılan yatırımın sermaye için 
ödenen faizi ve katlanılan riski karşılayacak kadar bir gelir getirmesi 
bekleneceğinden, bu durumda, vergi marjinal projelerden vazgeçilmesi, dolayısıyla, 
özel sektör yatırımlarının azalması sonucunu doğurur.145 Özellikle gelişmekte olan 
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ülkelerde, kurumlar vergisinin yatırımlar üzerindeki bu olumsuz etkilerini 
hafifletmek amacıyla birtakım vergisel teşviklere başvurulmaktadır. 
Ekonomik literatürde "teşvik" kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin 
diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu 
tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek, yardım ve 
özendirmeler olarak tanımlanır. Yatırım finansmanına destek sağlamak amacı ile 
verilen nakdi destekler yanında vergi muafiyeti ve istisnaları da sıkça kullanılan 
teşvik enstrümanlarıdır.146 
Yatırımların teşvikinin asıl nedeni ise, yatırımların yapılmasıyla ülkenin 
kalkınmasının sağlanmasıdır. Verilen teşviklerde devlet, bir tür yatırıma katılmış 
olmaktadır. Öte yandan yapılan yatırımlar sonucu artan üretim sayesinde, istihdam 
düzeyi ve buna bağlı olarak milli gelir ile birlikte vergi gelirleri de artmaktadır. Bu 
nedenle gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler yatırımları teşvik 
etmektedirler.147 
Ekonomik 'teşviklerin temelinde, kaynakların, ülke ekonomisi açısından daha 
yararlı olduğu kabul edilen alanlara yönlendirilmesi söz konusudur. Burada en 
önemli husus, teşviklerle ulaşılmak istenen hedeflerin neler olduğu ve buna karşılık 
ne gibi ödünler verileceğidir. Devletlerin teşviklerle neleri amaçladığı uyguladıkları 
ekonomik sisteme göre değişmekle birlikte, temel hedef genel anlamda halkın refah 
seviyesinin yükseltilmesidir. 
1913 yılından beri sistemli bir biçimde uygulanan teşvik tedbirleri ekonomik 
değişikliklere paralel olarak büyük değişikliklere uğramıştır. Bu dönem içinde 
ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaşanan değişimlerin kamu politikalarını büyük 
ölçüde etkilemeleri sonucunda, teşvik uygulamaları hem içerik hem de kapsam 
olarak büyük değişikliğe uğramıştır.148 
Türkiye'de yatırımların teşviki, "Kalkınma Planları" ve "Yıllık Programlar" 
doğrultusunda hazırlanan mevzuat ile yürütülmektedir. Kalkınma planı ve yıllık 
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program hedeflerine uygun olarak hazırlanan teşvik mevzuatı ile bölgeler arası 
dengesizlikleri gidermek, sermayeyi tabana yaymak, istihdam yaratmak, katma 
değeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri kullanmak ve uluslararası rekabet gücünü 
sağlamak için yatırımların uluslararası yükümlülüklerimize aykırılık teşkil 
etmeyecek şekilde teşviki,   yönlendirilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.149 
Devlet gelişme ve kalkınmanın daha hızlı sağlanması için,   makro ekonomi 
politikaları içerisinde bazı özel düzenlemeler yapmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler 
para ve veya maliye politikaları tarafından hayata geçirilmektedirler.150 
Teşvik edici vergi politikaları, devletin ekonomik hayata müdahale etmek için 
kullandıkları vasıtalardan birisidir. Bu yüzden, gelişmekte olan ülkelerde olduğu 
gibi, gelişmiş ülkelerde de bu politikalar büyük rol oynamaktadır. Ancak, gelişmiş 
ülkelerde teşvik edici vergi politikalarının amaçları ile gelişmekte olan ülkelerdeki 
amaçlar birbirinden farklıdır. Gelişmekte olan ülkelerde bu tür politikalarla 
müteşebbislerin sermaye birikimini artırmak istedikleri halde, gelişmiş ülkelerde 
üretim kapasitelerini tam randımanla kullanmayı ve tam istihdam seviyesine 
ulaşmayı amaçlamaktadırlar.151 Bütün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de teşvikler genellikle ihracata yönelik olmuştur. Bunun yanında yatırım 
teşvikleri de önemli yer tutmaktadır. Mevcut yatırım teşviklerinin şu amaçlara 
yöneldiğini görmekteyiz. 
a.Yatırım maliyetini düşürmek ve yatırım mallarını daha ucuza maal 
edebilmek,  
b.Finansman ihtiyacını hafifletmek ve kaynak tasarrufunu sağlamak,  
c.Yatırımların karlılığını artırmak, 
d.Yatırımların cazip hale getirilmesiyle daha kolay gerçekleşmesini 
sağlamak.152 
Yatırımlara sağlanan teşviklerden birisi de yatırım indirimidir (KVK md. 8). 
Yatırım indirimi, yatırımın artırılmasının özendirilmesi ile ekonomik kalkınmanın 
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sağlanmasına, bölgelerarası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik bir vergi teşvik önlemidir. 
3. Kurumlar Vergisinin Sermaye Birikimi Üzerine Etkileri 
Bir ekonominin gelişme sürecini yakalayabilmesi için kalkınmayı sağlayacak 
yatırımlara ağırlık vermesi gerekir. Bu yatırımların da yapılabilmesi için sermaye 
birikiminin var olması zorunludur. Aynı zamanda sermaye birikimi ekonomik 
büyümeyi sağlayan emek ve teknoloji faktörlerinin yanında üçüncü bir faktördür. 
Çünkü büyüme, birinci olarak; genel refah artışının gerekli imkanları artırışı ve ikinci 
olarak; daha çok istihdam imkanı, gelir ve servet dağılımının iyileştirilmesi, konut, 
haberleşme ve insan gücü kaynaklarının geliştirilmesi için gerekli tesisler gibi sosyal 
sermayenin sağlanmasını da gerektirir. Yine büyüme, gerçek kaynakların sermaye 
malları üretimine aktarılmasını gerektirir. Yani kaynaklar sermaye birikimini 
sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. 
Sermaye birikimi tasarruflarla ilintili bir konudur. Tasarruf sermaye 
birikiminin yatırımla tamamlanması gereken önemli bir aşamasıdır ve sermaye 
birikiminin en önemli kaynağıdır. Sermaye birikiminin oluşumunda esas olarak üç 
kaynağın rolü vardır. 1) Cari tüketimden vazgeçilerek ülke içinde serbest kalan 
kaynaklar, yani iç tasarruflar. 2) İç ve dış ticaret yoluyla ve vergileme yoluyla 
sağlanan kaynaklar, yani vergiler. 3) Uluslararası ticaretten, uluslararası yardım ve 
borçlanma olarak ülke dışından transfer edilen kaynaklar, yani dış tasarruflardır.153 
Gelişmekte olan ülkelerin tasarruf imkânları sınırlıdır. Gelir düzeyleri de 
düşük olduğundan toplumun büyük bir bölümünün marjinal tasarruf meyilleri sıfıra 
varacak kadar düşük, buna karşılık marjinal tüketim meyilleri çok yüksektir. Bu 
durum adı geçen ekonomilerde tasarrufların artmasını engelleyici bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında kullanılan 
kaynaklardan birisi olarak tasarrufların sağlanmasında ve yönlendirilmesinde en 
önemli etkenlerden birisi vergilerdir. Bu yüzden vergileme ile tasarruf ilişkisini 
incelerken vergileme ve tasarrufu kısaca tanımlamak gerekirse, vergileme; özel 
kesimden kamu kesimine kaynak transferi olarak ifade edilirken, tasarruf; gelirin 
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tüketilmeyen ve çeşitli amaçlar için ayrılan kısmıdır şeklinde ifade edilebilir.154 
Gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın finansmanında sermaye birikimi için zorunlu 
tasarruflardan ilk akla gelen kaynak vergilerdir. Tasarrufların, dolayısıyla sermaye 
birikiminin yetersiz olması zorunlu tasarruf aracı olan vergilerin, kaynak yaratma 
açısından gelişmekte olan ülkeler için önemini daha da artırmaktadır. Çünkü sabit 
sermaye yatırımlarının finansmanı ve özel yatırımların teşviki etkili bir vergi 
politikasını gerekli kılar. 
Vergi mahiyeti itibariyle, iktisadi büyüme üzerinde de etkili olmaktadır. 
Çünkü vergiler netice itibariyle tasarruf hacminin küçülmesine neden olurlar. Vergi 
normal olarak tüketime ayrılan fonlardan ödenirse de, oranın yüksek tutulması ya da 
aynı kaynak üzerinden yeni vergilerin alınması halinde bir kısmının da tasarrufa 
ayrılan fonlardan ödenmesi zorunlu bir hal olabilir. Tasarruf hacminde meydana 
gelebilecek bu azalmanın sermaye birikimi ve yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisi, 
ebetteki ekonomik kalkınma hızının planda öngörülen hedefe varmasını 
etkileyecektir. Çünkü bu koşullar altında özel kesim, kendisi için planda yol gösterici 
belli edilen yatırım hacmini gerçekleştiremeyecektir. Vergi yoluyla özel kesimden 
kamu kesimine aktarılan fonların yatırıma tahsis edilmesi halinde toplam yatırım 
hacminde bir azalmanın meydana gelmeyeceği ileri sürülebilir. Ancak, uygulamada 
bu tür fonların tamamı olmasa bile kısmen cari harcamalara tahsis edilmesinin önüne 
geçilememektedir. Bu durumda vergi oranlarının belirlenmesinde tasarruf ve 
sermaye birikimini en az etkileyecek yöntemlerin kullanılmasına dikkat etmek 
gerekecektir. Ancak, mali amacın gerçekleştirilmesi için zorunlu olan uygun değer 
koşulları bağdaştırmak özellikle kısa dönemde hemen hemen imkânsızdır.155 
Sermaye birikimi, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişmeyi belirleyen 
faktörlerden birisidir. Vergi politikası ile bu faktöre, ailelerin ve girişimcilerin etkisi 
olmaktadır. Ailelerin sermaye birikimine etkisi, tüketim ve tasarruf kararlarının 
yönlendirilmesi ile olurken, girişimcilerin yatırım kararları ile olmaktadır.156 
Sermaye birikimi ile tasarruf ve yatırımlar arasında doğrusal bir ilişki 
olduğundan vergilerden, tasarruf ve yatırımların etkilendiği ölçüde sermaye birikimi 
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de etkilenecektir. Vergilerin, tasarrufa ve dolayısıyla sermaye birikimine etkisi 
yansıtılabilmeleri ile de ters orantılıdır. Tümüyle yansıtılabilen bir vergi tasarruf 
miktarında bir azalma oluşturmayacağından sermaye birikimine olumsuz etki 
yapmayacaktır. Bunun yanında, vergilerin miktarı ve oranı gibi durumlar da sermaye 
birikimine olumlu veya olumsuz etki yapacaktır157. 
Gelişmekte olan ülkeler veya gelişmiş olan ülkeler olsun, hepsinde kamusal 
finansmanların büyük bir bölümünü vergiler ve bu vergilerden de gelir ve kurumlar 
vergisi oluşturmaktadır. Bu yüzden, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sermaye 
birikimi sağlamaları için gelir ve kurumlar vergisinde teşviklere gidilme yolları önem 
kazanır. Bunun için, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmayı sağlayabilmek için, çeşitli 
vergi politikaları uygulanmaktadır. Uygulanan bu politikalardan birisi de, 
müteşebbisleri yatırımlara yönlendirebilecek teşvik edici vergi politikalarıdır. Vergi 
politikalarının ve teşviklerin sermaye birikimini oluşturmadaki rolü belirlenen 
ekonomi politikalarına bağlıdır. 
Kurumlar vergisi ilk olarak sermaye faktörünün (kurumlara yatırılan) gelirini 
azaltır. Bunun sonucu sermaye, kurumlar vergisine tabi olan alanlardaki sermayenin 
vergiden sonraki geliri ile, kurumsallaşmayan kesimdeki vergisiz sermaye geliri eşit 
oluncaya kadar kaymaya devam eder. Dolayısıyla bütün kesimlerdeki yatırım geliri, 
kurum kesimindeki vergi sonrası gelir düzeyine iner.158 Kurumlar vergisi 
yansıtamadığı sürece sermaye vergisinin konulmadığı sektörlere doğru kayma devam 
edecektir. Ancak kurumlar vergisinin yansıtılması durumunda vergi sonrası karlılık 
oranı fazla düşmeyeceğinden, sermayenin vergisiz alanlara kayması oldukça yavaş 
olacaktır. 
Kurumlar vergisinin sermaye üzerindeki bu etkisi, kurumlar vergisine tabi 
olan ve olmayan sektörlerdeki karlılık oranlarının eşitlendiği zamana kadar devam 
eder. Çünkü, kurumlar vergisine tabi olmayan sektörlere sermaye akımı artıkça, 
karlılık oranı giderek düşmeye başlar. Konuyla ilgili yapılan ampirik çalışmalarda 
kurumlar vergisi nedeniyle sermayenin uzun dönemde, vergili alandan vergisiz alana 
doğru kaydığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırmalara göre, örneğin, kurumlar 
vergisine tabi olan sektördeki karlılık oranı %18,8 den vergi nedeniyle %9,5'e kadar 
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düşmüştür. Ancak vergi nedeniyle, sermayenin kurumlar vergisine tabi olmayan 
sektörlere kayması sonucu her iki sektördeki karlılık oranları % 14,14 de eşitlenmiş 
olacaktır. Kuşkusuz ki vergili ve vergisiz alanlardaki karlılık oranlarının eşitlenmesi, 
uzun dönemde gerçekleşmiştir. Bu nedenle, kurumlar vergisinin konulması ya da 
oranlarının artırılması, kısa dönemde sermayenin mobilitesini yükselterek kaynak 
ayırımından sapmalara yol açmıştır.159 
4. Kurumlar Vergisinin Şirketleşmeye ve Şirket Statülerine Etkileri 
Kurumlar vergisinin en çok tartışmaya yol açan yönlerinden birisi, bu 
verginin sermaye şirketi biçiminin yayılmasını engelleyip engellemeyeceğidir.160 Bir 
işletmenin kurumlar vergisinden etkilenip sermaye şirketi yerine şahıs şirketini tercih 
etmesi için Önce kurumlar vergisinin kısa ya da uzun dönemde yansıtılamaması 
gerekir.161 Şayet kurumlar vergisi her zaman tümüyle yansıtılabilseydi böyle bir 
etkiden söz edilmezdi. Zira bu durumda kurumlar vergisi nedeniyle şirketler üzerinde 
bir yük kalması bahis konusu olmazdı. Ancak az önce belirttiğimiz gibi, özel koşullar 
dışında ve uzunca bir dönem geçmedikçe kurumlar vergisinin tümüyle yansıtılması 
çok güçtür. Hatta bu koşullar altında ve uzun dönemde bile kurumlar vergisinin bir 
kısmının şirketler üzerinde kaldığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca da yukarıdaki soru 
anlamlı hale gelmektedir.162 Bir işletmenin kurumlar vergisinden etkilenip sermaye 
şirketi yerine şahıs şirketini tercih etmesi için ikinci olarak, teşebbüs sahibinin 
işletmeden, kendi payına düşen gelirin belli bir payın altında kalması gerekir. Bu 
şartlar varsa, kurumlar vergisinin sermaye şirketlerinin kurulmasını engelleyici 
etkisinden bahsedilebilir. Fakat sermaye şirketlerindeki alacaklılara karşı sınırlı 
sorumluluk ve sermaye piyasasına kolayca başvurabilme imkânı gibi avantajlar 
nedeniyle sermaye şirketi statüsünden pek kolay vazgeçilememektedir.163 
Yükümlüler bakımından da işletmelerinin hukuki statüsünü değiştirmek, şahıs 
işletmesi (ya da ortaklığı) haline getirerek vergiden kurtulmak mümkün olduğu 
halde, onlar bu yola gitmek istememekte, kurum statüsünde kalıp gelir vergisine 
ilaveten bir kurumlar vergisi ödemeyi kabul etmektedirler. Bunu sebebi, çağdaş 
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piyasa ekonomisinde büyük çapta işletmeciliğin, ancak kurum statüsünün verdiği 
hukuki imtiyazlarla başarılabilmesidir. Siyaset adamları da kurumlar vergisi 
sermayedarlara yükleniyor gibi görüldüğünden ve aslında uzun erimde (vadede) 
tüketicilere yansıtıldığından, pek az direnç ile karşılaşarak bu vergiyi 
artırabilmektedirler. 
Kurum hukuki statüsünün verdiği ayrıcalıklar hangileridir. Önce alacaklılara 
karşı işletme sahiplerinin sadece koydukları sermaye kadar sorumlu olmaları (sınırlı 
sorumluluk ilkesi). Bu kural rizikolu işlere sermaye konmasını sağlayan ve 
kapitalizmin gelişmesi bakımından son derece önemli olan bir yasal ayrıcalıktır. 
Sermayedarlar bir kısım sermayelerini, geri kalan servetlerini tehlikeye almaksızın 
rizikosu yüksek yatırımlara, bu kural sayesinde sokabilmektedirler. 
İkinci ayrıcalık da bankalar ve diğer mali aracı kuruluşlara başvurmaksızın 
sermaye piyasasından (tasarruf sahiplerinden) sermaye toplamak olanağıdır. 
Gerçekten anonim şirketler hisse senetleri ve tahviller çıkararak ihtiyaç duydukları 
kaynakları doğrudan doğruya sermaye piyasasından çekebilirler. İşte bu yasal 
ayrıcalıklar sayesinde gelir vergisinden başka birde kurumlar vergisine tabi 
tutulmalarına rağmen birçok işletme kurum, yani sermaye şirketi statüsünü 
yeğlemektedir.164 
Yapılan araştırmalar, kurumlar vergisi yüküne kısa dönemde sermaye 
şirketleri paydaşlarının katlandığı hakkında kuvvetli bir inanç yaratmaktadır. Ancak 
uzun vadede durum hayli farklıdır. Eğer şirketin faaliyet gösterdiği sanayi kolunda 
sermaye şirketleri yaygınsa ve ürünlerde fiyat öncülüğünü elde tutuyorsa, fiyatları 
yükselterek vergiyi müşterilerine aktarabilir. Bunun için fiyatları, vergi payını (ya da 
vergideki artışı) massedecek kadar yükseltmeleri gereklidir. Fiyatları artırmaları da, 
ancak üretimi kısmaları (ya da vergi olmadığı zaman yapacakları kadar artırmaları) 
yolu ile ulaşabilecekleri bir sonuçtur. Genellikle, ileri sanayi ülkelerinde pek çok 
faaliyet kesimlerinde fiyat öncülüsünü üretimin büyük bir yüzdesini gerçekleştiren 
sermaye şirketler; yapmaktadır. Bu sebeple kurumlar vergisini alıcıya yansıtmak için 
üretimi kısıp fiyatları artırabilirler. 
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Şirketler fiyatları yükselterek kurumlar vergisini kısa dönemde müşterilere 
aktarmakta başarısız iseler (fiyatlar üzerinde etkili egemenlikleri yok ise), bunu uzun 
vadede yapmaya çalışabilirler. 
Eğer sadece kurum statüsündeki işletmelerden bu vergi alınıyorsa, 
işletmelerden bazıları bu verginin alınmadığı şahıs işletmesi statüsüne geçebilirler.165 
Kurumlar vergisi, sermaye şirketi biçimindeki teşebbüslerde sermayenin 
verimliliğini düşüreceğine göre şirketler kesimine bundan böyle daha az yatırım 
yapılması, hatta var olan şirketlerin bir kısmının da zaman içinde kişisel teşebbüslere 
dönüşerek ek vergi yükünden kurtulmaya çalışmaları beklenebilir.166 
Böylece, ekonomide kurum statüsü ile çalıştırılan sermaye tutarı azalır: şahıs 
şirketi statüsü ile çalıştırılanlar ise çoğalırlar, Eğer bir kesimdeki sermaye artışı, 
sermaye üzerinden verimin azalmasına sebep oluyorsa, kurumsal kesimden şahıs 
işletmeciliğine sermaye aktarılması, birincide sermayenin vergiden önceki getirişini 
yükseltir, ikinci kesimde ise düşürür. Kurumsal kesimden kişisel işletmeler kesimine 
sermaye akımı, kurum vergisinin payına eşit bir getiri farkı oluşuncaya değin devam 
eder. Diğer bir değişle, sermaye şirketleri ile kişisel teşebbüs biçimleri arasında bir 
sermaye kayışı doğacak, bunun sonucunda, şirketler kesiminde sermayenin marjinal 
verimliliği yükselip kişisel kesimde düşeceğinden zaman içinde iki kesimde de 
marjinal verimlilikler. Eşitlenmeye doğru yönelecektir.  
Kurumlar vergisinden Önce, hem kişisel işletmeler kesiminde hem de 
kurumsal kesimde sermayenin marjinal verimliliği eşittir (F). Ancak, kurumsal 
kesime-bir kurumlar vergisi konunca, buradaki sermayenin bir kısmı kişisel işletme 
kesimine akar ve sermaye tutarı Ki den K2 ye iner. Bu sermaye kişisel işletme 
kesimine aktarıldığından orada sermaye miktarı artar (SI den S2 ye). Bu sermaye 
aktarmasından sonra, işletmeler kesiminde marjinal verim Ft olur, kurumlar 
kesiminde ise Fk ya yükselir; öyle ki iki kesimde marjinal verim farkı kurumlar 
vergisi oranına eşit olur V= Fk - Ft.167 
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Şekil: 1 Kişisel ve Kurumsal Kesimde Marjinal Verimliliklerin Eşitlenmesi 
Süreci 
 
Sermaye Getirişi 
 
 
 
 
 
 
S2       Sİ   K2   Kİ 
 
Böyle bir tahlilin teorik planda yanlışlığını söylemek zordur. Ancak anlatılan 
etkinin ciddi biçimde ortaya çıkması için, kurumlar vergisi ile getirilen yükün, 
sermaye şirketi statüsünün sağladığı yararlan geniş ölçüde ortadan kaldırması 
gerekir. Oysa uygulamada şirket statüsünün sağladığı yararlar son derece önem 
taşımaktadır; hatta bazı alanlarda veya belli büyüklükte iş yapabilmek için bu statü 
kanunen ya da fiilen zorunlu olmaktadır. Örneğin, Türk mevzuatında bankaların 
anonim şirket olarak kurulmaları zorunluluğu, bu alanı kişisel teşebbüslere 
kapatmaktadır. Keza, ağır sanayi, hava ulaştırması gibi alanlarda çalışmanın, işin 
niteliği gereği, büyük sermaye gerektirmesi, hukuken değilse bile fiilen bu tür 
yatırımların ancak sermaye şirketlerince yapılmasına imkân vermektedir. Bu 
durumda, kurumlar vergisi oranının hayli yükseltilmesi bile şirketleşmeyi önemli 
oranda etkilememektedir. Çeşitli ülkelerde kurumlar vergisi oranlarının yüksekliğine 
rağmen şirketleşmenin sürmesi bu gerçeğe bağlanabilir. 
Bununla birlikte kurumlar vergisinin böyle bir etkisi söz konusu olduğunda, 
bunun en çok küçük ve yeni şirketlerce hissedileceğini söyleyebiliriz. Küçük 
firmaların yeni yatırımlar yapmak, büyümek için gerek duydukları sermayeyi tahvil 
çıkarma, bankalara borçlanma gibi yollarla dışarıdan sağlamaları oldukça zordur. 
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Kurumlar vergisi şirket. Karlılığını düşürdüğü ölçüde bu zorluk daha da artar. Bu 
yüzden, yeni ve küçük şirketler özellikle dağıtılmayan kurum içi karlara güvenmek 
zorundadırlar. Kurumlar vergisi ise dağıtılan karlar kadar dağıtılmayan kurum içi 
karları da etkiler. Hatta şirketin kamuoyu önündeki itibarını koruyabilmek için 
dağıtılan karlarda büyük kısıntı yapılmaması ihtimali hayli fazla olduğundan, 
kurumlar vergisi dağıtılmayan karları özellikle azaltır. Bu yüzden, küçük şirketler, 
genişleme politikalarının sarsıldığını hissedebilirler. Oysa eski ve büyük şirketler bir 
yandan şirket içinde birikmiş fonlara,' diğer yandan dışarıdan sermaye tedarik 
imkânlarının büyük oluşuna dayanarak yatırım için daha kolaylıkla fon bulabilirler, 
dolayısıyla genişleme projeleri açısından kurumlar vergisinden daha az 
etkilenirler.168 
 
Tablo:3 Yıllar İtibariyle Kapanan Şirket ve Kooperatifler (1983–2000) 
 
Kollektıf 
Şirket General 
Partnershıp  
Komandit Şirket 
Lımıted Partnershıp  
Lımıted Şirket Lımıted 
Lıabılıty Comp.  
Anonim Şirket Joınt-Stock 
Company  
Kooperatifler 
Cooperatıves  
Toplam 
Total  
Yıllar 
Years  
SAYI 
NUMBER  SAYI NUMBER  SAYI NUMBER  SAYI NUMBER  SAYI NUMBER  
SAYI 
NUMBER  
1983 
1984  
1,709 1.68  192 166  68 131  10 26  41 21  2.02 2.026  
1985  1,201  141  156  41  37  1,576  
1966  1.183  136  137  28  13  1,499  
1987  827  74  120  1  2  1,024  
1988  747  60  111  •  -  918  
1989  951  91  228  16  -  1,286  
1990  453  55  104  29  3  644  
1991  156  26  32  9  1  264  
1992  190  20  13  9    232  
1993  156  28  17  17  -  218  
1994  200  18  256  150  66  690  
1995  114  12  295  148  26  595  
1996  129  5  358  119  20  631  
1997  211  16  498  219  5  949  
1998  193  12  1003  367  9  15W  
1999  127  6  987  275  13  1408  
2000  147  11  1132  362  35  434  
Kaynak: http: // \vvvw.sanayi.gov.tr/ekononiik/index.html 
Sermaye şirketleri içinde anonim şirketler, belirli bir unvana sahip, esas 
sermayesi paylara bölünmüş, ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile 
sınırlanmış şirketlerdir. Şirket borçlarından dolayı alacaklılarına karşı yalnız mal 
varlığı ile sorumludur. Büyük sermaye çevrelerinde itibar edilen, organize olmuş 
yapısıyla günümüz ekonomik koşullarında rekabet etme şansı bulunan anonim 
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şirketlerin sayıları yıldan yıla artmaktadır. Tabloda da görüldüğü gibi anonim şirket 
sayısı her yıl düzenli olarak artmaktadır. 
Limited şirket ise, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir 
ticaret unvanı altında kurulan ve ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye 
ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan, küçük sermaye çevrelerinin itibar ettiği, 
sayıları gittikçe artan organize bir şirket türüdür. Özellikle limitet şirket türü son 
yıllarda çok hızlı bir biçimde artış göstermiştir. 
Adi komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek 
amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve şirket alacaklılarına^ karşı ortaklardan 
bir veya bir kaçının sorumluluğu sınırlanmamış (komandite ortak ya da ortaklar), 
diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlanmış 
(komanditer ortak ya da ortaklar) olan adi komandit şirketler de artık müteşebbisler 
arasında rağbet görmemekte ve sayıları gittikçe azalmaktadır. Adi komandit şirketler 
sermayesi paylara bölündüğünde anonim şirket muamelesi görmekte olup, bu tür 
şirketler alacaklılarına karşı sadece mal varlığı ile sorumlu bulunmaktadır. Ancak bu 
tür bir şirket yapılanması, yasalarımız müsaade etmesine rağmen, uygulamada itibar 
görmemiştir.169 
Yetmişlerden itibaren, sermaye şirketlerince yeni bir örgütlenme süreci içine 
girildiği de gözlenmiştir: holdingleşme. Bu gelişmenin arkasında Türkiye'de hem 
sermaye piyasasının yapısından gelen hem de vergi sistemimizin özelliklerinden 
doğan etkenler vardır. Holdinglerin temel özelliği ise bir başka şirkette pay sahibi 
olma durumudur.170 
Son yıllarda Türkiye'de holdinglerin hızla gelişmiş olması da tabi ki rastlantı 
değildir. Bu gelişme bir yandan iktisadi gelişmemizin içinde bulunduğumuz 
aşamasında sermaye piyasasının ihtiyaçlara cevap verememesinden diğer yandan da 
vergi sistemimizin holdingleşmeye cazip bir kurum haline getirmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. 
Türkiye'deki uygulamalara yakından bakarsak şu sonuçlara ulaşabiliriz. 
Türkiye'de kurumlar vergisi konduğundan bu yana, kurumsal kesimde sermaye 
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birikimi vergi oranları açısından kişisel işletme kesimine kıyasla hep daha avantajlı 
olmuştur. 
1950–60 arasında kurumlar vergisi oranı çok düşüktü: % 10. Buna kazanç 
dağıtılsın dağıtılmasın kaynakta kesilen gelir vergisi eklenince oran sadece % 28 
oluyordu. Oysa 1950 – 57 arasında en yüksek gelir vergisi oranı % 35 idi ve 
1957'den itibaren % 60'a çıkarılmıştır. Demek oluyor ki, karların büyük bir kısmını 
tekrar işletme içinde yatıracak olan yüksek gelirli kimseler için kurumlar vergisi 
1950–60 arasında, şahıs şirketleri vergisinden daha düşüktü. 1957'de bu avantaj daha 
da artmıştır. 
1960'dan sonra kurumlar vergisinin oranı %20'ye yükseltildiğinden 
dağıtılmayan karların vergi marjı % 36'ya çıkmıştır. Nihayet 1969'da kurumlar 
vergisi oranı %25'e çıkarılınca, dağıtılmayan karların vergisi %40'a yükselmiştir. 
Bütün bu dönemlerde sermaye şirketlerinde dağıtılmayan karların vergisi, kurumlar 
vergisi tarifesinde en yüksek gelirlerin tabi tutulduğu vergi oranından daha düşük 
kalmıştır. Ayrıca sürekli fiyat artışları gelir vergisi tarifesinin yüksek oranlarının 
gittikçe daha düşük gerçek gelire uygulanması sonucunu doğurduğu için, kurum 
statüsünün avantajı giderek daha küçük işletmeleri de kapsamına almıştır. Kurum 
statüsündeki işletmelerde sermaye sahibi ihtiyaç duyduğu geliri gördüğü iş için ücret 
olarak çekebileceğinden gelirinin bu kısmı için gelir vergisine tabi olacaktır. Karın 
biriktirilen kısmı için ise kurumlar vergisi % 43, gelir vergisinin en yüksek oranı (ki 
artık oldukça düşük gerçek gelirler için geçerlidir) % 63'dür. Bu durumda kurumlar 
vergisi gelir vergisine kıyasla ek bir vergi yüklememektedir. Bu sebepten kurumların 
bu vergiyi yansıtmalarında şahıs şirketinin rekabetinin varlığı ya da yokluğu bir 
önem taşımaz. Şahıs işletmelerinde vergi kaçırma olanağı kurum İşletmelerinden 
daha yüksek olduğu için hangi statüde kar biriktirip büyümenin daha az vergi 
ödemesine sebep olacağı önceden genel ve kesin bir şekilde söylenemez.171 
Öyleyse bu iki kesim arasında vergi yükü açısından dikkate değer bir fark 
bulunmadığına göre ve hatta resmen gözüken fark kurumsal kesim lehine olduğuna 
göre, Türkiye'de kurumlar vergisi şahıs işletmeleri sermayelerinin kurumsal kesime 
aktarılmasına sebep olmuştur. Bu olayın kurumsal kesimde sermayenin getirişini, 
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kişisel işletmelere kıyasla düşürüp düşürmediği, ne ölçüde düşürdüğü konusunda 
elimizde sağlam delil yoktur. Şurasını da hatırlatalım ki, kurumlar vergisinin vergi 
yükü kişisel işletme yükünden daha ağır olsa bile, işletme sahibi sağladığı başka 
avantajlar sebebiyle sermaye şirketi statüsünü yeğleyebilir.172 
5. İnceleme Yöntemi Ve Sınırlılıklar 
Kurumlar vergisinin reel ekonomiye etkilerini incelerken üretimi, dolayısıyla 
milli geliri, üretim üzerinde önemli etkiye sahip yatırımları, tasarrufları ve sermaye 
birikimi üzerine etkilerini inceleyeceğiz Tüm modellerde kurumlar vergisi bağımsız 
değişken olarak ele alınmıştır. Kurumlar vergisinin GSMH'ya, yatırımlara ve 
tasarruflara etkileri her yıl için ayrı olarak, esneklik katsayıları aracılığıyla 
saptanmaya çalışılmıştır. Kurumlar vergisindeki yıllık her birim artışa karşı, bağımlı 
değişkenler üzerindeki etki incelenmiş ve elde edilen sonuçlarla yıllık trendler 
oluşturulmuştur. 
Kurumlar Vergisinin ülke üretim düzeyini ve de GSMH'sını etkilediği 
hipoteziyle oluşturulan birinci modelde GSMH bağımlı değişken olarak ele 
alınmıştır. 
İkinci modelde devlet yatırımları ve özel yatırımlar bağımlı değişkenler 
olarak ele alınmıştır. 
Üçüncü modelde bağımlı değişken olarak tasarruflar alınmıştır ve kurumlar 
vergisinin tasarrufları ve sermaye birikimini nasıl etkilediği incelenmiştir. 
Tüm modellerde kurumlar vergisi bağımsız değişken olarak ele alınıp, 
GSMH'yı, yatırımları ve tasarrufları etkileyen diğer unsurlar sabit olarak 
varsayılmıştır. Araştırdığımız bağımlı değişkenleri etkileyen birçok bağımsız 
değişken bulunmakla birlikte, konunun daha kolay kavranabilmesi ve sadece 
kurumlar vergisi üzerine odaklanabilmemiz için diğer tüm bağımsız değişkenler sabit 
varsayılmıştır. 
Analizler 1970–1998 yılları arasını kapsayan 28 yıllık dönem için yapılmıştır ve 
araştırmada cari fiyatlarla veriler kullanılmıştır. 
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D. Kurumlar Vergisi ve Gayri Safi Milli Hâsıla 
Türkiye'de kurumlar vergisi uygulaması elli yılını aşmış bulunmaktadır. Gelir 
vergilemesi içinde ise kurumlar vergisinin payı oldukça yüksektir.173 Kurumlar 
vergisinin bütçe gelirleri içindeki payı, ilk uygulamayı izleyen yıllarda hızla artma 
eğilimi göstermiştir. Özellikle 1956 yılında vergi gelirleri içindeki payı büyük bir 
sıçrama ile yükselme göstermiştir. Bu oran 1950 -1960 dönemi içindeki en yüksek 
oranı oluşturmaktadır. 1956 yılında kurumlar vergisi hâsılatı 129,6 milyon lira iken,   
1960 yılına gelindiğinde,   338,9 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 1950–1960 
yılları arası kurumlar vergisinin bütçe gelirleri içindeki payında görülen artışın 
dayanağını bu yıllarda mükellef sayısı ile birlikte vergiye tabi kazançtaki önemli 
yükselişler oluşturmaktadır. Ancak 1960 yılına gelindiğinde genel bütçe gelirleri 
içinde kurumlar vergisinin payı % 3,4'e, yıllık artış oranı da % 11,3'e düşerek önemli 
ölçüde gerilemiştir. 
1960 sonrası uygulanan vergi politikası sonucu, kurumlar vergisi oranı, 
sermaye şirketleri ve kooperatif şirketleri için %10 dan, % 20'ye çıkarılmış; 
dolayısıyla kurumlar vergisinin mali fonksiyonu daha etkili hale getirilmeye 
çalışılmıştır. 1980 yılında ise uygulanan vergi politikalarının amaçları doğrultusunda 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 
Nitekim 1980 döneminde kurumlar vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki 
payı % 4 iken, 1981'de iki katından fazla artarak % 8,8'e çıkmıştır. Devam eden bu 
artış 1982 yılında % 11,8'e ulaşmıştır. Kurumlar vergisinin hâsılatında görülen bu 
artışın en önemli nedeni, vergi oranının 1981 yılında % 100 aratarak, %25'den % 
50'ye çıkarılmasıdır. 1980 yılında görülen yüksek orandaki enflasyon da bu verginin 
hâsılatını görünürde artıran bir başka nedendir.174 Bu gelişmede ayrıca KİT karlılığı, 
kurumlaşma ve uluslararası ekonomik ilişkilerde dışa açılma ve entegrasyonun, 
yabancı sermaye hareketlerinin payı büyüktür.175 
1982–1985 yıllan arasında kurumlar vergisinin payında düşme görülmüş, 
ancak' 1985–86 yıllarında Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemelerle 
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vergi hâsılatında artışlar görülmeye başlanmıştır. 1987-93 yılları arasında kurumlar 
vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payında sürekli bir düşme görülmüştür. 
Ancak 1994 yılında kurumlar vergisinde yer alan bazı istisnaların kaldırılması 
sonucu, kurumlar vergisinin bütçe geliri içindeki payında bir düzelme gözlenmiştir. 
İnceleme yaptığımız yıllar arası GSMH artış oranları ise ekonomik 
gelişmelere de bağlı olarak dönem dönem farklılıklar göstermiştir. Türkiye 
ekonomisinin 1960 ve 1970'lerdeki ithal ikameci dönemde yüksek büyüme oranları 
yakalamış olduğunu görürüz. Bu dönem 1980 yılında ağır bir ödemeler dengesi krizi 
ve yüksek enflâsyonla sona ermiştir. Türkiye 1978'de dış yükümlülüklerini 
karşılayamayacak duruma düşmüştü ve bununla birlikte dışa dönük bir büyüme 
modeline geçildi. İlk aşama olan 1980–83 yılları arasındaki askerî dönemde bir 
istikrar ve yapısal uyum programı uygulandı, TL yüksek oranda devalüe edildi. 
Öncelikle dış ticaret serbestleştirildi. TL'nin sürekli değer kaybetmesine ve ihracat 
teşviklerine dayanan bir ihracat hamlesi başladı ve içinde yaşadığımız dönemin 
makroekonomik dinamiklerinin temelleri bu dönemde atıldı. 
1981–1988 arasına Türkiye'nin liberalizasyon programının ilk aşaması olarak 
bakılabilir. İkinci aşama 1989'da dış sermaye girişlerinin serbestleştirilmesi ile 
başlayacaktır. Bu ilk dönemde ihracatı teşvik politikaları ön plândadır. Bu politikalar, 
hem döviz kuru, hem de doğrudan ihracat sübvansiyonları araçlarını kullanmıştır. 
İmalât sanayiinin ihracata yönlendirilmesi, bu dönemde ihracatı ortalama yılda %15 
artırmış, GSMH 1983–1987 arasında ortalama %6,5 artmıştır. Bu durumda, gerilemiş 
olan reel ücretler nedeniyle oluşan maliyet avantajının da payı vardır.176 
1991 ve günümüz sürecine kadar da dört büyük gerileme görülmüştür. 1991 
yılında Körfez Savaşı başlamıştır. Türkiye'nin Irak'la ve bölgedeki diğer ülkelerle 
olan ticareti bu savaştan olumsuz etkilenmiştir. İkinci kriz ise içeriden 
kaynaklanmıştır. Hükümetin iç borçlanma sorununu nasıl çözüme bağlayacağına 
ilişkin endişelerin giderek artması sonucunda TL 1994 yılının ilk üç ayı içinde dolar 
karşısında yüzde 70 değer yitirmiştir. Nisan ayında istikrar programının 
benimsenmesinin ardından enflasyon ve faiz oranları yukarı fırlamıştır.  
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Rusya'daki krizin etkileri, Türkiye'de gecikerek 1999 yılının ilk aylannda 
hissedilmiştir. Aynı yılın ikinci yansında ise, Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının 
yüzde 5'ini, işgücünün yüzde 6'dan fazlasını barındıran, ülkede yaratılan katma 
değerin ise yaklaşık yüzde 15'ini sağlayan Marmara Bölgesinin doğusunda iki büyük 
deprem meydana gelmiştir. Son olarak da 2001 yılı, Türkiye'de 1950'lerden bu yana 
yaşanan en derin ekonomik krizin patlak verdiği yıl olarak tarihe geçmiştir. Borsalar 
2000 yılı Kasım ayında çöküşün eşiğine gelmiş, ancak asıl çöküş 2001 yılı Şubat 
ayında yaşanmıştır. Kriz sonrası belirsizlik ortamında daralan talep, Türkiye'yi 
görülmedik Ölçüde küçültmüştür. 2001 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, GSMH % 8,5 oranında azalmıştır. 
Son on yıl içinde Türkiye çeşitli koalisyon hükümetleri tarafından 
yönetilmiştir. Popülist duyarlılıklar politikaları belirlediğinden bir önceki on yıla 
damgasını vuran reform ve değişim süreci geçen on yılda başarısız olmuştur. 
1990'larda içeriden ve dışarıdan kaynaklanan birçok krize rağmen yıllık yüzde 3,5 
oranında ortalama bir büyüme gerçekleştirmiştir. 177 
E. Kurumlar Vergisi ve Yatırımlar 
Türkiye'de yatırımların gelişimine birinci beş yıllık kalkınma planından 
(1963–1967) başlayıp kısaca bakarsak, bu ilk kalkınma planı çerçevesinde uzun 
dönemde oluşabilecek kararlı ve dengeli bir ekonomik gelişme hedeflenmiştir. 
Ekonominin yıllık % 7 büyüme hızına ulaşması planda belirtilmiştir. İkinci beş yıllık 
kalkınma planında da (1968–1972) bu % 7'lik büyüme hedefi belirtilmiş, bu büyüme 
hızına bağlı olarak milli istihdam, tasarrufların artırılması ve ekonominin dışa 
bağımlılığının en aza indirilmesi konularına değinilmiştir. Planın amaçlarından biri 
de ithal ikameci politikalarla sanayileşmenin ikinci aşaması olan tüketim mallan 
üretiminin yerli sanayi tarafından gerçekleştirilmesi ve sonraki aşama olan ara 
malları üretiminin ülke içinde yapılmasıdır.178 
İnceleme dönemimiz yıllarına bakarsak üçüncü beş yıllık kalkınma planı 
1970'lerin başında beliren siyasal ve toplumsal bunalım döneminde hazırlanmıştır. 
Diğer iki plandan benimsediği farklı uzun dönem ekonomik gelişme stratejisi ile 
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ayrılır. Planlanan uzun dönemli sanayileşme stratejisi için kamu kesimi öncülüğünde 
sınaî üretim yapısının değişimi ve hızlı büyüme öngörüldü. Özel kesim ise daha çok 
desteklenecekti. Amaç; sınaî gelişmesinin öncü gücünü kamu kesimi olarak 
belirlemek ama özel kesimi en yüksek düzeyde desteklemekti. 
1980'lerin başına gelindiğinde ise ağır bir siyasal ve ekonomik kriz dönemi 
vardı. Bunalımı ağırlaştıran iki unsur; dış ödemeler dengesi ve enflasyondu. 
Dördüncü beş yıllık kalkınma planı da önceki planlara benzer olarak yüksek oranlı 
bir büyüme hızı öngörmüş ve bu orana ulaşabilmek için gerekli sınaî yatırımlarının 
büyük kısmının kamu kesimince yapılmasını karara bağlamıştır. Planı en Önemli 
özelliklerinden birisi ise, içerisinde Türkiye'nin ekonomik gelişmesine yönelik olarak 
20 yıl boyunca uygulanan ithal ikameci politikaları, gerçekçi bir bakış açısıyla 
ülkenin var olan ekonomik koşullarına uygun hale getiren kararlar barındırmasıdır. 
Bu planda bir yandan dışalım yerine ülke-içi üretimi temel alan ithal-ikameci 
ekonomi politikaları sürdürülürken öte yandan dışsatımın artırılması yönünde 
ihracatı destekleyici kararlar alınmıştır. 
1980 sonrası uygulanan yüksek faiz politikası ekonomide tasarrufları 
artırırken aynı zamanda yatırımlar üzerinde ters bir etki de yaratmıştır. Enflasyonun 
yüksek oranlı artışı, üretime yönelik olan faaliyetleri karlı alanlar olmaktan 
çıkararak, alınan kredilerin üretim dışı faaliyetlerde ve Özellikle ticaret alanında 
kullanılmasına neden olmuştur. Var olan kaynaklar uzun vadeli kazanç sağlayan 
üretken faaliyetler değil kısa dönemli spekülatif alanlarda harcanmıştır. 1980 
yılından itibaren hükümetler sanayileşme hedefleri yerine, kısa vadede ekonomiyi 
dengede tutan ancak uzun vadede ekonomik krizi artırıcı politikalar uygulamışlardır. 
Yatırımların sektörel dağılımında en yüksek payı tüm dönemler boyunca 
sırasıyla hizmetler sanayi ve tarım alır. Tüm planlı dönemlerde ise ulaştırma ve konut 
yapımı sektörleri en çok yatırımı yapılan iki sektördür. Özellikle özel sektörün 
yatırım yaptığı bu alanlarda kısa vadede ve yüksek oranlı karlar elde etmek 
mümkündü, Türk ekonomisine genel olarak baktığımızda devlet ve özel sektörün 
kaynak kullanım faaliyetlerinin birbirini dışlayıcı değil tam tersine bütünleyici bir 
özellik gösterdiğini görürüz.179 
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F. Kurumlar Vergisi ve Kamu Kesimi Sabit Sermaye Yatırımları 
Tablo:4 Kamu Kesimi Sabit Sermaye Yatırımlarının Kurumlar Vergisine 
Oranları ve Esnekliği (1970–1998) 
Yıllar  
Sabit Sermaye 
Yatırımları  Artış  KV Tahsilâtı  
Artış 
(%)  Esneklik 
1970  14  7  1,6  33,33  0,2  
1971  16  14  1,5  —6,25  7,7  
1972  20  25  2,1  40  0,6  
1973  25  25  3,1  47,62  0,5  
1974  35  40  3,8  22.58  1,8  
1975  55  57  5,2  36,84  1,5  
1976  77  40  6,3  21,15  1,9  
1977  111  44  8,1  28,57  1,5  
1978  138  24  16,9  108,64  0,2  
1979  228  65  19,1  13,02  5  
1980  462  102  36,9  93,19  1  
1981  723  56  124,9  238.48  0,2  
1982  869  20  185,9  48,84  0,4  
1983  1213  40  215  15,65  2,6  
1984  1777  46  271,7  26,37  1,7  
1985  3236  82  448  64,89  1,2  
1986  5222  61  949,2  111, 88  0,5  
1987  7480  43  1.331,60  40,29  1  
1988  11451  53  2.117,60  59,03  0,9  
1989  17346  51  3.597,80  69,9  0,7  
1990  27684  59  4.636,90  28.88  2,1  
1991  47585  71  7.063,20  52,33  1,3  
1992  81295  70  10.077,60  42,68  1,7  
1993  143977  77  19.131,80  89,84  0,9  
1994  192052  33  43.975,80  129,86  0,3  
1995  330140  71  103.241,40  134,77  0,5  
1996  762067  130  189.337,60  83,39  1,5  
1997  .1671929  119  396.237,30  109,28  1,1  
1998  2850000  70  748.383,60  88,87  0,8  
Kaynak: http:// www.dpt.gov.tr/dptweb/esg/esgx.html 
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G. Kurumlar Vergisi ve Sermaye Birikimi Üzerine Etkileri 
Tablo:5 Yurt İçi Tasarrufların Kurumlar Vergisine Oranları ve Esnekliği 
(1970–1998) 
Yıllar  K.V. Tahsilâtı  Artış %  Yurt içi 
Tasarruflar  
Artış %  Esneklik  
1970  1,6  33,33  45,9  13,6  0,4  
1971  1,5  —6,25  54,2  24,3  18,5  
1972  2,1  40  67,1  23,8  0,5  
1973  3,1  47,62  85,7  27,7  0,6  
1974  3,8  22,58  105,4  22,9  1  
1975  5,2  36,84  135,2  28,2  0,7  
1976   6,3  21,15  195,3  44,4  2,1  
1977  8,1  58,57  226  15,7  0,3  
1978  16,9  108,64  279,8  23,8  0,2  
1979  19,1  13,02  451,5  61,3  4,7  
1980  36,9  93,19  848,4  87,9  0,9  
1981  124,9  238,48  1468  73  0,3  
1982  185,9  48,84  1814,6  23,6  0,5  
1983  215  15,65  2298,9  26,6  1,7  
1984  271,7  26,37  3657,5  59  2,3  
1985  448  64,89  6681,1  82,6  1,2  
1986  949,2  111,88  11209,2  67,7  0,6  
1987  1331,6  40,29  17929,5  59,9  1,5  
1988  2117,6  59,03  35135,6  95,9  1,6  
1989  3597,8  69,9  50911,7  44,9  0,6  
1990  4636,9  28,88  87378,9  71,6  2,5  
1991  '7063,2  52,33  135876,9  55,5  1  
1992  10077,6  42,68  238376,4  75,4  1,7  
1993  19131,8  89,84  453392  90,2  1  
1994  43975,8  129,86  898105,3  98  0,8  
1995  103241,4  134,77  1735930  93,2  0,7  
1996  189337,6  83,39  2995613,4  72,5  0,9  
1997  396237,3  109,28  5908045,6  97,2  0,9  
1998  748383,6  88,87  10971257,8  85,7  1  
Kaynak: http: //www.dpt.gov.tr/dptweb/esg/eşgx.html 
Tablo 5 den izlenebileceği gibi, yurt içi tasarrufların kurumlar vergisine 
esnekliğinin ligin üzerine çıktığı dönemler yarı yarıyadır. Katsayılar itibariyle de 
bakıldığında da, iktisadi kalkınmanın önemli ölçülerinden biri olan yurt içi tasarruflar 
üzerinde kurumlar vergisinin negatif bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 5'de esneklik bölümünde, 1970 ve 1998 yılları arası, kurumlar 
vergisindeki bir birimlik artış için yurt içi tasarruflarda meydana gelen değişiklikler 
saptanmıştır. Esnekliklerin aritmetik ortalaması itibariyle de esneklikler bir üzeri 
çıkmaktadır. Yurt içi tasarruflar üzerinde kurumlar vergisinin negatif bir etkiye sahip 
olmadığı, tam tersine kurumlar vergisindeki her bir birimlik artış için tasarruflarda 
birden büyük bir artış yaşandığı izlenmiştir. 
H. Türkiye'de Kurumlar Vergisi'nin Vergi Gelirleri İçindeki Payı ve Gelişimi 
Kurumlar vergisinin mali fonksiyonunun açıklanmasında, bu verginin vergi 
gelirleri içindeki payının belirlenmesi de önemlidir. Aşağıdaki tabloda kurumlar 
vergisinin vergi gelirleri içindeki payı yıllar itibariyle gösterilmektedir. 
Türk vergi sistemi içinde kurumlar vergisi, gelir vergisinden sonra ikinci 
önemli vergi olma özelliğini, 1985 yılında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamaya 
konuluncaya kadar sürdürmüştür. Bu yıldan sonra, üçüncü büyük vergi haline gelen 
kurumlar vergisinin, toplam vergiler içindeki payı % 7'ler düzeyine gerilemiştir, 
1987 yılından itibaren sürekli düşme göstermiş ve 1993 yılında % 7.2 olarak 
gerçekleşmiştir. Enflasyonist süreç içerisinde, mali amaçlara ulaşmada uygulanan 
vergi politikasının etkinliğinin azalması, kurumlar vergisinin vergi gelirleri içindeki 
payının sürekli düşmesine neden olmuştur. Ancak 1994 yılında kurumlar vergisinde 
yer alan istisnaların bir kısmının kaldırılması sonucu, kurumlar vergisinin vergi 
gelirleri içindeki payı arttırılmıştır.180 
Kurumlar Vergisi tahakkuk ve tahsilâtının bölgesel dağılımına baktığımızda, 
ilk sırayı Marmara Bölgesi'nin ve son sırayı Doğu Anadolu Bölgesi'nin aldığı 
görülmektedir.181 
 
 
 
 
 
 
                                               
180
 ALDEMİR, Ş. a.g.e. s. 87 
181
 ALDEMİR, Ş a.g.e. s. 39 
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Tablo: 6 Kurumlar Vergisinin Vergi Gelirleri İçindeki Payı (Milyar TL.) 
 
YILLAR VERGİ 
GELİRLERİ 
ENDEKS KURUMLAR 
VERGİSİ 
VERGİ 
GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ 
%'Sİ 
ENDEKS 
1985 3.829 100 448 11,7 100 
1986 5.972 156,0 949 15,9 135,9 
1987 9.051 236,4 1.331 14,7 125,6 
1988 14.232 371,7 2.118 14,9 127,4 
1989 25.550 667,3 3.598 14,1 120,5 
1990 45.399 1.185,7 4.637 10,2 87,2 
1991 78.643 2.053,9 7.063 9 76,9 
1992 141.602 3.698,1 10.078 7,1 60,7 
1993 264.273 6.901,9 19.132 7,2 61,5 
1994 534.888 13.969,4 43.976 8,2 70,1 
1995 1.084.350 28.319,4 103.241 9,5 81,2 
1996 2.244.094 58.607,8 189.338 8,4 71,8 
1997 4.745.484 123.935,3 396.237 8,3 70,9 
1998 9.232.930 241.131,6 748.399 8,1 69,2 
1999 14.802.280 386.583,4 1.549.525 10,5 89,5 
2000 26.503.698 692.183,3 2.356.787 8,9 76,0 
2001 39.735.928 1.037.762,5 3.675.665 9,3 79,1 
2002 59.631.868 1.557.374,5 5.575.495 9,3 79,9 
2003 84.316.169 2.202.041,5 8.645.345 10,3 87,6 
2004 101.038.904 2.638.780,5 9.619.359 9,5 81,4 
2005 119.253.669 3.114.486,0 11.401.985 9,6 81,7 
     Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_37.xls.htm 
Yukarıdaki tabloda 1985 ile 2005 yılları arasında Kurumlar vergisinin vergi 
gelirleri arasındaki payı % olarak verilmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere her yıl 
farklı değişiklikler göstermektedir. 
III. Isparta İli Genel ve Ekonomik Görünümü,Kurumlar Vergisi Açısından 
Değerlendirmesi 
Isparta ili, Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde bulunan Göller bölgesinde yer 
almaktadır. İl, 300 20’ ve 310 33’ doğu boylamları ile 370 18’ ve 380 30’ kuzey 
enlemleri arasında bulunmaktadır. 8.933 km2’lik yüzölçümüne sahip olan Isparta ili, 
kuzey ve kuzeybatıdan Afyon ilinin Sultandağı, Çay, Şuhut, Dinar ve Dazkırı, 
batıdan ve güneybatıdan Burdur ilinin Merkez, Ağlasun ve Bucak, güneyden Antalya 
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ilinin Serik ve Manavgat, doğu ve güneydoğudan ise Konya ilinin Akşehir, 
Doğanhisar ve Beyşehir ilçeleri ile çevrilmiştir. Rakımı ortalama 1050 metredir182 
Genel olarak Isparta’nın ekonomisi tarım, hayvancılık, halıcılık, gül ve 
gülyağı üretimi, sanayi ve turizme dayalıdır. Yetiştirilen başlıca ürünler arasında, 
buğday, arpa, şeker pancarı, patates, nohut, soğan,  üzüm, elma, erik, kiraz, şeftalidir. 
Gül ve gülyağı, esans üretimi ön plandadır.  
Hayvancılıkta büyük ve küçükbaş hayvanlar olmak üzere, yaygın olarak yerli 
koyun türleri, kıl keçisi ve sığır besiciliği yapılır. Ayrıca kümes hayvancılığı ve 
arıcılık da halkın geçim kaynaklarındandır. Göller bölgesinin merkezi durumundaki 
Isparta’da su ürünleri üretimi ve avcılığı da ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Bunların başında tatlı su ıstakozu (Kerevit), tatlı su levreği (Sudak) ve sazan 
gelmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok ev tezgâhlarında dokunan halı ve 
kilimcilik, sonradan gelişerek makine üretimine yönelmiştir.  
Günümüzde evlerde üretilen halıların yanı sıra halıcılık müessesesi 
fabrikalaşmıştır. Türkiye’deki gülyağı üretiminin %80’i Isparta’dan sağlanmakta ve 
ihraç edilmektedir. Sanayii olarak çimento, tuğla, kiremit, un, meyve suyu, kereste ve 
mobilya üreten fabrikalar bulunmaktadır. Ayrıca halı dokuyan, ipek üreten, ip 
boyayan, gıda ürünlerini işleyen metal eşya üreten sanayi iş yerleri bulunmaktadır.  
Yeraltı kaynakları yönünden oldukça sınırlıdır. Uluborlu’da kireçtaşı, 
Keçiborlu’da kükürt, Yalvaç’ta linyit, Keçiborlu, Merkez ve Sütçüler’de maden suyu 
kaynakları bulunmaktadır. İlde zengin olan ormanlar koruma altına alınmıştır.  
Eğirdir ve Kovada gölleri arasındaki Yukarı Gökdere Kasnak Meşesi Ormanı, 
Sütçüler’deki Sütçüler Sığla Ormanı doğa koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Isparta 
Gölcüğünde, Eğridir’deki turistik tesisler ve il sınırı içerisindeki antik yerleşim 
alanları da turizm yönünden il ekonomisinde etkilidir.183 
Isparta İli, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Konya vilayetine bağlı bir 
sancak merkezi idi. Cumhuriyet öncesi, Hamit Sancağı adıyla bilinen Isparta İli 
hakkındaki ilk nüfus bilgileri o dönemde zaman zaman tutulan tahrir defterlerinden 
elde edilmektedir. Ancak, tahrir defterleri düzenli olarak tutulmadığı ve sadece erkek 
                                               
182
 http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=1&b1=1&b2=1 
183
 http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=1&b1=1&b2=1 
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nüfusun kaydı bulunduğu için elde edilen veriler gerçek nüfus hakkında doğruyu tam 
olarak yansıtmamaktadır. 
Bu dönemde, Hamit Sancağı’nın nüfusu hakkında en geniş bilgileri, 1882 
Konya Vilayet Salnamesinden edinmek mümkündür. Bu kayıtlarda, hem dini hem de 
kadın-erkek nüfusla ilgili veriler bulunmaktadır184 
1927–2000 arası nüfus sayım dönemleri esas alındığında Isparta ilinin toplam 
nüfusu devamlı artış göstermiştir. 1927 yılında 144.804 olan Isparta ilinin nüfusu, 
2000 yılında yapılan son sayımda 513.681 olarak tespit edilmiştir. İlde en düşük 
yıllık nüfus artış hızı %0 0,9 ile 1940–1945 II. Dünya Savaşı döneminde ve %0 6,2 
ile 1935–1940 döneminde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı ise %0 26,6 ile 1955–
1960 dönemi ve %0 25,9 ile 1950–1955 dönemlerinde gerçekleşmiştir. 1990–2000 
nüfus sayım dönemlerinde ise nüfus artış hızı %0 16,6’dır. Isparta’da km2’ye düşen 
kişi sayısı 1927 yılında 17 kişi iken, 2000 yılında 62’ye yükselmiştir.  
Son 73 yılda Türkiye nüfusu yaklaşık 5 kat artış gösterirken aynı dönemde 
Isparta ilinin nüfusu 3,5 kat artış göstermiştir. Isparta ilinde 1927 yılında nüfusun % 
25,3’ü şehirde, %74,7’si de köylerde yaşamıştır.  
2000 nüfus sayımına göre ise, nüfusun %58,7’si şehirde, %41,3’ünün de 
köylerde yaşadığı tespit edilmiştir. Bu değerler özellikle 1945 yılından sonra Isparta 
ili nüfusunun devamlı bir şekilde şehirler lehine geliştiğini ve köylerden şehirlere 
göçün olduğunu göstermektedir. Isparta ilinin 2000 yılındaki nüfusu 513.681’dir. Bu 
nüfusun ilçelere göre dağılışı incelendiğinde, en fazla nüfusa Merkez ve Yalvaç 
ilçelerinin, en az nüfusa ise Y.Bademli ve Aksu ilçelerinin sahip olduğu 
görülmektedir. 1990 nüfus sayımına oranla, 2000 yılında Aksu, Eğirdir, Gelendost, 
Sütçüler ve Y.Bademli ilçelerinin nüfuslarında azalma kaydedilmiştir.185 
1992 yılında kurulan ve bugün 35.000’ne ulaşan öğrencisi ve 1067 öğretim 
elemanı186 ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nin açılması, Isparta Organize Sanayi 
Bölgesinin faaliyete geçmesi, Dinar depremi ile bir kısım Dinarlıların Isparta’ya 
                                               
184
 http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=2&b1=2&b2=2&b3=17 
185
 http://www.isparta.gov.tr/index3.php?b1=3 
186
 Süleyman Demirel Üniversitesi 
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yerleşmesi, Isparta-Antalya karayolunun açılması gibi birçok gelişmeler Isparta 
ilinde 1990 yılından sonra nüfusun artmasını sağlamıştır.187 
Tablo:7 Isparta İl ve İlçe Nüfusları 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Harita Genel Komutanlığı'ndan temin edilen 1/1.000.000 ölçekli haritada 
hesaplanmıştır. 
İ. Enerji, Sanayi Üretimi ve Tarım Hayvancılık 
Isparta ili ve ilçelerinin yeterince ve güvenilir bir elektrik enerjisine ulaşması 
1960 yılında olmuştur. Isparta ve çevresinin elektrik ihtiyacının karşılanması 
amacıyla Eğirdir ilçesi Kırıntı köyü sınırları içinde 8,4 Mw gücünde bir hidroelektrik 
santralının tesisine 1956 yılında başlanılarak, 1960 yılında tamamlanmış ve enerji 
üretimine başlanılmıştır. Santralde üretilen enerjiyi Eğirdir, Atabey ve Isparta’ya 
nakledecek 66 kw ana iletim hatları ile indirici merkezler ve dağıtım şebekeleri 
santralın tesisine paralel yürütülerek tamamlandığı için Kovada I Hidroelektrik 
Santralından 1960 yılından itibaren enerji alınmaya başlanmıştır. İlde ikinci 
Hidroelektrik Santralı yine Eğirdir ilçesi Aşağı Gökdere Köyü hudutları içinde 1971 
yılında işletmeye açılan Kovada II Hidroelektrik Santralıdır. Kurulu gücü 51,2 Mw, 
yıllık üretim kapasitesi 250.000.000 kwh. tır. Her iki santralın da besleme kaynağı 
Eğirdir Gölü olup, 1990 yılından itibaren Eğirdir Gölünden santrallere su verilmediği 
için santralar yılın birkaç ayında (Ocak- Mayıs ayları arası) Kovada Gölünde biriken 
sularla Kovada I HES’de yıllık 4-5 milyon kwh, Kovada II HES’da 20-25 milyon 
kwh elektrik üretebilmektedir. Isparta ilinde üçüncü hidroelektrik sanıtralı Aksu 
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 http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=2&b1=3&b2=3&b3=31 
İLÇELER İLÇE 
MERKEZİ 
KASABA  
VE KÖY 
TOPLAM 
NÜFUS 
YÜZÖLÇÜM 
Km2 
NÜFUS 
YOĞUNLUĞU 
MERKEZ İLÇE 148,496 22.217 170.713 682 250 
AKSU 3.532 6.022 9.554 464 21 
ATABEY 9.703 2.699 12.402 182 68 
EĞİRDİR 16.905 24.091 40.996 1.259 33 
GELENDOST 7.321 15.049 22.370 583 38 
GÖNEN 10.826 6.068 16.894 190 89 
KEÇİBORLU 10.390 12.730 23.120 536 43 
SENİRKENT 13.698 12.130 25.828 533 48 
SÜTÇÜLER 3.636 15.203 18.839 1.118 17 
ŞARKÎKARAAĞAÇ 24.502 27.662 52.164 803 65 
ULUBORLU 11.717 1.531 13.248 280 47 
YALVAÇ 35.316 66.312 101.628 1.320 77 
YENİŞARBADEMLİ 5.519 406 5.925 326 18 
TOPLAM 301.561 212.120 513.681 8.276 62 
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Enerji A.Ş’ce Eğirdir ilçesi Çayköy hudutları içinde Çayköy HES olarak kurulmuş 
ve 1989 yılında işletmeye açılmıştır. Kurulu gücü 16 Mw, yıllık üretim kapasitesi 36 
milyon kwh.dır. Besleme kaynağı Anamas Çayının Eğirdir Gölünün takviyesi 
amacıyla güzergâhının değiştirilmesi sonucu oluşan bir kaynaktır.  
Üretim santralleri açısından Haziran 1998 tarihinde Sütçüler Enerji Sanayi ve 
Ticaret AŞ’ne bağlı 2,3 Mw Kurulu gücünde Sütçüler HES ve son olarak da İÇTAŞ 
AŞ.’ince tesis edilen 27,84 Mw’lık Isparta Mobil Santralı işletmeye alınmıştır.  
Isparta il sınırları içerisinde, TEDAŞ’a bağlı bulunan trafo merkezleri Isparta, 
Kuleönü, Barla, Eğirdir, Göltaş, Keçiborlu ve Ş.Karaağaç’tadır. TEDAŞ dağıtım 
sistemine enerji transferi bu merkezler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu merkezlerden 
satışa esas olarak verilen enerji miktarları tabloda verilmiştir. b) Isparta’nın Elektrik 
Tüketimi: Isparta’nın muhtelif yıllarda tükettiği elektrik miktarı mukayese açısından 
tablo halinde verilmiştir. Üretim şirketleri ve oto prodüktörler tarafından üretilerek, 
TEDAŞ’a verilen enerji bu tabloda dikkate alınmamıştır.  
Isparta İlinde özel sektöre ait elektrik enerjisi üretimine yönelik Aksu Enerji 
ve Ticaret A.Ş., Sütçüler Enerji A.Ş., Kovada I HES ve II HES olmak üzere dört adet 
Hidro Elektrik Santrali ile Isparta Mensucat San. ve Tic. A.Ş. ile İÇTAŞ Enerji 
Üretim ve Tic. A.Ş.’ne ait olmak üzere iki adet çevrim santralı bulunmaktadır. Bu 
santrallerde 2002 yılında toplam 356.816.000 kwh elektrik enerjisi üretilmiştir.188 
a) Hayvan Varlığı ve Hayvancılık Faaliyetleri: Göller yöresinin merkezi 
konumundaki Isparta ili, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığı ile tatlı su 
balıkçılığının yapıldığı önemli merkezlerden biridir. Isparta ilinde, 2001 yılı 
itibariyle 70.354 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Büyükbaş hayvanların 
33.234’ü kültür melezi, 21.905’i saf kültür ve 15.215’i de yerli sığır türlerinden 
oluşmaktadır. 326.395 olan küçükbaş hayvanların, 168.767’si kıl keçisi ve tiftik 
keçisi, 157.628’i de koyun türlerinden oluşmaktadır. Et ve süt verimleri düşük olan 
yerli sığır ırklarının verimliliklerinin artırılması amacıyla yüksek verimli kültür ırkı 
hayvanlarla tabi ve suni tohumlama yoluyla melezlenerek, ıslah edilmesi çalışmaları 
devam etmektedir.  
                                               
188
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Yerli koyun türlerinin ve kıl keçisinin yaygın olarak yetiştirildiği Isparta 
ilinde, hayvancılık Isparta halkının önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır.  
Hayvancılık yapılan ve hayvan sayılarının diğer ilçelere göre fazla olduğu 
ilçeler Yalvaç, Ş.Karaağaç, Senirkent, Merkez ve Sütçüler ilçeleridir. İlde koyun ve 
keçi yetiştiriciliği daha çok Merkez, Gelendost, Senirkent, Keçiborlu, Ş.Karaağaç ve 
Yalvaç ilçelerinde yapılırken, keçinin kendine has özelliği sayesinde dağlık ve 
engebeli alanların oldukça fazla olduğu Sütçüler ve Eğirdir ilçelerinde keçi 
yetiştiriciliği önemli yer tutmaktadır.  
Isparta ilinde hem küçükbaş hayvan sayısında hem de büyükbaş hayvan 
sayısında giderek bir düşüş görülmektedir. Bu düşüşün nedeni olarak girdi 
fiyatlarının yüksek olması ve çiftçinin hayvancılıktan yeteri kadar gelir elde 
edememesinin rolü büyüktür.  
İlde kümes hayvancılığı ve arıcılık faaliyetleri küçük ölçekli aile işletmeciliği 
şeklinde sürdürülmektedir. Çeşitli nedenlerle, 1997 yılında 225.350 olan tavuk sayısı, 
1998 yılında 207.440, 1999 yılında 202.200, 2000 yılında 189.000, 2001 yılında 
170.300 ve 2002 yılında da 176.435 olarak devamlı bir düşüş sürecine girmiştir. 
Toplam 176.435 tavuk bulunan ilde 19.037.000 adet yumurta üretimi yapılmıştır. 
2002 yılı itibariyle 153 köyde arıcılık yapılmaktadır. 22.071 arı kovanından toplam 
182 ton bal üretilmiştir. Bal üretimi 2001 yılında 159 ton, 2000 yılında 205 ton 
olarak gerçekleştirilmiştir. 189 
Tablo:8Isparta İli Toplam Hayvan Varlığı 
YILLAR BÜYÜK BAŞ BÜYÜK BAŞ KANATLI 
1996 184.027 1.024.065 566.830 
1997 160.824 989.433 527.945 
1998 133.900 888.516 694.170 
1999 146.883 890.119 694.017 
2000 145.974 866.853 673.485 
 Kaynak: Isparta Tarım İl Müd. 
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b) Su Ürünleri:  
Göller yöresinin merkezi konumundaki Isparta ilinde bulunan tatlı su 
kaynaklarından, su ürünleri avcılığı ve üreticiliği önemli geçim kaynakları arasında 
yer alır. Özellikle Eğirdir gölü başta olmak üzere ilde bulunan göllerden elde edilen 
su ürünleri; tatlı su ıstakozu (Kerevit), tatlı su levreği (Sudak) ve sazandır. Kerevitin 
tamamı canlı veya konserve olarak, sudak balığının ise bir bölümü fileto ve 
dondurulmuş gıda olarak Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.  
1986 yılından sonra Eğirdir gölündeki kerevitlerde önlemeyen bir hastalık 
ortaya çıkmış, hastalığın diğer göllere de sıçramaması için kerevit avcılığı tamamen 
yasaklanmıştır. 
 Buna rağmen hastalık diğer göllere de sıçramıştır. Hastalığın göllerdeki 
kerevitler üzerinde yaptığı tahribatın zaman içerisinde giderilmesi ve hastalığın 
bertaraf edilmesi amacıyla kerevit avcılığı yasağı 2000 yılına kadar devam etmiştir. 
1986 yıllarında 10 milyon doların üzerinde olan su ürünü ihracatı 2001 yılı 
itibariyle sudak ve kerevit olarak toplam 2–2,5 milyon dolar civarına gerilemiştir. 
2001 yılı itibariyle 380.347 kg dondurulmuş sudak balığı ihracatından 1.443.917 $, 
201.272 kg kerevit ihracatından ise 892.096 $ elde edilmiştir.190 
c) Madencilik : 
Isparta ili jeolojik yapısı itibariyle çeşitli türden maden rezervlerine sahiptir. 
Merkez ilçeye bağlı Yakaören, Deregümü ve Gelincik köyleri civarında zengin 
Pomza yatakları mevcuttur. İlk tespitlere göre 12.000.000 ton Pomza madeni 
rezervinin bulunduğu anlaşılan bölgede İsparta Belediyesinin bir kuruluşu olan 
ISBAŞ A.Ş. tarafından işletilen yapı elemanları (Bimsblok) üretim tesisinde 100.000 
ton pomza' dan yılda değişik ebatlarda 10.600.000 adet briket (Bimsblok) üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 
Sav kasabası civarında Çimento hammaddesi olan Lav (Tras), Senirce köyü 
civarında ise Marn ve Kalker (kireç taşı) ocakları bulunmaktadır. 
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 http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=2&b1=4&b2=1&b3=38 
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Yalvaç ilçesi Hisarardı, Özgüney ve Özbayat köyleri ile Şarkîkaraağaç ilçesi 
Çarıksaraylar, Muratbağı ve Yukarı Dinek köyleri civarında BARİT madenleri, 
Şarkîkaraağaç ilçesinde kurulu bulunan Başer Maden San. A. Ş. tarafından işletilen 
72.000 ton kapasiteli öğütme ve paketleme tesislerinde işlenerek yurt içi ve yurt dışı 
piyasalara pazarlanmaktadır. 2004 yılında öğütülen 37.829 ton Barit' in 24.935 ton' u 
ihraç edilerek ülke ekonomisine 2.370.005.670.699 TL kazandırılmıştır. 
Yalvaç ilçesi Yarıkkaya ve Yukarı Kaşıkara köyleri ile Eğirdir ilçesi 
Akbelenli ve Aşağı Gökdere köyleri civarında Maden kömürü rezervleri 
bulunmaktadır191 
J. Ticaret Hayatı 
1. İç ve Dış Ticaret Hayatı:  
Ticari hayat; il merkezinde kurulu Ticaret ve Sanayi Odası, Yalvaç ilçesinde 
Kurulu Ticaret ve Sanayi Odası, il Merkezinde faaliyet gösteren Isparta Ticaret 
Borsası ve Isparta merkezde olan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Biriliği ile 
ilçelerindeki kurulu olan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları tarafından 
yönlendirilmektedir. İl merkezinde sanayi odası bulunmamaktır. 
2.İthalat ve İhracat:  
Sanayi kuruluşlarının Yıllık İşletme Cetveli verilerine göre, su ürünleri 
(balık-kerevit), meyve suyu-konsantresi, salça, pamuk-yün ipliği, trikotaj ipliği, el 
örgü ipliği, hazır giyim, halı, yonga levha, tüfek dipçiği, çimento, klinker, barit, 
mermer fayansı, gülyağı, gül konkreti ihracatından 77.000.000 $ gelir temin 
edilmiştir. 192 
2.  Şirketler:  
İlde, Isparta ve Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı 292 adet anonim 
şirket, 1.371 adet limited şirket, 2 adet komandit ve 13 adet kolektif şirket olmak 
üzere 1.678 şirket faaliyet göstermektedir.193  
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3. Finansman Potansiyeli: 
İl merkezinde ve ilçelerinde 2006 yılı ilk altı ayı itibari ile 15 değişik 
bankanın 52 şubesi faaliyet göstermektedir.194 
Tablo 9. Isparta, Akdeniz Bölgesi ve Türkiye, Ekonomik Göstergeleri 
MALİ GÖSTERGELER BİRİM ISPARTA AKDENİZ 
BÖLGESİ 
TÜRKİYE SIRA  
(81 il içinde) 
GSYİH İçindeki Payı Yüzde 0,54 12,06 100,00 41 
Fert Başına GSYİH YTL 1.318 1.726 1.837 42 
Banka Şube Sayısı Adet 52 784 7.786 32 
Fert Başına Banka 
Mevduatı 
YTL 389 475 939 28 
Toplam Banka Mevduatı 
İçindeki Payı 
Yüzde 0,31 6,50 100,00 27 
Toplam Banka Kredileri 
İçindeki Payı 
Yüzde 0,18 6,93 100,00 43 
Kırsal Nüfus Başına 
Tarımsal Kredi Miktarı 
YTL 46 119 138 58 
Fert Başına Sınai, Ticari 
ve Turizm Kredileri 
Miktarı 
YTL 87 190 392 39 
Fert Başına Belediye 
Giderleri 
YTL 61 83 82 28 
Fert Başına Genel Bütçe 
Gelirleri 
YTL 113 176 464 32 
Fert Başına Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Miktarı 
YTL 61 72 165 32 
Fert Başına Kamu 
Yatırımları Miktarı 
YTL 243 195 248 29 
Fert Başına Teşvik 
Belgeli Yatırım Tutarı 
YTL 2.252 3.183 2.668 25 
Fert Başına İhracat 
Miktarı 
ABD 
Doları 
170 1.841 2.249 35 
Fert Başına İthalat 
Miktarı 
ABD 
Doları 
273 2.944 3.967 32 
Kaynak:Isparta Sanayi ve Ticaret Odası 
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4. Tarımsal Durum 
Isparta ilinde toplam 251.282 Hektar tarım arazisi mevcut olup, tarımsal arazi 
kullanım durumu aşağıya çizelge halinde çıkartılmıştır.195 
 
Tablo:10 Isparta İli Tarımsal Arazi Kullanımı  
 
Tarımsal Arazi Kullanım Durumu 
Arazi cinsi Alanı (Hektar) 
Tarla Arazisi 133.889 
Bağ 6.981 
Meyvelik 23.536 
Sebzelik 5.555 
Zeytinlik + Güllük 1.591 
Kullanılmayan alan 79.730 
T O P L A M  251.282 
Arazi Varlığı 
Arazi Cinsi Alan (Ha) Oranı (%) 
Toplam Tarım Arazisi 251.282 28 
Çayır - Mera Arazisi 81.719 9 
Orman Alanı 353.959 40 
Diğer Alanlar 206.347 23 
Toplam Arazi Varlığı 893.307 100 
Kaynak: http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=2&b1=4&b2=2&b3=40 
Tablo 10 da Isparta ilinin sahip olduğu toplam arazi miktarı ve bu arazilerin 
kullanım alanlarındaki dağılım görülmektedir. Bu tablodan elde edilen sonuç  
Isparta’nın geniş bir araziye sahip olduğu, meyvecilik için kullanılan arazi miktarının 
yüksek olduğu gözlenmektedir. Bununla beraber kullanılmayan atıl alanın’da fazla 
olduğudur. 
K. Turizm 
Isparta doğal, kültürel, tarihi güzellik ve zenginlikler diyarıdır. İlin geçmişi, 
tarih öncesi devirlere kadar gitmektedir. Antik çağda “BARİS” ismini taşıyan ve 
başta Lidyalılar, Frigler, Persler, Helenler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve 
Osmanlılara ait olmak üzere pek çok büyük uygarlığın izlerini taşır. Bu yoğun tarihi 
geçmiş, şehre zenginlik katmıştır. 
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Bu yoğun tarihi geçmiş, şehre zenginlik katmıştır. Cumhuriyet öncesinde 
Konya vilayetine bağlı “Hamidabad” adında bir livalık iken, 1923 yılında müstakil il 
olmuş ve “Isparta” adını almıştır. Göller ve güller diyarı Isparta Batı Akdeniz 
bölgesinde yer alır. Zengin bir flora ve hayvan varlığına sahiptir. 
 Güller diyarı Isparta'da gül yetiştiriciliği gül endüstrisini geliştirmiştir. Gül 
yağı ve her türlü gül ürünleri iç pazarda tüketilmekte, ayrıca dünyanın her tarafına 
ihraç edilmektedir. Isparta yıllık 550 bin ton elma üretimi ile ülkenin en çok elma 
üreten ilidir. Geleneksel kültür ve el emeğiyle dokunan Isparta halıları haklı bir üne 
sahiptir. 35.000 üniversite öğrencisi Isparta'yı bir eğitim merkezine dönüştürmüştür. 
Sahip olduğu sağlık kuruluşları ve hastaneler Isparta’yı sağlık turizm merkezi haline 
getirmektedir. Sınırları içerisinde çok sayıda göl, milli park ve tabiat koruma alanı 
vardır. Eğirdir, Kovada ve Gölcük gölleri “altın üçgen” olarak adlandırılır. Isparta ili 
dünyada, sınırlarında en fazla göl ve gölet bulunan ildir.  
Eğirdir Gölü tahribata uğramamış ve henüz kirlenmemiş Türkiye'nin 
dördüncü büyük tatlı su gölüdür. Bu değer yapısı ile Eğirdir Gölü, göl-dağ turizmi 
açısından olduğu kadar balık avcılığı, su sporları ve rekreasyon imkanları ile 
bulunmaz bir yurt köşesidir. Bir çöküntü gölü olan Eğridir’e bilhassa etrafında 
bulunan çeşitli yükseklikteki dağlar da ilginç bir görünüm kazandırmaktadır. Göl ve 
çevresinde yamaç paraşütçülüğü, rüzgâr sörfü, kamp-karavan turizmi, kuş 
gözlemciliği, dağ yürüyüşü, canyoning, orienting yapılmaktadır. Eğirdir Gölü’nün 
suyu, tatlı su balıklarının yaşamasına elverişli olması amatör ve profesyonel balık 
avcılığı imkânını sağlamaktadır.196 
L. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 
İlde kuruluşu tamamlanan Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi ile 
parselasyon ve yatırım aşamasında Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi, Yalvaç 
Organize Sanayi Bölgesi ve 3 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 
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Tablo 11. Isparta, Akdeniz Bölgesi ve Türkiye, Ekonomik Göstergeleri 2 
SANAYİ 
GÖSTERGELERİ 
BİRİM ISPARTA AKDENİZ 
BÖLGESİ 
TÜRKİYE SIRA  
(81 il içinde) 
Organize Sanayi Bölgesi 
Parsel Sayısı 
Parsel 85 1.298 28.726 48 
Küçük Sanayi Sitesi 
İşyeri Sayısı 
Adet 1.046 11.610 81.302 32 
İmalat Sanayi İşyeri 
Sayısı 
Adet 48 658 11.118 36 
İmalat Sanayi Yıllık 
Çalışanlar Ortalama 
Sayısı 
Kişi 4.033 77.723 1.130.488 43 
İmalat Sanayi Kurulu 
Güç Kapasite Miktarı 
Beygir 
Gücü 
54.382 1.905.901 13.478.078 39 
Fert Başına İmalat 
Sanayi Elektrik 
Tüketimi 
Kw/s 506 626 550 22 
Fert Başına İmalat 
Sanayi Katma Değeri 
YTL 143 216 350 30 
Kaynak:Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi: Organize Sanayi Bölgeleri 
kurma fikri, yurdumuzda 1961 yılında benimsenen görüşler çerçevesinde başlamıştır. 
Ülkemizde "Organize Sanayi Bölgeleri" olarak bilinen uygulamalar, özellikle sanayi 
sektörünün geliştirilmesi ve bu sektörün sanayi arsası taleplerine cevap verilebilmesi, 
çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya sokulmuştur. Sanayi Bölgeleri, 
endüstriyel gelişmeyi ilerletici, girişimleri modernleştirici, üretkenliği artırıcı, 
maliyetleri azaltıcı, ürün kalitesini artırıcı, çevreyi koruyucu ve uluslararası rekabeti 
de geliştirici özelliklere sahiptir. Sanayi inin kurulmasında ve gelişmesinde, 
sermayenin, teknolojinin ve pazarlama unsurlarının yanında kuruluş yerinin sağladığı 
imkânlar da çok önemlidir. Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamının veya bir 
bölümünün endüstri bölgesi ilan edilmesine gayret edilmektedir. Bölgede kendine 
yeterli enerji santrali kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca 2006-2007’de 
tesisler doğal gaz bağlantılı olarak çalışacaktır. Organize Sanayi Bölgelerinde yer 
alan sanayi tesisleri, devletin getirdiği tüm teşvik imkânlarından ve kredi 
işlemlerinden yararlandırılmaktadır. Yatırımlar döviz kazandırıcı hizmetlerden 
sayılarak, özel önemle desteklenmektedir. Isparta'da Organize Sanayi Bölgesi kurma 
çalışmaları 1976 yılında başlamış, ancak tüm çalışmalar ağırlıklı olarak 1992 -2000 
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yılları arasında yapılmıştır. Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi, Isparta şehir 
merkezine 26 km mesafede, Gümüşgün mevkiinde, 160 hektar ilave rezerv ve 252 
hektar alanı ile İzmir-Antalya-Ankara kara yolu kavşağında olup, bölünmüş yolla 
Isparta'ya bağlanmıştır. Demir yolu yükleme boşaltma istasyonuna 600 metre 
mesafede kurulmuştur. 1998 yılında işletmeye alınan Süleyman Demirel Devlet 
Hava Limanı Bölgeye 4 km. mesafededir. Bölge yol, su, elektrik, kanalizasyon, 
arıtma tesisleri, haberleşme alt yapıları ve genel hizmet yapıları ile Isparta'nın 
sanayileşmesinde önemli yer tutmaktadır. En küçüğü 5.000 m2 ve en büyüğü 
100.000 m2 olan 114 sanayi parseli ile bölge ve müteşebbis teşekkülü yurt sanayi 
inin hizmetindedir. İnşa edilmekte olan 4000–8000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisleri 
ile bölge en modern OSB durumuna gelecektir.  
Tablo:12 Isparta Osb İşletme Portföyü 
FAALİYET ÖLÇEĞİ İŞLETME YÖNETİCİSİ İŞLETME ADI SEKTÖR ALANI 
BÖL. ULUS. U.A. SAHİP PROFES. 
Kalekim san. ve tic. a.ş İnşaat Malzemeleri  * *  * 
Çanakoğlu metal işl. San. Tic. Ltd. Metal Sanayi * *  *  
Diriteks diriliş Tekstil a.ş. Dokuma ve Giyim Sanayi  * *  *  
Seda Tekstil San. Tic. A.ş Dokuma ve Giyim Sanayi  * *  *  
DemtraktDemirellerSan. Pz.Tic.A.Ş  Dokuma ve Giyim Sanayi  * *  *  
Yumak Tekstik A.Ş Dokuma ve Giyim Sanayi  * *  *  
Çelikörs Boya Teks. San. Tic.A. Ş Dokuma ve Giyim Sanayi   *  *  
Oğuzhan Oto Teks. San. Tic.A. Ş Dokuma ve Giyim Sanayi  *   *  
Davraz San. Tic.A. Ş Dokuma ve Giyim Sanayi  *   *  
Peksan Orman Ür. Ltd.ti Orman Sanayi *   *  
Ünlü Orman Ür. Ltd.Şti Orman Sanayi *   *  
Erenler Orman Ür.Ltd.Şti Orman Sanayi *   *  
Selçuk Teks.San.Tic.Ltd.Şti Dokuma ve Giyim Sanayi  * *  *  
Çıraklar Halıcılık Mot.Araç.Ltd.Şti Dokuma ve Giyim Sanayi  *   *  
Yünteks Teks.San.Tic.Ltd.Şti. Dokuma ve Giyim Sanayi  * *  *  
Kartaş San.Tic.A.Ş İnşaat Malzemeleri *   *  
Nuh Yapı Ür. Ve Mak.San.A.Ş Metal Sanayi * * * *  
Set İnş. Ve Yapısal Turizm Tic.A.Ş Orman Sanayi *   *  
Erkoteks Erkoçlar Teks.A.Ş Dokuma ve Giyim Sanayi  *   *  
Oral Lastik Kaplama Tic.San.A.Ş Lastik Sanayi *   *  
Sakarya A.Ş Orman Sanayi * *  *  
Çiftçi Kardeşler San.Tic.A.Ş Orman Sanayi * *  *  
Caner Medikal Tic.San.Ltd.Şti Orman Sanayi * *  *  
Yuceer Kereste San.Ltd.Şti. Orman Sanayi * *  *  
Kaynak: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası∗ 
                                               
∗
 2006 yılı verileri 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
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Tablo 12 incelendiğinde Isparta Organize sanayi bölgesinde bulunan işletme 
portföyünde profesyonel yönetime sahip kurumsallaşmış  ve uluslar arası 1  işletmenin 
olduğu,diğer işletmelerin ise ulusal ve bölgesel oldukları aynı zamanda işletme sahipleri 
tarafından yönetildikleri görülmektedir. 
Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi: İl Merkezinde Minasın Mevkiinde 
60 hektarlık alanda yatırım programına alınan projenin 30 hektarlık kısmının 
istimlakı, mevzi imar planı tamamlanmış, parselasyon planları ile altyapı projeleri 
hazırlanmaktadır.  
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi: 2000 yılında yer Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Onayı ile Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Harita ve proje hazırlıkları 
devam eden bölge içinde kalan özel şahıslara ait 1.130.449 m2 arazinin 
kamulaştırılmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onay verilmiş, Bakanlık ödeneği 
imkânları çerçevesinde arazi kamulaştırılmasına başlanmış olmakla birlikte 2003 yılı 
yatırım programına dâhil edilmemiştir.  
Küçük Sanayi Siteleri: Isparta İlinde 2002 yılı sonu itibariyle İl Merkezinde 
toplam 1.236 işyerlik 2 adet, Eğirdir İlçesinde 73 işyerlik, Ş.Karaağaç İlçesinde 
toplam 191 işyerlik 2 adet ve Yalvaç İlçesinde toplam 262 işyerlik 2 adet olmak 
üzere toplam 1.762 işyerlik 7 adet Küçük Sanayi Sitesi faaliyet göstermektedir.  
İlde bulunan 1.762 işyerlik küçük sanayi sitelerinde toplam 7000’den fazla 
istihdam sağlanmaktadır.  
İnşaat ve proje aşamasındaki sitelerden 100 işyerlik Keçiborlu Küçük Sanayi 
Sitesi inşaatı %70 seviyesinde, Bakanlık kredisi ile devam etmektedir. Gelendost 
Küçük Sanayi Sitesi ve Yalvaç Deri Küçük Sanayi Sitesi arsa temini ve proje 
aşamasında olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredi desteği ile inşa edilecektir 
(Gelendost Küçük Sanayi Sitesi 2003 Yılı Yatırım Programına alınmamıştır).197 
M. Sanayi ve Ticaret Odaları, Borsa, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları  
     İl Merkezinde sanayi odası bulunmamaktadır. Isparta merkezinde ve 
Yalvaç İlçesinde olmak üzere faaliyet gösteren 2 adet Ticaret ve Sanayi Odası 
mevcuttur. Her iki odaya kayıtlı 1.470 şahıs işletmesi, 1.678 adet şirket olmak üzere 
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toplam 3.148 adet ticari firma faaliyet göstermektedir.  1996 yılında kurulan Ticaret 
Borsası ise 221 üyesi ile faaliyet göstermektedir,2004 yılsonu itibari ile Isparta 
merkezde ve ilçelerinde bir adet Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile kayıtlı üye 
sayısı 17.524 olan 40 adet Esnaf ve Sanatkârlar Odası bulunmaktadır. 
1. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası: 
 Isparta’da 1867 yılında belirli yönetimlerle oluşturulmuş mahalli Ticaret ve 
Sanayi Odalarını organize etmek ve geliştirmek için o günün tüccarlarınca loca 
şeklinde teşkilatlar kurulmuştur. 1911 yılında yayımlanan bir nizamname ile Isparta 
Ticaret ve Sanayi Odası yasal hüviyet kazanmış ve 5590 sayılı yasaya göre kamu 
kurumu niteliğinde bir mesleki teşekkül haline gelmiştir. Odanın ilk başkanı Arap 
zade Mehmet Şükrü Efendidir. 198 
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Tablo:13 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Yaptıran Üyeler İstatistiği 
(Meslek Grubuna Göre) 31.07. 2006  
 
Grup Meslek Grubu Açıklaması Hakiki Şahıs Hükmi 
Şahıs 
Toplam 
0101 Konfeksiyon, Manifatura. Mefruşat. Çeyiz, Tuhafiye 6 28 90 
0102 Hediyelik Eşya. Kolonya. Kozmetık Ürünleri 2 11 37 
0103 Gülyağı,Gülsuyu,Gülden Mamul Diğer Ürünler 8 12 20 
0104 Gül Ve Gülyağı Tarım Satış Kooperatifleri  6 6 
0201 Dericilik Ve Deri Konfeksiyon 2 9 35 
0202 Debbağlar Ve Mutaflık 3  3 
0203 Ayakkabıcılık 7 13 20 
0204 Canlı Hayvan Tıc, Kasaplar 5 8 13 
0301 El Ve Makina Halıları Ve Kilim 2 37 66 
0302 Halı İpi Ve Kılım İpi 8 4 12 
0303 Dokumacılık Ve Örme Tekstil 1 11 12 
0401 Elektrikli Ev Aletleri,Beyaz Eşya Ticareti 1 29 46 
0404 Diğer Dayanıklı Tük.Mal.Büro Ürünleri 9 13 22 
0405 Telefon Ve Elektrikli Cihazlar Satış Servis 4 17 64 
0406 Elektronik. Elektrik Üretve Malzeme Soğutma 1 36 49 
0501 Bakkaliye 5 24 78 
0502 Gıda Ticareti, Imalatı. Taahhut İşleri 4 128 174 
0503 Yaş Meyve, Sebze, Tic.İşleme Soğuk Havacılık 1 65 83 
0504 Kuru Bakliyat 2 1 3 
0506 Süt Ve Süt Ürünleri 6 5 11 
0507 Un Üretimi Ve Ticareti  3 3 
0508 Unlu Mamuller ___" Z\ .Jsi 
0509 Su Ürünleri Kooperatifi  8 8 
0510 Su Ürünleri 8 10 18 
0511 Su, Meşrubat Ve Diğer İçecekler 1 8 9 
0512 Yem Üretimi Ve Ticareti 5 5 10 
0513 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  62 62 
0514 Tüketim Kooperatifi  12 12 
0515 Sulama Kooperatifleri  43 43 
0601 Kereste Üretimi Ve Ticaret 2 32 54 
0602 Orman Ürünleri Sanayi 8 37 45 
0603 Mobilya Üretimi Ve Ticareti 1 15 32 
0604 Nakliyecilik 9 40 138 
0701 Inşaat. Taahhut 5 155 214 
0702 Plan, Proje, Kontrolmuhendıslık 4 42 90 
0703 Mermer Üretim Ve Ticareti 4 19 23 
0704 Madencilik 1 2 25 
0705 Yapı Elemanları, Hazır Beton 1 37 47 
0706 Inşaat, Tesısat, Demır, Tugla, Peyzaj 4 58 102 
0707 Yapı Kooperatifleri  26 264 
0708 Boya Ve Cam 1 1 30 
0801 Makina İmalat Sanayi 5 1 19 
0802 Metal İşleme Sanayi 6 2 26 
0803 Plastik Sanayi 6 6 12 
0804 Tekstil Sanayi 9 67 76 
0805 Ziraat Aletleri Sanayi 4 5 9 
0806 Çimento Sanayi  1 1 
0901 Petrol Ürünleri,Madeni Yağlar Ticareti 1 60 73 
0902 Seyahat. Kargo 1 8 94 
0903 Komur. Mahrukat 1 1 33 
0904 Otomotiv, Satış, Servis, Yedek Parça 43 7 122 
Kaynak: http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=2&b1=4&b2=2&b3=43 
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 Tablo 13’de görüldüğü üzere Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıt Yaptıran 
Üyeler İstatistiğinde Isparta’da sektörel yapı ve dağılımı incelendiğinde 
mükelleflerin farklı alanlarda da faaliyet gösteren işletmeler olduğu görülmektedir. 
Buradan Isparta ekonomisinin portesi tasvir edilebilmektedir. Bu yapısı itibariyle 
gelişme potansiyeli olan bir olarak kabul edilebilir.  
Tabloda bulunan işletmelerin büyük bir kısmını  üretici firmalardan çok 
dağıtım, pazarlama ve perakende sektöründeki işletmeler oluşturmaktadır. Bunun 
sonucunda’ da Üretime yönelik firmaların az olması dikkat çeken önemli bir 
husustur. 
2. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası:  
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB'nin 
izinleriyle Haziran 1989'da kurulmuştur. Adalet Bakanlığının Şubat 1990 yılındaki 
izni ile de Oda bünyesinde, Yalvaç Ticaret Sicilli Memurluğu kurulmuştur. Oda ve 
Ticaret Sicilli iş çevresine ise Merkez Yalvaç olmak üzere Ş.Karaağaç, Gelendost ve 
Y.Bademli ilçeleri dâhil edilmiştir. 199 
3. Isparta Ticaret Borsası:  
Borsaya tabi maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, 
tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip 
kurumlardır.200 Borsalar ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu 
görüşü üzerine Bakanlıkça kurulur. Borsalar, Birliğin olumlu görüşü alınarak 
bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık şartlarını esas 
alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, alt 
yapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadır. Borsaların çalışma alanları 
bulundukları il ile sınırlarıdır. 201 
 
 
 
                                               
199
 http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=2&b1=4&b2=2&b3=43 
200
 http://www.ispartatb.org.tr/turk1.htm 
201
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ISPARTA TİCARET BORSASI 
Kuruluş Tarihi   : 24.12.1996 
İşleme Başlama Tarihi  : 02.01.1997  
Kayıtlı Üye Sayısı  :    221 
Faal Üye Sayısı  :    171 
İşlem Hacmi   
2003    : 101.101.892,87 
2004    : 115.045.243,08 
2005    : 136.727.019,24 
 
Tablo:14 Isparta Ticaret Borsası Faaliyet Alanlarına Göre Üye Dağılımı∗ 
BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ  15 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ  14 
CANLI HAYVANLAR   34 
ÇEŞİTLİ MADDELER   22 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ 28 
HUBUBAT    25 
HUBUBAT MAMÜLLERİ  8 
KURU VE YAŞ MEYVELER  80 
ORMAN MAHSULLERİ   12 
TEKSTİL HAMMADDELERİ  6 
Kaynak: http://www.isparta.gov.tr/index3.php?goster=2&b1=4&b2=2&b3=43 
                                               
∗
 Veriler 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
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Tablo 14’de görüldüğü gibi Isparta Ticaret Borsası üyesi olan ve faaliyet 
alanları belirtilmiş olan üye sayıları görülmektedir. Buradan elde edilen sonuç 
Ticaret Borsası üyelerinin Üretici firmalardan çok perakende sektöründe faaliyet 
gösteren firmalardan oluşmaktadır. 
d)Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları: 
Isparta merkezde ve ilçelerinde 2004 yılsonu itibari ile bir adet Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği ile kayıtlı üye sayısı 17.524 olan 40 adet Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası bulunmaktadır202 
4. Sanayi Sektörünün İl Ekonomisi İçindeki Payı: 
Isparta İlinin ekonomisi eski çağlarda bez dokumacılığı ve deri işlemeciliği 
gibi küçük sanat dallarına bağlı iken orta çağlarda, tuz, şarap, koku ve renk veren 
bitki ihraç eden bir şehir durumuna gelmiştir. Bölge arazisinin kokulu ve tıbbi 
bitkileri yetiştirmeye müsait bulunduğu anlaşılınca gülcülük başlamış ve 
yurdumuzun yegâne gülyağı ihracatı yapan bölgesi durumuna gelmiştir.  
Yine geçmişin basit dokumacılığı zamanla gelişerek yerini halıcılık 
sanayine bırakmış, bu yüzden bölgenin en büyük halı pazarı durumuna gelmesi İlin 
ticari hayatına canlılık kazandırmıştır. 
İlde gıda sanayii gelişme göstermektedir. Mevcut un fabrikaları çevre 
illerden temin ettikleri buğdayları işleyerek ilin un ihtiyacını karşıladığı gibi çevre 
illerin ihtiyacını karşılamaktadır. 
 Eğirdir Gölünden avlanan Sudak balığı ile bölgeden temin edilen balık ve 
kerevit İl Merkezi ve Eğirdir İlçesinde Kurulu bulunan tesislerde işlenerek tamamı 
ihraç edilmektedir.  
İlde yetiştirilen yılda yaklaşık 520.000 ton elmanın muhafazası ve ihracata 
yönlendirilebilmesi için Eğirdir ve Gelendost başta olmak üzere il genelinde toplam 
232.265 ton depolama kapasiteli 69 adet soğuk hava deposu faaliyet göstermektedir.  
Ayrıca Yalvaç İlçesinde başta olmak üzere Kayısı üretimi de hızlı bir artış 
göstermekte olup; Elma ve Kayısı üretimine dayalı olarak ilde meyve suyu ve 
konsantresi üretiminde de gelişme kaydedilmiştir. Bunların yanında Uluborlu İlçe 
                                               
202
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merkezli kaliteli kiraz üretimine yönelinerek ve üretilen kirazların tamamı yurtdışına 
ihraç edilmektedir  
Ayrıca İlde bunların yanında kesme çiçekçilik faal hale gelmiş ve geneli 
il merkezinde olmak üzere kesme çiçekçilik ve karanfil büyük bir aşama 
kaydetmiştir. Tekstil sektörü geçmişteki halı dokumacılığına dayalı olarak yün ipliği 
üretiminde ağırlıklı iken günümüzde pamuk ve trikotaj ipliği ile hazır giyim 
üretiminde gelişme göstermektedir. 
İl Merkezi ve Yalvaç İlçesindeki tabakhanelerde yakın zamana kadar 
iptidai usullerle yapılan deri ve kösele işlemeciliği son zamanlarda bir kısım 
esnafın modern teknolojiye yönelmeleri dericilik sektörünün il ekonomisi için 
önemini arttırmıştır. Bu sektörün daha üst seviyeye çıkartılabilmesi için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Yatırım Programı dâhilinde İl Merkezinde 60 hektarlık alanda 
Deri Organize Sanayi Bölgesi, Yalvaç İlçesinde de 100 işyerlik Deri Küçük Sanayi 
Sitesinin kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir. 
 İlin orman yönünden zengin olması, orman ürünlerine dayalı sanayiinin de 
gelişimini sağlamış, çok sayıda kereste fabrikası kurulmuş, Türkiye’nin her 
bölgesine kereste satar duruma gelmiştir. 
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Tablo:15 Isparta İlinde Yüksek Katma Değer Ürün Üreten İşletmeler 
SEKTÖR TÜRÜ YÜKSEK KATMA DEĞER  ÜRETEN SEKTÖR İŞLETMELERİ FAALİYET TANIMI 
Elçe Salça Fab. Domates Salçası Üretimi 
Asya Meyve Suları Meyve Suyu Ve Konsantresi Üretimi 
Puçinelli-Elmataş A.Ş Kuru Sebze Ve Meyve İşlemesi 
Sam Su San. Tic. Ltd.Ti Su Şişeleme Ve Dolum Yesisleri 
Pınar Denge Doğal Kaynak Suyu A.Ş Su Şişeleme Ve Dolum Yesisleri 
GIDA 
Hediye Un A.Ş. Un Ve Kepek Üretimi 
Gül Birlik Krem, Şampuan, Losyon, Kozmetik Üretimi 
Erçetin Gülyağı Krem, Şampuan, Losyon, Kozmetik Üretimi 
Biolandes Gül San. Ve Tic.A.Ş Krem, Şampuan, Losyon, Kozmetik Üretimi GÜL 
Robert Gülyağı Ve İtriyat San. Ltd. Krem, Şampuan, Losyon, Kozmetik Üretimi 
TOPLAM 10 İŞLETME 
Sümer Halı A.Ş Halı Fabrikası Yün Ve El Halı Üretimi 
Isparta Kardelen Dülger Oğlu Tekst. A.Ş. Battaniye Üretimi 
Yorgancıoğlu Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti Makine Halı Üretimi 
Diriteks Diriliş Teks.San.Ve Tic.A.Ş. Vizyon Battaniye Üretimi 
Kimo Teks. Konf.San.Ve Tic.A.Ş. Bayan Dış Giyim Eşyası Üretimi 
Diteks Dilek Teks. San.Tic.A.Ş Bayan İç Giyim Eşyası Üretimi 
Cobra Teks.San.Tic.Aş. Penye T-Shirt Üretimi 
Cobra Teks.San.Tic.Aş. Çanta Üretimi 
Konfeks-Isparta Konf.San. Ve Tic.A.Ş Bayan Dış Giyim Eşyası Üretimi 
Mekik Isparta Konf. San.Ve Tic.Ltd.Şti. Bayan Dış Giyim Eşyası Üretimi 
Detay Isparta Konf. San. Ve Tic.A.Ş Bayan Dış Giyim Eşyası Üretimi 
Senpaş Senirkent Teks. San.Ve Tic.A.Ş Atlet-Slip, T-Shirt Ve Pijama Üretimi 
Özler Deri Giyim Paz.Tic.A.Ş Deri İşleme Ve Konfeksiyon Eşya Üretimi 
TEKSTİL 
Seva Ayakkabı A.Ş. Ayakkabı Üretimi 
TOPLAM 15 İŞLETME  
Göltaş Çim. San Ve Tic.A.Ş Çimmento Üretimi 
Isbaş-Isparta Belediyesi Yapı 
Elemanları San. Ve Tic.A.Ş. Bimsblok Üretimi 
Betaş Ltd.Şti Prefabrik Yapı Alamanları Üretimi 
Aras İnşaat A.Ş Beton Kanalet Ve Prefabrik Yapı Elemanları 
Nuh Çimento A.Ş. Gaz Beton Üretimi 
Modülmer Mermer San. Ve Tic.A.Ş Mermer İşleme,Mermer Plaka, Fayans Üretimi 
TOPRAĞA 
DAYALI SAN. 
Metamer Merb Granit Mad. San. 
Ve Tic.A.Ş Mermer Plaka Üretimi 
TOPLAM 7 İŞLETME 
Trakya Cam San.Sarcam Merkezi Sera Camı Kesim Ve Depolama 
Is-Cam San. Ve Tic.A.Ş. PVC Doğrama Üretimi CAM-PLASTİK SANAYİ 
Isparta Optik San. Otik Gözlük Camı Üretim 
TOPLAM 3 İşletme  
ORMAN ÜR. Orma A.Ş. Melamin Kaplama, Yonga Levha Üretimi 
TOPLAM 1 İşletme 
METAL SAN. Ayes Akb. Yapı Elem. San. Ve Tic.A.Ş Çelik Hasır Üretimi 
TOPLAM 1 İŞLETME 
Kaynak:Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
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Tablo 15’de Isparta’da üretim yapan ve yüksek katma değer üreten  firma 
adları ve faaliyet alanları belirtilmiştir.Tarım sektörüne dayalı işletmeler 1.sırada, 
Tekstil sektörüne dayalı işletmeler  2.sırada Toprak ve Maden sektörüne dayalı 
işletmeler ise 3.sırada yer almaktadır. 
İlde Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesiyle 
sermayenin yatırıma, yönelmesi hızlandırılmıştır. Süleyman Demirel Organize 
Sanayi Bölgesinde 33 tesis üretim faaliyetini sürdürmekte olup, 30 tesis de proje ve 
inşaat aşamasındadır. İlde ve ilçelerinde  kurulu bulunan 7 adet Küçük Sanayi 
Sitesinde 1762 işyerinde esnaf ve sanayiciye planlı ve sağlıklı koşullarda çalışma 
ortamı sağlanmıştır.203 
Yukarıda yapılan genel açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İlin 
ekonomisi sanayi ağırlıklı olarak gelişmekte olup, 2004 yılında yapılan tüm 
ürünler ihracatından 119.123.134 $ gelir sağlanmıştır Isparta’da özel sektörün 
haricinde kamuya ait 4 adet sanayi tesisi’nde bulunmaktadır. Bunlar Sümer Halı 
A.Ş.’ye ait Isparta Halı Fabrikası, Isparta Belediye Başkanlığına ait Isbaş, 
Belmaş ve Atabey Belediyesine ait Atabeton A.Ş.dir. Isparta ilinde Sanayi özel 
sektör ağırlıklı olarak gelişmektedir204 
Tablo:16 Isparta ili Başlıca Sanayi Sektörleri ve Üretimleri 
 
SANAYİ ÜRÜN TÜRÜ İŞYERİ SAYISI ÜRETİM MİKTARI 
Çimento 1 1.353.145 TON 
Pamuk İpliği 17 54.400 TON 
Buğday Unu 3 29.577 TON 
Mermer Fayans 7 1.274.507 M.KARE 
Gül Yağı 11 1.647 KG. 
Çelik Hasır 1 12.720 TON 
Karma Yem 1 5.608 TON 
Melamın Kaplı Yonga Levha 1 1.650.212 MKARE 
Kereste 26 111.277 MKUP 
Kaynak: Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 
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Tablodan anlaşılacağı üzere Isparta’nın sanayi sektöründeki işletme sayıları 
ve üretim miktarları görülmektedir. Kereste sektöründeki işletme sayısı ilk sırada 
yer almaktadır.17 işletme ile pamuk ipliği üreten firma ikinci sırada gül yağı üreten 
firmalar ise üçüncü sıradadır. 
N. İhracat ve İthalat       
Isparta Gümrük Müdürlüğünden alınan verilere göre 2004 Yılında Halı, 
Kilim, Konfeksiyon, Mermer, Elektronik eşya ve Yatırım Teşvik Kapsamında olan 
Tekstil Makineleri olmakla birlikte toplam 79.466.433. $ İthalat, Tarım Ürünleri, 
Yonga Levha, Su Ürünleri, Mermer, Konfeksiyon, iplik, Tarım Makineleri ve Tüfek 
Dipçiği olmak üzere toplam 119.123.134. $ lık ihracat gerçekleştirilmiştir205 
 
Tablo:17 2004 Yılı İhraç Sanayi Ürünleri Ve Parasal Değerleri 
 
Gıda Ürünleri İhracatı 12.546.434 $ 
Gül Yağı Ve Itri Ürünler İhracatı 10.848.439$ 
Orman Ürünleri İhracatı 4.377.477 $ 
Çimento Maden Ve Mermer 20.463.733 $ 
Tekstil Konfeksiyon İplik İhracatı 51.563.546$ 
Muhtelif Ürünler İhracatı 18.755$ 
Elma Kiraz Kayısı İhracatı 17.742.447$ 
Makine Ve Aksamları İhracatı 1.265.303$ 
Toplam                                       119.123.134$ 
Kaynak: Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 
 
Yukarıdaki Tablodan anlaşılacağı üzere Isparta’da üretilen ve ihraç edilen 
ürünlerin parasal gelirleri görülmektedir. Tekstil ve Konfeksiyon İplik İhracatının ilk 
sırada olduğu görülmektedir. İkinci olarak ta çimento ve mermer ürünlerinin 
ihracatından elde edilen gelirler bulunmaktadır. Meyvecilik ise parasal değeri üçüncü 
sırada yer alan ihraç alanıdır. 
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Tablo:18 Isparta ili Kamu Gelirleri 
 
KAMU GELİRLERİ (Milyar TL) 226.980 
Vergi Gelirleri  202.006 
Vergi Dışı Gelirler  24.124 
Özel Gelir ve Fonlar  850 
Kaynak: Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 
 
Isparta da el sanatları olarak kırsal kesimde el dokusu halı dokumacılığı 
yaygındır. El halısı dokumacılığı 1958 – 1975 yıllan arasında hızlı bir gelişme 
göstermesine rağmen günümüzde Isparta halısı küçük yerleşim birimlerinde 
halkın zorunlu ihtiyaçlarını temin amacıyla dokunmaktadır. 1972 yılında 
maksimum seviyeye çıkarak 43.400 tezgâhta 93.700 çalışanı ile üretim 2.000.000 
M2 'ye ulaşmış ancak; maliyet artışları ile kullanılan iplerdeki kalitenin 
düşmesinin yanı sıra tüketicinin makine halısına yönelmesinin de etkisiyle zaman 
içinde el halısı dokuması cazibesini kaybetmiş ve günümüzde 5.000 – 7.000 
tezgâhta 35.000 – 40.000 M2 seviyesine düşmüştür. 
El sanatları olarak küçük yerleşim ve kırsal kesimde el halısı 
dokumacılığının yanı sıra, geçmişte yaygın olan keçecilik ve semercilik de ortadan 
kalkmıştır. 
Küçük Sanayi Sitesi olarak ilde 1762 işyerlik 7 adet site kurularak faaliyete 
geçmiştir. Halen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Programında ve kredi 
desteğiyle Keçiborlu ilçesinde 100 işyerlik Küçük Sanayi Sitesi inşaatı % 95 
seviyesinde devam etmektedir. Yalvaç Deri Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif 
yönetimince arsa temini ve plan, proje çalışmaları sürdürülmektedir.206 
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O. Isparta’da İşgücü ve İstihdamı 
 
Tablo:19 Isparta da İşgücü ve İstihdam Tablosu  
 
Çalışan 81.607 
Çalışmayan 5.692 
İş Arayan 7.545 
İşe Yerleştirilen (2004) 825 
İşsizlik Sigortasından Faydalanan(2004) 779 
Kaynak: Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 
 
Tablo 19’da Isparta ilinin 2004 yılına ait istihdam rakamları mevcuttur. İş 
arayan kişi sayısı ile çalışmayan kişi arasındaki rakamsal dengesizliğin sebebi 
mevcut işi olup ta yeni iş arayışı içinde olan kişilerin varlığından kaynaklanmaktadır. 
Buda Isparta’daki ayni işsizliği göstermektedir. 
P. Isparta İli Vergi Mükellefleri Sayısı ve Isparta Ekonomisinde Verginin Payı 
Isparta ili demografik yapısı ve ekonomisi ile ilgili olarak genel bir 
değerlendirme yaptıktan sonra, bu bölümde Isparta’daki meslek grupları ve vergi 
mükelleflerinin dağılımı hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Aşağıdaki tabloda 
meslek grubuna göre, Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt Yaptıran Üyelerin 
İstatistiği verilmektedir.207 
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Tablo:20 Isparta İli ve İlçeleri Vergi Mükellefi Sayıları 
B İ R İ M  
GELİR 
VERGİSİ 
GERÇEK  
GELİR 
VERGİSİ 
BASİT  
KURUMLAR 
VERGİSİ  
K.D.V. 
GERÇEK  
     Kaymakkapı V.D.Müd.  3391  1735  887  3758  
     Davraz V.D.Müd.  1838  952  678  2516  
     Aksu Malmüd.  43  87  20 51  
     Atabey Malmüd.  44  72  11  61  
     Eğirdir V.D.Müd.  593  461  122  750  
     Gelendost Malmüd.  323  398  41  762  
     Gönen Malmüd.  62  104 28  80  
     Keçiborlu Malmüd.  271  311  38  314  
     Uluborlu Malmüd.  108  77  14  116  
     Senirkent Malmüd.  303 250  39  276  
     Sütçüler Malmüd.  165  178  13  152  
     Ş.Karaağaç Malmüd.  422  704  81  479  
     Yalvaç V.D.Müd.  1179  964  100  886  
     Y.Bademli Malmüd.  37  33  7  25  
TOPLAM : ∗ 8779  6326  2079  10226  
Kaynak: http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/isparta/mukellef.htm 
Yukarıdaki tablodan Isparta’nın kurumlar vergisi mükellef sayılarının gelir 
vergisi mükelleflerine oranla daha az olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni olarak 
gelir vergisi mükellefi olan mükelleflerin Kurumlar vergisi mükellefi olmanın bir 
avantajları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları yönündeki düşünceleridir. 
                                               
∗
 Veriler 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
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Tablo:21Kurumlar Vergisi Tahakkuk Tahsilat Oranları 
HAZİRAN 2004 HAZİRAN 2005 
BİRİM 
TAHAKKUK TAHSİLÂT TAHAKKUK TAHSİLÂT 
Kaymakkapı V.D.Müd. 7.130.808,45 5.594.057,35 13.424.259,53 12.297.193,69 
Davraz V.D.Müd. 4.100.814,65 3.825.430,00 2.366.127,71 1.862.642,59 
Muhasebe Müd. 0 0 0 0 
Eğirdir V.D.Müd. 335.332,30 259.062,25 195.510,66 120.373,86 
Yalvaç V.D.Müd. 121.373,80 74.001,05 142.139.,05 85.229,49 
Atabey Malmüd. 50.852,70 48.803,95 427.276,82 277.776,82 
Aksu Malmüd. 4.041,95 1.173,25 10.877,08 652,28 
Eğirdir Malmüd. 0 0 0 0 
Gelendost Malmüd. 59.804,00 39.306,35 9.375,03 4.413,52 
Yalvaç Malmüd. 0 0 0 0 
Ş.Karaağaç Malmüd. 82.778,75 34.605,60 142.571,98 32.828,65 
Sütçüler Malmüd. 35.389,65 14.005,80 65.488,47 15.891,72 
Senirkent Malmüd. 14.961,15 11.620,80 16.618,49 8.213,53 
Uluborlu Malmüd. 29.786,50 13.108,20 40.417,12 12.246,36 
Keçiborlu Malmüd. 83.355,25 71.431,30 79.822,26 51.374,72 
Gönen Malmüd. 22.686,45 1.993,75 29.484,59 3.720,06 
Y.Bademli Malmüd. 6.594,45 6.028,10 15.593,89 15.391,89 
TOPLAM: ∗ 12.078.580,05 10.354.627,75 16.965.562,68 14.787.949,18 
Kaynak: http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/isparta/kurumver.htm 
 
Tablo 21 da 2004 yılı ile 2005 yılına ait Kurumlar vergisine ait tahakkuk ve 
tahsilât oranı verilmiştir. Bu veriler ışığında Isparta’da Kurumlar vergisi tahakkuk ve 
tahsilât oranlarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bilgiler ışığında Isparta 
ilindeki vergi tahsilat oranını yüksek  olduğunu söylemek mümkündür. 
                                               
∗
 Veriler 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
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Tablo:22 Isparta Gelir Vergisi Tahakkuk ve Tahsilât Oranlarının Kıyaslanması 
HAZİRAN 2004  HAZİRAN 2005  ARTIŞ  
BİRİM  
TAHAKKUK  TAHSİLÂT  TAHAKKUK  TAHSİLÂT  TAHAKKUK  TAHSİLÂT  
Kaymakkapı 
V.D.Müd.  13.988.080,25  10.303.477,75  23.417.065,19  14.980.329,07  %67,41  %45,39  
Davraz V.D.Müd.  17.009.819,05  10.896.074,35  18.771.344,36  14.813.404,60  %10,36  %35,95  
Muhasebe Müd.  3.963.932,45  3.963.932,45  4.509.100,94  4.509.100,94  %13,75  %13,75  
Eğirdir V.D.Müd.  2.057.022,80  1.487.237,90  2.258.116,13  1.660.525,03  %9,78  %11,65  
Yalvaç V.D.Müd.  2.093.883,60  1.652.799,40  2.643.808,33  2.035.347,53  %26,26  %23,15  
Atabey Malmüd.  472.676,35  391.222,55  442.304,76  370.451,29  -%6,43  -%5,31  
Aksu Malmüd.  218.053,95  199.306,45  236.696,29  212.529,17  %8,55  %6,63  
Eğirdir Malmüd.  673.180,20  673.180,20  714.000,12  714.000,12  %6,06  %6,06  
Gelendost Malmüd.  751.040,45  556.655,65  156.098,20  74.864,47  -%79,22  -%86,55  
Yalvaç Malmüd.  461.295,55  461.295,55  518.629,17  518.629,17  %12,43  %12,43  
Ş.Karaağaç Malmüd.  1.498.196,40  882.726,85  1.822.234,40  930.767,79  %21,63  %5,44  
Sütçüler Malmüd.  534.245,65  368.795,85  653.236,94  398.635,58  %22,27  %8,09  
Senirkent Malmüd.  789.504,60  628.898,50  634.242,69  633.780,50  -%19,67  %0,78  
Uluborlu Malmüd.  408.414,25  240.502,45  381.439,69  290.016,04  -%6,60  %20,59  
Keçiborlu Malmüd.  861.808,00  665.021,90  735.247,91  580.913,42  -%14,69  -%12,65  
Gönen Malmüd.  701.131,30  463.524,45  1.165.301,69  514.272,97  %66,20  %10,95  
Y.Bademli Malmüd.  82.439,250  81.787,70  125.536,00  108.241,67  %52,28  %32,34  
TOPLAM: ∗ 46.564.724,10  33.916.440,00  59.184.402,81  43.345.809,36  %27,10   %27,80   
Kaynak: http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/isparta/gelirver.htm 
Gelir vergisi tahakkuk ve tahsilât oranlarının gösterildiği tablolar 
incelendiğinde 2005 yılında 2004 yılına oranla tahakkuk ve tahsilât oranlarında bir 
artış görülmektedir. Isparta ilindeki bütün gelir vergisi mükelleflerinin bulunduğu bu 
tablodan elde ettiğimiz bir başka sonuç ise Keçiborlu, Gelendost ve Atabey 
ilçelerindeki Tahakkuk ve tahsilât oranlarındaki eksi verileri göze çarpmaktadır. 
 
 
                                               
∗
 Veriler 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
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Tablo: 23Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarının Mukayese Cetveli 
HAZİRAN 2004  HAZİRAN 2005  V E R G İ 
T Ü R Ü  TAHAKKUK  TAHSİLÂT  
TAHSİLÂT 
ORANI  TAHAKKUK  TAHSİLÂT  
TAHSİLÂT 
ORANI  
TAHAKKUK 
ORANI  
TAHSİLÂT 
ORANI  
GELİR 
VERGİSİ  46.564.724,10  33.916.440,00 %72,58  59.184.402,81  43.345.809,36  %73,24  %27,10  %27,80  
KURUMLAR 
VERGİSİ  12.078.580,05  10.354.627,75 %85,73  16.965.562,68  14.787.949,18  %87,16  %40,46  %42,81  
KATMA 
DEĞER 
VERGİSİ  
28.041.912,15  17.365.285,85 %61.90  44.348.676,40  37.173.624,56  %83.82  %58.15  %114.07  
DİĞER 
VERGİ 
GELİRLERİ  
25.563.366,45  22.665.278,70 %89,10  35.628.910,68  24.893.847,51  %69,87  %39,37  %9,83  
VERGİ DIŞI 
GELİRLER  14.464.031,05  10.680.084,20 %73İ,84  61.818.563,52  12.016.347,78  %19,44  %327,40  %12,51  
TOPLAM: ∗  126.712.613,80 94.981.716,50 %74,96  217.946.116,09 132.217.578,39 %60,67  %72,00  %39,20  
Kaynak: http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/isparta/mukayese.htm 
Yukarıdaki tablo 23 de Isparta ilinin 2004 yılı ve 2005 yıllarındaki Gelir 
vergisi, Kurumlar vergisi, Katma Değer vergisi, Diğer vergi türleri ve Vergi dışı 
gelirlerin Tahakkuk ve Tahsilât oranlarının mukayesesi verilmektedir.  
Tahsilât oranında; KDV tahsilât oranının birinci sırada olduğu görülmektedir. 
Kurumlar vergisi tahakkuk ve tahsilât oranı ise KDV den sonra gelmektedir. Genele 
olarak ta tahakkuk ve tahsilât oranlarındaki yüksek rakamlar Isparta ilinde vergi 
tahsilâtındaki başarıyı göstermektedir. 
                                               
∗
 Veriler 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
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Tablo:24. 2004 Yılı Isparta Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri 
SIRA VERGİ  VERGİ   FAALİYET   TAHAKKUK ÖDENECEK 
NO  DAİRESİ  NUMARASI İSİM  KONUSU  MATRAH  EDEN VERGİ  VERGİ  
1  Davraz  2860007934  Ş.Demirel  MSİ - GMSİ  2.217.359,85  910.272,57  250.078,36  
2  Kaymakkapı  İsminin açıklanmasını istemiyor.  MSİ - GMSİ  1.262.627,18  555.282,23  550.323,48  
3  Davraz  İsminin açıklanmasını istemiyor.  MSİ - GMSİ  1.095.107,11  479.898,20  479.581,40  
4  Davraz  İsminin açıklanmasını istemiyor.  MSİ - GMSİ  400.033,38  167.115,02  166.734,30  
5  Kaymakkapı  İsminin açıklanmasını istemiyor.  M.S.İ  347.355,36  143.409,91  143.409,91  
6  Davraz  0970050568  Şehriban N.ATASAGUN MSİ - GMSİ  311.940,71  112.887,98  12.589,92  
7  Davraz  İsminin açıklanmasını istemiyor.  259.509,18  103.879,13  103.879,13  
8  Kaymakkapı  1920002496  Nefise K.BUKİN  NOTER  225.360,20  88.512,09  43.479,29  
9  Gönen  2970122680  Mehmet Han DİLEK  
İŞÇİ 
SİMSARI  214.563,07  83.653,38  83.653,38  
10   Kaymakkapı   2950046245  Mustafa F.DİKER  NOTER  209.144,80  81.215,16  40.072,96  
 
 
2004 Yılı Isparta İli Kurumlar Vergisi Rekortmenleri 
SIRA VERGİ  VERGİ   FAALİYET   TAHAKKUK ÖDENECEK 
NO  DAİRESİ  NUMARASI İSİM  KONUSU  MATRAH  EDEN VERGİ  VERGİ  
1  Kaymakkapı  4070030057  Göltaş Göller Böl.San.A.Ş.  
Çimento 
İmalatı  28.765.125,18  9.492.491,31  0,00  
2  Davraz   6150027703  
Isparta 
Mensucat San. 
A.Ş.  
İp İmali  11.820.755,93  3.900.849,46  0,00  
3  Davraz   6470022466  Orma A.Ş.  Yonga Lev.Ür.  9.114.137,98  3.007.665,53  0,00  
4  Kaymakkapı  4800004378  İpliksan A.Ş.   İplik İmalatı  3.159.618,48  1.042.674,10  0,00  
5  Davraz  4150026296  Gülbirlik Yat. Koop.  Gül İML.  3.133.620,02  1.034.094,61  20.52  
6  Kaymakkapı  0380032787  Aksu Enerji A.Ş.  
Elektrik 
Tesisatı   1.915.767,53  632.203,28  0,00  
7  Kaymakkapı  4070051471  Göltaş Hazır Beton  Yapı İnşaat   1.754.469,28  578.974,86  0,00  
8  Kaymakkapı  4070098048  Göl Yatırım Holding A.Ş.  
Menkul 
Kıymetler  677.289,16  223.505,42  223.505,42  
9  Kaymakkapı  5810011578  Koteks Konfeksiyon   
Konfeksiyon 
Per.  494.177,01  163.078,41  72.395,93  
10  Atabey Malmüd.  6470057562  ORKAV A.Ş.  
Orman 
Ürün.  400.137,66  132.045,43  0,00  
Kaynak: http://www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/isparta/vrekortmenleri.htm 
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Tablo 24 incelendiğinde Isparta ilindeki Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri arasından ilk on’a giren vergi mükellefleri görülmektedir. 
Q. Isparta Kurumlar Vergisi Mükellefleri Üzerinde Yapılan Anket Çalışması  
Tez, konusu gereği oluşturmuş olduğumuz anketimizde Isparta’daki 
Kurumlar Vergisinin İşletmeler Üzerindeki Etkileri incelenmektedir. 
 Bu anket Isparta Defterdarlığının resmi kayıtlarında sayısı 2079 olarak tespit 
edilen kurumlar vergisi mükellefi arasında yapılmıştır.  
Anketimize katılan mükelleflerin seçimini, Isparta Ticaret Odası ve Ticaret 
Borsası ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaklaşa belirlenerek daha çok üretici 
pozisyonundaki kurumlardan yatırımlara açık ve yeni yatırımları olan 30 örnek 
kurumlar vergisi mükellefi tercih edilmiştir. 
Anket çalışmamızdaki seçilen kurumlar vergisi mükelleflerinin; Türk vergi 
sistemine bakışları, kurumlar vergisi hakkındaki bilgi düzeyleri, kurumlar vergisi 
mevzuatı, kurumlar vergisi oranı, kurumlar vergisi uygulamalarına ilişkin vergisel 
olaylar, vergi dairesi ile olan ilişkileri, kurumlar vergisine ilişkin genel düşünceleri 
ve son kısımda Isparta’nın kurumlar vergisindeki beklentileri hakkında 15 tanesi şıklı 
3 tanesi yorumlara dayalı toplam 18 soru sorulmuştur.  
Bu Anket çalışmasındaki diğer bir amacımız da, Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin kurumlar vergisi hakkındaki bilgi düzeyleri, kurumlar vergisindeki 
değişiklikler hakkındaki bilgileri tespit etmektir.Özellikle anketimizde, yoruma 
dayalı olan son 3 soruda amacımız mükelleflerin daha çok kendi duygu ve 
düşünlerinin tespiti hedeflenmiştir.  
Bununla birlikte Isparta’nın kurumlar vergisi uygulamasında yeri ve önemiyle 
beraber bu mükelleflerin yatırım eğilimlerini saptamak olmaktadır.    
Anketimize katılan kurumlar vergisi mükelleflerinden bir kısmı anket 
sorularımıza cevap verirken bir takım sorularımıza cevap vermekten kaçınmıştır. 
Bununla birlikte sahibi oldukları işletme hakkında isim vermek istememektedirler. 
Bunun sebebi olarak da  
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Ülkemizdeki işletmeler açısından vergi konusunun mahremiyetini koruduğu 
ve işletmelerin vergisel meseleleri 3.şahıslar ile konuşulması ve işletmeler hakkında 
bilgilerin paylaşımı konusunun ciddi anlamda bir tabu olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anket sorularımız aşağıdaki gibidir. 
KURUMLAR VERGİSİNİN İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ; ISPARTA 
ÖRNEĞİ ANKET FORMU 
Firma Unvanı         
____________________________________________________________________ 
Firma Adresi             
____________________________________________________________________ 
Firma Faaliyet Alanı ve Faaliyet Süresi  
____________________________________________________________________ 
Firma Yetkilisi ve Görevi            
____________________________________________________________________ 
Anketin Yapıldığı Tarih                    
 __/__/2006 
 
SORU 1:  İşyerinizin kurumlar vergisi mükellefiyeti kaç yıllık? 
A) 0–3 
B) 3–6 
C) 6–10 
D) 10 ve Üzeri 
 
SORU 2:  Kurumlar vergisi mevzuatını anlaşılır buluyor musunuz? 
A) Evet 
B) Hayır 
 
SORU 3:  Kurumlar vergisi mevzuatına ilişkin bilgi düzeyiniz nedir? 
A) Az 
B) Orta 
C) Çok 
D) Yok 
 
SORU 4:  Kurumlar vergisine ilişkin yapılan değişiklikler hakkında bilginiz var 
mı, varsa düşünceleriniz? 
A) Olumlu 
B) Olumsuz 
C) Fikrim Yok 
D) Kararsızım 
 
SORU 5:  Kurumlar vergisindeki istisna-muafiyet uygulamaları hakkında 
düşünceleriniz? 
A) Yeterli 
B) Yetersiz 
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SORU 6: Kurumlar vergisi mükelleflerinin üzerindeki denetimin yeterli olup 
olmadığı hakkındaki düşünceleriniz? 
A) Yeterli 
B) Yetersiz  
C) Fikrim Yok 
D) Kararsızım 
 
 
 
SORU 7:  Vergi olarak ödediğiniz paraların doğru yerde kullanıldığını 
düşünüyor musunuz? 
A) Evet 
B) Hayır 
C) Fikrim Yok  
D) Kararsızım  
 
 
SORU 8:  Sizce vergi cezaları caydırıcı mı? 
A) Evet Caydırıcı 
B) Hayır, Caydırıcı Değil 
C) Yetersiz  
D) Çok ağır  
 
SORU 9:  Vergisel olaylardan kaynaklanan sorunların çözümü için nereye 
başvuracağınızı biliyor musunuz? 
A) Biliyorum  
B) Bilmiyorum  
C) Fikrim Yok  
 
SORU 10:  İşletmenizin vergi dairesi ile olan ilişkilerini nasıl takip ediyorsunuz? 
A) Kendim  
B) Serbest Muhasebecim 
C) Mali Müşavirim 
 
SORU 11: Vergi dairesiyle işletmeler arasında bilgilendirme konusunda bir 
kopukluk olduğunu düşünüyor musunuz? 
A) Evet  
B) Hayır 
 
SORU 12: Vergi kanunlarındaki değişiklikleri nereden takip ediyorsunuz? 
A) İnternet 
B) Basından veya dergilerden 
C) Resmi gazete  
D) Muhasebecimden 
 
SORU 13:  Vergi bilânçosunun hazırlanması için geçen süre hakkındaki 
düşünceleriniz? 
A) Uzun 
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B) Kısa  
C) Yeterli 
D) Yetersiz 
 
SORU 14:  Türkiye uygulanan vergi oranlarının adaletli olup olmadığı 
hakkındaki düşünceleriniz? 
A) Adaletli 
B) Adaletsiz 
C) Fikrim Yok  
D) Kararsızım  
 
SORU 15: Şu anki kurumlar vergisi oranını biliyor musunuz? 
A) Biliyorum  
B) Bilmiyorum  
 
 
SORU 16: Kurumlar vergisi mevzuatındaki gördüğünüz eksiklikler veya 
değişmesini istediğiniz hususlar var mı varsa neler? 
 
 
SORU 17: Vergi dairesi ile mükellefiyetinizi yerine getirmek için ne kadar süre 
gerektiği hakkındaki düşünceleriniz? 
 
 
SORU 18:  Kurumlar vergisinde yapılmasını istediğiniz değişiklikler var mı, 
varsa nelerdir? 
 
  Bu ankette ulaşmış olduğumuz ilk sonuç; sorularımızı cevaplayan 30 
kurumlar vergisi mükellefinden 15’i 10 yıl ve üzerinde kurumlar vergisi mükellefi, 
8’i 6–10 yıl arasında kurumlar vergisi mükellefi, 7’si ise 3–6 yıl arasında kurumlar 
vergisi mükellefi olduğudur.   
  Buradan elde ettiğimiz sonuç;  Isparta ilindeki kurumlar vergisi 
mükelleflerinin henüz tam anlamı ile kurumsallaşamadıkları, bunun temel 
sebebininse bu işletmelerin büyük çoğunluğunun aile şirketleri olduğudur.  
Fakat yapılan görüşmelerde bu alanda çeşitli çalışmaların olduğu, kurumların 
kendilerince kurumsal olmanın gerekliliğinin öneminin farkında olduğudur. Bu 
nedenle anket süresince, bazı firmaların kurumsallaşmak için yaptıkları çalışmalar 
yakından gözlenmiştir.   
Anketimize katılan işletmelerin 25’ i kurumlar vergisi mevzuatını anlaşılır 
bulmakta 5 tanesi ise kurumlar vergisi mevzuatının anlaşılır olmadığını belirtmiştir. 
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Buna bağlı olarak bir kısım kurumlar vergisi mükellefleri kanun koyucular tarafından 
daha anlaşılır hale getirilmesi yönünde görüş bildirmektedirler. Bunun sonucunda 
daha anlaşılır bir vergi mevzuatının olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.    
Kurumlar vergisi mükellefi olan bu işletmelere mevzuata ilişkin sorduğumuz 
soruya 10 mükellef bilgi düzeylerinin yeterli olduğunu, 15 mükellef bilgi 
düzeylerinin az olduğunu ve 5 mükellef ise bilgi düzeylerinin iyi derecede olduğunu 
belirtmiştir. 
Kurumlar vergisi hakkında yapılan son değişiklik hakkında sorduğumuz 
soruya ise 17 mükellef olumlu görüş belirtirken, 10 tanesi ise olumsuz bulmakta, 3 
mükellef ise kararsız olduğunu belirtmektedir.  
  Kendilerine olumsuzlukların neler olduğunu sorduğumuzda ise kurumlar 
vergisi oranının biraz daha düşürülmesi gerektiği görüşü ön plana çıkmıştır.  
Ankete katılan 22 mükellef kurumlar vergisi istisna muafiyeti uygulamasını yeterli 
bulmaktadır, 8 mükellef ise yetersiz olduğunu bildirmiştir.  
20 mükellef yapılan vergi denetimlerinin daha sık ve belli aralıklarla 
yapılması gerektiğini belirtirken 5 tanesi yapılan denetimlerin yeterli olduğunu, 5 
mükellef ise yapılan denetimler hakkında karasız olduğunu dile getirmiştir. Bu 
konuda bilgilerine başvurduğumuz kurumlar vergisi mükellefi olan 15 mükellef hiç 
denetim geçirmediğini belirmiştir Buradan Çıkardığımız sonuç ise vergi 
mükelleflerinin yeterli miktarda denetime tabii olmadıkları yönündedir. 
Anket çalışmamıza katılan 30 kurumlar vergisi mükelleflerinden 30’u da ödedikleri 
vergilerin doğru alanlarda kullanılmadığına işaret etmiştir. Bu mükelleflerin 
ödedikleri vergilerin nereye harcandığını tam anlamıyla bilmek istemektedir. Vergi 
mükellefleri vergilerin daha çok eğitim sağlık ve yatırımlara harcanarak yeni 
istihdam alanları oluşması gerektiğini belirmektedir.   
Toplanan vergilerle iç ve dış borç ödemesi yapıldığını düşünerek bu şekilde 
kullanılmaması gerektiği konusunda ortak görüş bildirmişlerdir. 
Kurumlar vergisi mükelleflerinden 25 tanesi vergi cezalarının yetersiz ve 
caydırıcı olmadığı hususunda aynı fikirde iken, 3 mükellef ise vergi cezalarının 
caydırıcı olduğunu 2 mükellef ise vergi cezalarının çok ağır olduğunu belirmiştir.  
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Bu sorumuza yanıt veren mükelleflerden cezaları çok ağır bulan 5 mükellefin 
daha önce vergi cezasına çarptırıldığı, diğer 25 mükellefin ise daha önce hiç vergi 
cezası ile karşılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Vergisel olaylardan kaynaklanan sorunların çözümü için nereye 
başvuracağını bilen mükellef sayısı ise 20 ile sınırlı iken 5 tanesi nereye 
başvuracağını bilmemekte 5 mükellef ise bu konu ile ilgili hiçbir fikre sahip 
olmadığını söylemektedir. Mükelleflere bu konu ile ilgili görüşlerini sorduğumuzda 
ise mükelleflerin vergisel olaylardan kaynaklanan sorunların şikâyet yoluyla 
çözülmeyeceği inancında oldukları gözlenmiştir. 
Kurumlar vergisi mükellefi olan 30 kişiye sorduğumuz bir diğer soru ise vergi 
daireleri ile olan ilişkileridir. 15 mükellef serbest muhasebecisi ile 15 mükellef ise 
serbest muhasebeci mali müşavir ile vergi daireleri ile olan ilişkilerini sağlamaktadır.  
 Buradan ulaştığımız sonuç ise vergi mükelleflerinin tamamının bir 
muhasebeci veyahut serbest muhasebeci mali müşavir ile işlemlerini 
gerçekleştirdikleridir. 
Sorularımız cevaplayan mükelleflerden 27 tanesi vergi daireleri ile 
mükellefler arasında bir kopukluk olduğunu ve bu kopukluğun giderilmesi 
gerektiğini 3 mükellef ise kopukluk olmadığını belirtti. 
Bu kopukluğun nasıl giderilmesi gerektiğini sorduğumuzda ise 
mükelleflerimiz vergi dairelerindeki personelin eğitim ve bilgi düzeylerinin çok 
düşük olduğunu; daha eğitimli, daha bilgili işine ve mesleki bilgiye daha vakıf 
personelle giderilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 
Vergi dairesinde çalışan personelin vergi mükelleflerinin sorunları ile 
ilgilenmediklerini belirtmektedirler 
Bu mükelleflerden 21 tanesi kurumlar vergisi hakkında yapılan son 
değişiklikleri serbest muhasebecisinden 5 tanesi basından 4 tanesi ise internetten 
bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. 
Son yıllarda vergi dairelerinin de otomasyona geçtiği bazı  işlemlerin online 
olarak internetten muhasebecileri tarafından yapılması  işlemlerin yapılmasının iyi 
bir gelişme olduğu konusunda fikir belirtilmektedir 
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Buradan çıkarabileceğimiz sonuç mükelleflerin vergisel olaylardaki 
değişiklikler hakkında muhasebecilerinden öğrendiklerini kendilerince araştırılmaya 
gerek görmedikleri gözlenmiştir.   
18 mükellefimiz bilânçonun hazırlanmasında gecen süreyi yeterli 
bulmaktadır. 7 tanesi ise süreyi kısa bulduğunu belirtmiştir. 5 mükellef ise uzun 
bulmaktadır. 
Mükelleflerimizden 30’u da Türkiye’de toplanan vergilerin ve oranlarının 
adaletsiz olduğuna inanmaktadır. Bu inanışın sebebi de birçok mükellefin vergi 
oranlarını tam olarak bilmemesidir. 
  15 kurumlar vergisi mükellefimiz şu anki kurumlar vergisi oranını bilmekte 
15 tanesi ise her hangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtmektedir. Buradan 
ulaşabileceğimiz sonuç mükelleflerin vergi uygulamaları hakkında bilgi seviyelerinin 
düşük olduğu bunun sebebinin de vergi dairesi ile olan ilişkilerinin kendilerince değil 
muhasebecileri ve mali müşavirleri tarafından yürütülüyor olmasıdır.  
Mükelleflerin kendilerin ise sadece ödeme fiilini yerine getirmeleri olarak 
değerlendirilebilir. Öyle ki kurumlar vergisi mükellefi olan bu işletme sahiplerinin 
bir kısmı tabii oldukları kurumlar vergisi oranın bile  %20 olduğu konusunda bilgi 
sahibi değildirler. 
Mükelleflere diğer ülkelerdeki kurumlar vergisi oranları hakkında bilgileri 
olup olmadığını sorduğumuzda ise hiç bir fikir olmadığını belirtmişlerdir.  
Kendilerine bazı Avrupa ülkelerindeki kurumlar vergisi oranlarını söylediğimizde ise 
tepkileri Türkiye’deki oranlar hakkındaki fikirleri değişim eğilimi göstermiştir.    
Isparta’da seçtiğimiz 30 kurumlar vergisi mükellefine sorduğumuz kurumlar 
vergisi hakkındaki genel düşünceniz nedir sorusuna aldığımız cevap. Genel olarak 
kurumlar vergisi oranının yüksek olduğu ve düşürülmesi gerektiği ve bunun için de 
Isparta’nın teşvik kapsamında olan iller arasına alınarak bu illerin faydalandığı 
muafiyet ve istisnalarından yararlanmak istemektedirler. Sonuç olarak mükellefler, 
bu illerin sahip olduğu vergi ve sigorta indirimlerinden faydalanmak istemektedirler. 
Isparta’ya tanınacak böyle bir imkânın Ispartalı yatırımcıları yeni yatırımlar 
yapmaya teşvik edeceğini bunun da Isparta ilinin ödeyeceği vergi oranın 5 yıllık 
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teşvik kanunu kapsamında azalacağını, Isparta’ya yeni katma değerler 
kazandıracağını, istihdam sorunu olan Isparta’nın ve ülkemizin yeni istihdam alanları 
kazanacağını belirtmişlerdir. 
Mükellefler, Isparta’da hali hazırda bulunun organize sanayi bölgelerinin şu 
anda atıl vaziyette bulunduğunu ve burada bulunan işletmelerden sadece bir kaçının 
tam kapasite ile çalıştığını, büyük bir kısmının ise yarı kapasitede çalıştığını bir 
kısmının da tamamen kapalı olduğunu belirterek Isparta’ya tanınacak böyle bir 
imkânla beraber organize sanayi bölgesinin hemen yanında bulunan ve uluslar arası 
olma özelliği taşıyan havalimanının da atıllıktan kurtarılarak Isparta ekonomisine 
kazandırılacağını beklemektedirler. 
Isparta’nın ihracata yönelik tarıma dayalı birçok ürünü olduğunu bunların 
başında dünya piyasalarında  % 60 pazar sahibi olan, gül ve gül yağı üretiminin 
geldiği bununla beraber kiraz ihracatı, elma, kesme çiçek ihracatı olan bu ilin 
sanayinden istihdama nitelikli işgücünden ekonomisine birçok alanda önemli bir 
katkı sağlayacağını vurgulamışlardır.  
Mükellefler, Isparta’nın bu alanlarda da gelişme sağlayabilmesi için 
sanayicisi ve tarım üreticisinin Üniversitesi ile beraber iş birliği içinde olması 
gerektiğini ve bu konuda üniversiteden destek beklediklerini bildirmişlerdir. 
Isparta’da üretilen tarım ürünlerinin geliştirilmesinde, üretilmesinde, 
pazarlamasında ve satışında üretici, sanayici ve meslek kuruluşları ile üniversiteden 
ortak çalışma beklediklerini bildiren mükellefler, üniversitenin Isparta’ya sadece 
öğrenciye dayalı ekonomik katkısından çok, üretim ve yeni katma değerler katması 
gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. 
 Isparta’nın yatırım teşvikli iller arasına alınmaması ile çok ciddi anlamda 
yatırım ve yatırımcı kaybettiğini belirten işletme sahipleri, Isparta’nın en yakın 
komşusu olan Afyon’un bu imkândan faydalandığını buna bağlı olarak Isparta’ya 
yatırım yapabilecek olan işletmelerin, Afyon’un bir ilçesi olan ve Isparta’ya 40 km 
mesafesi olan Dinar ilçesinin 5084 sK’dan kaynaklanan cazibesine kapıldığı 
görülmektedir. Hatta Isparta’da bulunan bazı üretici ve sanayicinin Isparta’daki 
işletmelerini Afyon ve Dinar’a taşıdıkları görülmüştür. Bu işletmeler incelendiğinde 
bu kurumların katma değer ve istihdam açısından Isparta’ya önemli katkılar 
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sağlayabileceği anlaşılmıştır. Bu katma değeri Isparta’nın kazanması gerekirken 
istihdamdan vergiye yatırımdan ekonomiye üretime kadar birçok alanda dinarın 
kazandığı görülmektedir. 
Tablo:25 2000–2006 yılları arasında Isparta ilinde Ticaret ve Sanayi Odasına 
Kayıt Yaptıran ve terk eden kurumlar vergisi mükellef Sayısı 
Yıllar Yeni kayıt Terk 
2000 124 98 
2001 138 109 
2002 177 447 
2003 188 133 
2004 222 528 
2005 369 106 
2006∗ 432 73 
Toplam 1650 1494 
 Kaynak: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
Tablo 25 incelendiğinde Isparta’da faaliyet gösteren işletmelerin 2000 ve 
2006 yılları arasında yeni kayıt yaptıran üye  ve terk sayıları görülmektedir. 
2001-2002 yıllarındaki terk’te  belirgin bir artış görülmektedir. Bunun sebebi 
2001 yılı Şubat krizi neticesinde olduğu düşünülmektedir.  
Ancak 2004 yılındaki terk edişin nedeni olarak ise Isparta’nın 5084 sayılı   
teşvik kapsamındaki iller arasında yer olmayışı buna bağlı olarak 60 km yakında 
bulunan teşvik kapsamına alınan  iller arasında bulunan Afyon iline ve  ilçesi olan 
Dinar’a kaydığı düşünülmektedir.  
Isparta’ya yönelik olarak yapılan bu tez  çalışmamızla ilgili olarak 2004 
yılında çıkmış olan 5084 sK. İle Isparta’nın teşvik kapsamındaki iller arasında 
olmaması  sonucu, Isparta’da faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükellefi olan 
işletmelerin bu kanundan olumsuz olarak etkilendiği görülmektedir. 
                                               
∗
 2006 yılı verileri 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
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Tablo:26 2000–2006 Yılları Arasında Dinar İlçesinde Ticaret Ve Sanayi 
Odasına Kayıt Yaptıran Ve Terk Eden Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı 
Kaynak: Dinar Ticaret Odası 
Tablo 26’da ise Dinar ilçesinde 2000–2006 yıllarında kayıt yaptıran mükellef 
sayıları görülmektedir. Bu tablo incelendiğinde, özellikle 2004 yılından itibaren 
kurumlar vergisi mükellefi olarak kayıt yaptıran işletme sayılarında belirgin bir artış 
olduğu görülmektedir.   
 
Tablo: 27 2000–2006 Yılları Arasında Afyon İlinde Ticaret ve Sanayi Odasına 
Kayıt Yaptıran ve Terk Eden Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı 
Kaynak: Afyon Ticaret Odası 
Bu tablolardan’da da anlaşılacağı gibi 2004 ile 2005 yıllarında Afyon Ticaret 
odasına kayıt yaptıran Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısındaki artış 
gözlenmektedir, artışın sebebi olarak ta Afyonun Yatırım Teşvikli iller arasında 
olması önemli bir sebep olmuştur. 
Anketimizdeki soruları cevaplayan Ispartalı Yatırımcılar Süleyman Demirel 
Üniversitesinin Isparta’ya tamamıyla tüketici bir şehir olma özelliği kattığını buna 
bağlı olarak da örgenciye endeksli perakendeciliğin geliştiğini bunun da Isparta 
ekonomisine öğrenci olduğu müddetçe katkı sağladığını diğer zamanlarda ise atıl 
konumda olan, üretmeyen sadece tüketen bir il olduğuna dikkat çekmişlerdir.  
                                               
∗
 2006 yılı verileri 31.07.2006 tarihi itibariyle alınmıştır. 
Yıllar Yeni kayıt Terk 
2000 21 7 
2001 13 13 
2002 17 12 
2003 8 7 
2004 34 12 
2005 30 14 
2006∗ 47 6 
Yıllar Yeni kayıt Terk 
2001 62 20 
2002 93 27 
2003 121 26 
2004 188 16 
2005 136 34 
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Isparta’nın tarım ve hayvancılık alanlarında gelişmeye açık bir olduğunu 
vurgulayan Ispartalı yatırımcılar Avrupa birliğine giriş aşamasında olan ülkemizin 
Tarım ve hayvancılık alanında gelişimini sağlamak amacıyla Süleyman Demirel 
Üniversitesinden büyük destek beklediklerini bu desteklerle Isparta’nın atıl durumda 
olan ve verimliliği çok yüksek olan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması 
gerektiğinin altını çizmişlerdir.  
En yakınımızdaki il olan Antalya’nın Akdeniz Üniversitesi işbirliği yaparak 
seracılık, kesme çiçek, turunçgiller ve buğday üretiminde önemli gelişmeler 
kaydettiğini yine bununla beraber Isparta’nın bir diğer komşusu Burudur ilinin 
hayvancılıkta özelliklede; süt besiciliğinin gelişime açık bir sektör olduğunu; şu anda 
Burdurun Türkiye çapındaki Pınar, Sek, Ülker gibi ulusal  markaların süt ihtiyacını 
karşıladığını vurgulamışlardır.   
Bu iller arasına Isparta’nın da girmesi gerektiğinin önemini belirtmişlerdir. 
Bu bağlamda üniversitenin örnek çalışmalar yaparak pilot bölgeler oluşturması ve 
yeni kurulan Teknokent kapsamında vergi avantajlarından yararlanılması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Böylece 5084 sK. İle ortaya çıkan olumsuzluklar, üniversite 
bünyesinde oluşturulacak olan projeler ile giderilme şansına sahiptirler.  
Sürekli gelişen ve ekonomik şartlar karşısında Isparta’nın da  yeni yatırımlar 
ve yatırıcımlar çekebilmesi için  yatırımcı ve şirketlerin  vergi oranlarında 
özelliklede’de Kurumlar Vergisindeki bazı muafiyet ve istisnalardan yaralanması ve 
önemli destek sağlanması gerekmektedir. 
Çevre il ve ilçelere giden yatırımcıların geri gelmesi bununla beraber yeni 
yatırımcılar,yeni iş sahaları ancak bu şekilde sağlanabilir.Bunun için ya  sektörel 
anlamda desteklemeler  sağlanmalı yada genel anlamda Yatırımda öncelikli illere 
sağlanan istisna ve muafiyetler sağlanmalıdır.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
Türk vergi sistemimize, 1950 yılında giren kurumlar vergisi, ilk 20 yıl içinde 
hızlı bir gelişme göstermiş, İlk on yıl içinde kanunda herhangi bir değişikliğe 
gidilmemiş, uygulamada çıkan aksaklıklar ve boşluklar dikkate alınarak 1961 
yılındaki reformla önemli değişikliğe uğramıştır.  
Ayrıca kurumlar vergisi ekonominin içinde bulunduğu konjonktür ile 
yakından ilişkili olup, döneme göre mali, ekonomik ve sosyal amaçlara göre çeşitli 
değişikliklere uğramıştır. Yapılan bazı değişikliklere paralel olarak değişik yıllarda 
kurumlar vergisinin GSMH içindeki payı artmış, bazı yıllarda da azalma 
gözlenmiştir. Fakat milli gelir artışlarına karşı esnekliği çok yüksek bir vergi olan 
kurumlar vergisinin Türkiye'deki kamu gelirleri içindeki payının ise OECD 
ülkelerine göre hala düşük olduğu görülmektedir. 
Kurumlar vergisi devletler için iyi bir gelir kaynağı olup, devletlerin içinde 
bulunduğu konjonktürel gelişmelere, uygulanan iktisadi politikalara ve de 
ekonomideki devlet ağırlığına göre kurumlar vergisinin oranları dönemden döneme 
değişiklik göstermiştir. Devletin genel ekonomi üzerinde ağırlıklı olduğu ülkelerde 
kurumlar vergisi oranının yüksek olmasıyla devletin gelirleri yükselir ve devletin 
yatırım imkânları artar. Diğer yandan ekonomide Özel sektörün gelişmesi isteniyorsa 
kurumlar vergisi oranları düşük tutulmalıdır. 
 Kurumlar vergisi oranların yüksek olduğu zamanlarda, vergi gelirlerinin 
düşük olduğu; kurumlar vergisi oranların düşük olduğu zamanlara göre daha çok 
gelir sağlandığı gözlenmiştir. 
Türk vergi sisteminin mali bir araç olma özelliği yanında, ekonomik ve sosyal 
bir araç olarak kullanılması, özellikle 1980'li yılların başından itibaren ağırlık 
kazanmıştır. 1963 yılından itibaren uygulanmakta olan yatırım indirimi teşvikine 
ilave olarak, 1980'li yılların başında dışa açık büyüme stratejisinin benimsenmesi 
gereği, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin vergi yoluyla teşviki de sisteme 
dâhil edilmiştir.  
Ayrıca, sermaye piyasasını geliştirme isteği, kurumlar vergisinin ekonomik 
bir araç olma özelliğini daha da belirginleştirmiştir. Fakat son dönemde ekonomik ve 
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sosyal yönden etkinliğini kaybeden muafiyet ve istisnalar kanundan ayıklanmaya 
çalışılmıştır. 
Kurumlar vergisinin şirketleşme üzerindeki etkisine baktığımızda ise yıllık 
veriler itibariyle, kurumlar vergisinin şirketleşme üzerine negatif bir etki 
yaratmadığını görmekteyiz. Tam tersine Türkiye'de kurumlar vergisi uygulamasına 
başlanıldığından bu yana, kurumsal kesimde sermaye birikimi vergi oranları 
açısından kişisel işletme kesimine kıyasla hep daha avantajlı olduğu görülmektedir. 
Şirketleşme oranları ile kurumlar vergisi tahsilâtları arasında bir mukayese yaparsak, 
ilişki pozitif yönde olup şirketleşmenin artışıyla birlikte reel anlamda kurumlar 
vergisi tahsilâtının da arttığı görülmektedir.  
Bunun yanında tahsilat artışlarında, şirketleşmeyle birlikte, kurumlar vergisi 
oranlarında yapılan değişiklikler, muafiyet ve istisna uygulamalarında yapılan 
değişiklikler de çok etkilidir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda kurumlar vergisinin gerek üretime, milli 
gelire, gerek tasarruflara, sermaye birikimine ve gerekse de yatırımlar üzerinde 
olumsuz bir etkiye neden olmadığı anlaşılmıştır. Ekonominin bu reel dinamikleri 
üzerinde kurumlar vergisinin negatif bir etkiye neden olmadığı ve iktisadi gelişmeye 
herhangi bir engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. 
Kurumlar vergisi oranının 2006 yılında yapılan bir değişiklikle  %30 olan 
oranın %20 ye indirilmesi vergi hasılatı,vergi kayıp ve kaçakları açısından son 
derece olumlu bir gelişme olmuştur.Ancak geçmiş yıllarda kurumlar vergisi oranının 
yüksek olması,mevzuatın yeterince açık olmaması,kapsamının iyi belirlenmemesi 
gibi nedenlerden dolayı kurumlar vergisi;gelir vergisinin tamamlayıcısı olamamıştır 
Kurumlar vergisi oranındaki değişim,mevzuatın sadeleştirilmesi,AB’nin vergi 
uygulamaları konusundaki baskı etkisi göz önüne alınarak rekabeti güçlendirici bir 
sistemin kurulması için çalışmaların sürdürülmesi yerinde olacaktır.  
Isparta İlinin ekonomisi ise eski çağlarda bez dokumacılığı ve deri 
işlemeciliği gibi küçük sanat dallarına bağlı iken orta çağlarda, tuz, şarap, koku ve 
renk veren bitki ihraç eden bir şehir durumuna gelmiştir. Bölge arazisinin kokulu ve 
tıbbi bitkileri yetiştirmeye uygun olduğu anlaşılınca gülcülük başlamış ve ülkemizin 
yegâne gülyağı ihracatı yapan ili ve bölgesi durumuna gelmiştir.  
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Yine geçmişin basit dokumacılığı zamanla gelişerek yerini halıcılık 
sanayisine bırakmış, bu yüzden bölgenin en büyük halı pazarı durumuna gelmesi 
İlin ticari hayatına canlılık kazandırmıştır. 
İlde gıda sanayii gelişme göstermektedir. Mevcut un fabrikaları çevre 
illerden temin ettikleri buğdayları işleyerek ilin,bölgenin ve Türkiye’nin  un 
ihtiyacını karşılamaktadır. 
Eğirdir Gölünden avlanan Sudak balığı ile bölgeden temin edilen balık ve 
kerevit İl Merkezi ve Eğirdir İlçesinde Kurulu bulunan tesislerde işlenerek tamamı 
ihraç edilmektedir. İlde yetiştirilen yılda yaklaşık 520.000 ton elmanın muhafazası 
ve ihracata yönlendirilebilmesi için Eğirdir ve Gelendost başta olmak üzere il 
genelinde toplam 232.265 ton depolama kapasiteli 69 adet soğuk hava deposu 
faaliyet göstermektedir. Ayrıca Yalvaç İlçesinde başta olmak üzere Kayısı üretimi 
de hızlı bir artış göstermekte olup; Elma ve kayısı üretimine dayalı olarak ilde 
meyve suyu ve konsantresi üretiminde de gelişme kaydedilmiştir. Bunların 
yanında Uluborlu İlçe merkezli kaliteli kiraz üretimine yönelinerek ve üretilen 
kirazların tamamı yurtdışına ihraç edilmektedir 
Ayrıca İlde bunların yanında Kesme çiçekçilik faal hale gelmiş ve geneli 
il merkezinde olmak üzere büyük üretim alanları başarı kaydederek ihraç edilmeye 
başlanmıştır. 
Tekstil sektörü; geçmişte   dokumacılığa dayalı olarak yün ipliği üretiminde 
ağırlıklı iken günümüzde pamuk ve trikotaj ipliği ile hazır giyim üretiminde gelişme 
göstermektedir. 
İl Merkezi ve Yalvaç İlçesindeki tabakhanelerde yakın zamana kadar 
iptidai usullerle yapılan deri ve kösele işlemeciliği son zamanlarda bir kısım 
esnafın modern teknolojiye yönelmeleri dericilik sektörünün il ekonomisi için 
önemini arttırmıştır. Bu sektörün daha üst seviyeye çıkartılabilmesi için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı Yatırım Programı dâhilinde İl Merkezinde 60 hektarlık alanda 
Deri Organize Sanayi Bölgesi, Yalvaç İlçesinde de 100 işyerlik Deri Küçük Sanayi 
Sitesinin kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir. 
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İlin orman yönünden zengin olması, orman ürünlerine dayalı sanayiinin de 
gelişimini sağlamış, çok sayıda kereste fabrikası kurulmuş, yurdumuzun her 
bölgesine kereste satar duruma gelinmiştir. 
İlde Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesiyle 
sermayenin yatırıma, yönelmesi hızlandırılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinde  33 
tesis üretim faaliyetini sürdürmekte olup, 30 tesis de proje ve inşaat 
aşamasındadır.  
İlde kurulu bulunan 7 adet Küçük Sanayi Sitesinde 1762 işyerinde esnaf ve 
sanayiciye planlı ve sağlıklı koşullarda çalışma ortamı sağlanmıştır. 
Yukarıda yapılan genel açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İlin 
ekonomisi sanayi ağırlıklı olarak gelişmekte olup, 2004 yılında yapılan tüm 
ürünler ihracatından 119.123.134 $ gelir sağlanmıştır Isparta’da özel sektörün 
haricinde kamuya ait 4 adet sanayi tesisi’nde bulunmaktadır kamu tesisleri; Sümer 
Halı A.Ş.’ye ait Isparta Halı Fabrikası, Isparta Belediyesine ait Isbaş ve Belmaş 
adındaki hafif yapı malzemeleri üreten işletmeler ile Atabey Belediyesine ait 
Atabeton A.Ş.dir. Isparta ilinde Sanayi özel sektör ağırlıklı olarak gelişmektedir 
 
Isparta’nın yatırım teşvikli iller arasına alınmaması ile çok ciddi anlamda 
yatırım ve yatırımcı kaybettiğini belirten işletme sahipleri, Isparta’nın en yakın 
komşusu olan Afyon’un bu imkândan faydalandığını buna bağlı olarak Isparta’ya 
yatırım yapabilecek olan işletmelerin, Afyon’un bir ilçesi olan ve Isparta’ya 40 km 
uzakta olan Dinar ilçesinin 5084 sK’dan kaynaklanan yatırım cazibesine kapıldığı 
görülmektedir. Hatta Isparta’da bulunan bazı üretici ve sanayicinin Isparta’daki 
işletmelerini Afyon ve Dinar’a taşıdıkları görülmüştür. 
 Bu işletmeler incelendiğinde bu kurumların katma değer ve istihdam 
açısından Isparta’ya önemli katkılar sağlayabileceği anlaşılmıştır. Bu katma değeri 
Isparta’nın kazanması gerekirken istihdamdan vergiye, yatırımdan ekonomiye  kadar 
birçok alanda Afyon ilinin ve Dinar ilçesinin kazandığı görülmektedir. 
Sonuç olarak Isparta ekonomisinin canlanması ve güçlenmesi için bir takım 
teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır.Gerek sektörlere yönelik gerekse genel kapsamlı bir 
teşvik ile Isparta yeni yatırımlar için cazip bir il olma özelliği taş
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Isparta’da yatırımlar için kredi kullanma maliyeti yüksektir,işletme 
sermayeleri yok ve özkaynakları yetersizdir Dış pazarlara açılmada bilgi ve beceri 
eksikliği ya da pazarlama yöntem bilgisi yetersizdir Profesyonel insan kaynakları 
kullanımı, üniversiteden  insan kaynaklarının değerlendirilmesi yeterli değildir. 
Enerji maliyetleri yüksektir,Kültür balıkçılığının gelişme potansiyeli yeterli 
olarak değerlendirilememektedir,Yayla hayvancılığı uygulanamamaktadır, 
Turizm konusunda yatak kapasitesi, tesis, pazarlama, tanıtım yetersizliği 
vardır, İnanç, mağara ve kırsal turizm ile gastronomi alanlarından yeterince 
faydalanılamamaktadır. 
Üniversitenin il ekonomisine getirilerinden yeterince faydalanılamamaktadır, 
İl Avrupa Birliği normlarını karşılamaktan çok uzaktır, İl’de ekonomik canlılığı 
sağlayacak bir alışveriş merkezi eksikliği vardır,Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
kapasite kullanım oranı düşüktür. 
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